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Kérjük Szerzőinket, hogy közleményeiket Írógéppel, két példányban, jó mi­
nőségű papírra Írva, az alábbi formában szíveskedjenek az Aquila szer­
kesztőjének küldeni: 
Bal oldalon 5 cm-es margó, 60 betűhelyes sorok, 2-es sortávolság és ol­
dalanként 30 sor terjedelem. A táblázatokat ne a szöveg közé, hanem 
külön oldalra, címfelirattal ellátva készítsék. Forrásmunkák idézésénél 
az Aquilában rendszeresített forma az irányadó. Űjragépeltetés esetén 
a költségek a szerzőt terhelik. Kérjük a közlemények végén a szerző 
irányítószámos postacímének feltüntetését. Lapzárta június 30. 
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D r . E n d e s M . ) 128 
23. B u r h i n u s o e d i c n e m u s marha t rágyába k a p a r t fcszke. — B u r h i n u s o e d i c n e m u s nest 
s c r a p p e d i n t o ca t t l e d r o p p i n g ( F o t o : F o d o r Ä . ) 130 
24. C o r v u s c o r a x fészke magasfeszültségű v i l lanypóznán. — C o r v u s c o r a x nest o n 
h i g h - v o l t a g e p y l o n ( F o t o : Z a k i n s z k i I.) 132 
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A M A G Y A R NÉPKÖZTÁRSASÁG CSATLAKOZÁSA 
A R A M S A R I E G Y E Z M É N Y H E Z 
Dr. Sterbetz István 
A Nemzetközi Vízimadárkutatási Irodának (International Waterfowl 
Research Bureau) 1971. január 30 —február 3 időközében, az iráni Ramsar-
ban megrendezett konferenciáján nemzetközi egyezmény született a vízi-
madár-védelem szempontjából kontinentális jelentőségűnek elismert víz­
területek megőrzése érdekében. 
Magyarország a Magyar Népköztársaság Elnöki Tanácsának 1979. évi 
28. sz. törvényerejű rendeletével csatlakozott az egyezményhez. A csatla­
kozás a magyar joggyakorlás szempontjából 1979. augusztus 11. napjától 
lépett életbe. 
A R a m s a r i Konvenció „jegyzék"-ébe bejelentett magyarországi terüle­
tek „nemzeti pa rk" , „tájvédelmi körzet" vagy „természetvédelmi terület" 
minősítéssel már korábban védelem alatt álltak, és a nemzeti parkoknak i t t 
érdekelt területrészei egyben — az U N E S C O M A B programja keretében 
létesített — „bioszféra-rezervátum"ként is szerepelnek. A területek kivá­
lasztásánál — az I W R B ramsar i konferenciáján elhangzott javasla tokra 
is f igyelemmel — a következő szempontok érvényesültek: 
Magyarországon nemzetközi értéknek minősíthetők azok a R a m s a r i K o n ­
venció megfogalmazásában vadvíznek tekintet t területek: 
— ahol az utolsó öt évben több a lka lommal is gyülekezett 10 000-nél több 
„úszó" madár; 
— amelyek kontinentális jelentőségű, rendkívül forgalmas madárvonulási 
útvonalon helyezkednek e l ; 
— ahol a közép-európai fauna számára különösen jelentős és fokozott vé­
delmet igénylő vízimadárfajok fészkelnek vagy tömegesen vedlenek; 
— ahol a biotóp a Közép-Európára jellemző, veszélyeztetett vadvíztípu­
sok egyikének ősállapotszerű adottsága. 
I lyen meggondolásokkal Magyarország nyolc természetvédelmi területet 
vagy területrészt jelölt k i , összesen 29 248 hetár kiterjedéssel. E területek a 
következők. 
1. Hortobágyi Nemzeti Parkból és a hozzá tartozó természetvédelmi területekből: 
— Zám-, Pentezug- és Angyalháza-puszta, 
— Hortobágyi-halastó, 
— Jusztus-mocsár, Hagymás-lapos és Fekete-rét, 
— Tiszafüredi Madárrezervátum. 
A felsorolt területek kiterjedése: 15 000 hektár. 
A területegyüttes központi koordinátája: 47°37'— 21°05'. 
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1. ábra. Széki csér (Glareola pratincola) a Hortobágyon 
Figure 1. Pratincole (Glareola pratincola) on the Hortobágy (Fotó: Dr. Sterbetz I.) 
2. ábra. A Mártélyi Tájvédelmi Körzet 
Figure 2. Lanscape protection district of Mártély (Foto: Dr. Sterbetz I.) 
3. ábra. Kormoran- (Phalacrocorax carbo) fészek a Kis-Balatonon 
Figure 3. Comon cormorant (Phalacrocorax carbo) nest on Lake- Kis-Balaton 
(Foto: Dr. Sterbetz I.) 
4. ábra. Pajzsos cankók (Philomachus pugnax) a Kardoskúti Természetvédelmi Területen 
Figure 4. Ruffs (Philomachus pugnax) on nature conservation area at Kardoskvt 
(Foto: Dr. Sterbetz I.) 
2. Kiskunsági Nemzeti Parkból: 
— a LLT. számú, Kiskunsági-szikestavak megjelölésű terület. 
A terület kiterjedése: 3903 hektár. 
Koordinátája: 4 6 ° 4 9 ' - 19°15' 
3. Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetből: 
— Szegedi Fehér-tó mesterséges halastórendszere a Baksi-Nagy-legelővel, 
— Saséri és Labodári szigorúan védett területek, 
— Csaj-tó mesterséges halastórendszere, 
— Pusztaszeri Büdös-szék szigorúan védett terület. 
A felsorolt területek kiterjedése: 5000 hektár. 
A területegyüttes központi koordinátája: 46°15' —20°— 10'. 
4. Mártélyi Tájvédelmi Körzet. 
A terület kiterjedése: 2232 hektár. 
Koordinátája: 46°25 ' -20°20 ' . 
5. Kis-Balatoni Természetvédelmi Terület. 
A terület kiterjedése: 1403 hektár. 
Koordinátája: 46°46 ' -19°14 ' . 
6. Velencei és Dinnyési Természetvédelmi Területek. 
Kiterjedésük: 965 hektár. 
Központi koordinátájuk: 4 7 ° 1 0 ' - 18°32'. 
7. Kardoskúti Természetvédelmi Terület. 
Kiterjedése: 488 hektár. 
Koordinátája: 46°30' - 20°28' 
8. Szaporcai Természetvédelmi Terület. 
Kiterjedése: 257 hektár. 
Koordinátája: 45°50 ' -18°06 ' . 
A Ramsari Egyezményhez való csatlakozás hivatalos szövege a Magyar 
Közlöny 1979. évi november 27-i 82. számának 1279 — 1282. oldalán található. 
A „jegyzék"-be bejelentett területek hivatalos felsorolását a Tanácsok Köz­
lönye 1980. évi 28. számának (aug. 7.) 677. oldala tartalmazza. 
Adherence by the Hungárián People's Republic 
to the Ramsar Convention 
Dr. I. Sterbetz 
A t the C o n f e r e n c e o f the I n t e r n a t i o n a l W a t e r f o w l R e s e a r c h B u r e a u a r r a n g e d a t R a m s a r 
i n I r a n i n the p e r i o d f r o m J a n u a r y 30 to F e b r u a r y 3 1971, an i n t e r n a t i o n a l p a c t was 
c o n c l u d e d i n v i e w o f p r e s e r v i n g the w a t e r areas r e c o g n i z e d as b e i n g o f c o n t i n e n t a l s i g n i f i -
cance f r o m the aspec t o f w a t e r - f o w l c o n s e r v a t i o n . 
H u n g a r y has adhe red to the p a c t b y the s t a t u t o r y ru le N o . 28 1979 o f the P r e s i d e n t i a l 
C o u n c i l o f the Hungárián P e o p l e ' s R e p u b l i c . F r o m the p o i n t o f v i e w o f Hungárián l ega l 
p r a c t i c e the adherence c a m e i n t o force f r o m the l l t h A u g u s t , 1979. 
T h e areas i n H u n g a r y regis tered i n the " L i s t " o f the R a m s a r C o n v e n t i o n h a d been de-
c l a r e d preserves a l r e a d y e a r l i e r w i t h the q u a l i f i c a t i o n s n a t i o n a l p a r k , l andscape p r o t e c t i o n 
d i s t r i c t o r n a t u r e c o n s e r v a t i o n a r e a , a n d the pa r t s o f n a t i o n a l p a r k s c o n c e r n e d here a lso 
f igu re as " b i o s h p h e r e p r e s e r v e s " e s t ab l i shed i n the f ra ine o f the M A B p r o g r a m m e o f 
the U N E S C O . I n the c h o i c e o f areas w i t h r ega rd to sugges t ions m a d e a t the R a m s a r 
C o n f e r e n c e o f the I W R B the f o l l o w i n g aspeets h a v e been t a k e n i n t o c o n s i d e r a t i o n . 
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I n H u n g a r y , the areas cons ide red m a r s h y t r ac t s ( u n d e r g r o u n d w a t e r r i s i n g a n d sp read-
i n g o v e r l o w grounds) i n the d r a f t i n g o f the R a m s a r C o n v e n t i o n m a y be q u a l i f i e d to be 
o f i n t e r n a t i o n a l v a l u e : 
— where i n the l a s t f i v e years , m o r e t h a n 10 000 " s w i m m i n g " b i r d s h a v e ga the red o n 
seve ra l o c c a s i o n s ; 
— t h a t are l o c a t e d o n b u s y b i r d m i g r a t i o n rou tes o f C o n t i n e n t a l s i g n i f i c a n c e ; 
— where w a t e r - f o w l species b e i n g o f p a r t i c u l a r i m p o r t a n c e for the C e n t r a l E u r o p e a n 
f a u n a a n d r e q u i r i n g inc reased p r o t e c t i o n are ne s t i ng or m o u l t i n g i n la rge n u m b e r s ; 
— where the b i o t o p is the g i v e n c o n d i t i o n o f the p r i m i t i v e s ta te o f one o f the endange red 
t y p e s o f m a r s h y t r ac t s c h a r a c t e r i s t i c o f C e n t r a l E u r o p e . 
U p o n s u c h c o n s i d e r a t i o n H u n g a r y has des igna ted e igh t n a t u r e c o n s e r v a t i o n areas o r 
p a r t s o f areas, o f 29 248 hec ta re e x t e n s i o n o n the w h o l e . These are as f o l l o w s : 
1. From the National Park Hortobágy and the pertaining preserves: 
— the Z á m , P e n t e z u g - a n d the Angyalháza-puszta , 
— the H o r t o b á g y L a r g e F i s h - P o n d , 
— the J u s z t u s - m a r s h l a n d , Hagymás- lapos ( f l a t l and) a n d the Fekete-rét ( m e a d o w ) ; 
— the B i r d P r e s e r v e o f Tiszafüred. 
E x t e n s i o n o f the areas e n u m e r a t e d : 15 000 hec ta re . 
C e n t r a l c o o r d i n a t e o f the w h o l e a r e a : 47°37 ' - 21°05 ' . 
2. From the National Park of Kiskunság: 
— P a r t N o . I I I . des igna ted Kiskunság nátron l akes . 
E x t e n s i o n o f the a r e a : 3903 hec ta re . 
I t s c o o r d i n a t e : 46°49 ' - 19°15' . 
3. From the Landscape Preserve of Pusztaszer: 
— a r t i f i c i a l f i s h - p o n d S y s t e m o f the Szeged — Fehér- tó, 
— the s t r i c t l y p r o t e c t e d areas o f Sasér a n d Labodár , 
— the a r t i f i c i a l f i s h - p o n d S y s t e m o f the Csa j - l ake , 
— s t r i c t l y p r o t e c t e d a r ea o f P u s z t a s z e r — Büdös-szék. 
E x t e n s i o n o f the e n u m e r a t e d a reas : 5000 hec ta re . 
C e n t r a l c o o r d i n a t e o f the w h o l e a r e a : 46°15'— 20°10 ' , 
4. Landscape Protection District of Mártély. 
E x t e n s i o n o f the a r e a : 2232 hec ta re . 
I t s c o o r d i n a t e : 46°25 ' - 20°20 ' . 
5. Nature Conservation area of Kis-Balaton. 
E x t e n s i o n o f the a r e a : 1403 hec ta re . 
C o o r d i n a t e : 4 6 ° 4 6 ' - 1 9 ° 1 4 ' . 
6. Preserves of Velence and Dinnyés. 
E x t e n s i o n : 965 hec ta re . 
C e n t r a l c o o r d i n a t e : 4 7 ° 1 0 ' - 18°32 ' . 
7. Preserve of Kardoskút. 
E x t e n s i o n : 488 hec ta re . 
C o o r d i n a t e : 4 6 ° 3 0 ' - 20°28 ' . 
8. Preserve of Szaporca. 
E x t e n s i o n : 257 hec ta re . 
C o o r d i n a t e : 45°50 ' - 1 8 ° 0 6 \ 
O f f i c i a l t e x t o f the adherence to the R a m s a r C o n v e n t i o n is f o u n d i n the M a g y a r K ö z ­
löny ( O f f i c i a l Gaze t t e ) 1979. N o . 28 . 2 7 t h N o v e m b e r p p . 1 2 7 9 - 1 2 8 2 . O f f i c i a l l i s t o f 
the areas regis tered o n the L i s t is c o n t a i n e d i n the Tanácsok K ö z l ö n y e ( C o u n c i l s ' G a z e t t e ) 
(7 th A u g u s t ) p . 28 . 
A u t h o r ' s A d d r e s s : 
D r . I . S t e r b e t z 
Budapest 
Madártani Intézet 
Mátyás király út 11 /b 
H - 1 1 2 5 
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C O M M U N I T L E S OF BREEDINGí B I R D S IN T H E P E A T Y 
SZÜCSI-FOREST A T KISKŐRÖS 
Dr. Lajos Horváth 
Hungárián Natural History^Museum, Budapest 
The investigations and collecting work of the Natural History Museum 
in the Kiskunság National Park arrived in their fourth year in 1980. In the 
first year (1977) of the research work I have investigated the alderwood 
marshes near the village Ócsa; I published the results in the periodical Aquila 
(1978). The study of the turfy meadows between the villages Ócsa and Inárcs 
was the task of the second year (1978); the results were published also in 
the Aquila (1979). My third year (1979) program was to study the bird fauna 
in the marshy forest at Tabdi village. The results are in print (Vertebrata 
Hungarica, 1980). My fourth year work was considerably easier by the fact 
that í have investigated in a similar place namely in the Szűcsi Forest at Kis­
kőrös. This also is a mixed poplar forest in the same turfmoor region. The 
forest consists of ashes in its main part and poplars subordinately; there are 
one-two oaks still in it. 
On the occasion of my former studies as also at present, I have always 
considered the birds in their relation to their living and inanimate environ-
ments, and above all on the basis of their direct or indirect interconnection. 
Investigations of this kind aid in outlining my ecological theory with respect 
to the breeding communities of birds (1956). My numerous papers of bird 
ecology are founded on this (6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14), and the present pa-
per is also closely coupled to it, representing a further justification of my 
theory. A n account of the results of bird watchings an outline of the in-
vestigation area concerning its locality, soil and vegetation is demanded. 
The Szűcsi Forest is situated between the Danube and the Tisza River 
in the near of the Budapest — Kalocsa railway line, about 126 km south of 
the capital. The place of this forest is very well definable, because it lies in 
the immediate vicinity of Kiskőrös town north of the settlement and west 
from the railway mentioned above. Its shape is approximately quadrangle: 
about one and a half km from north to south, and only 600 — 700 m from west 
to east. Its territory is 92 hectares. The forest mainly consists of ash with a 
good many number of poplars and some old oaks. Its larger part is a purer 
and looser as stand while the fringe of the forest intermixes partly irregularly 
with the embracing turfy meadows as in the case of the Tabdi Forest. That is 
this forest is free, without any encroaching smaller or larger human Settle­
ments. It is greatly remembered —as concerns the character of its landscape 
— to the similar Tabdi Forest as well as to the alderwood marches at Ócsa 
village, in particular to its section called the Turjáni Forest. There are many 
lesser and larger Clearings here and there, too; the whole wood forming an 
island in the surrounding turfy meadows. It results from this circumstance 
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that some of the bird species breeding in the peaty meadows may be found 
also in the forest and, inversly, one or the other of the forest breeders nest 
in the meadows nearby, partly on the soil, partly in theisolated bushes and 
trees. 
It also belongs to the characterization of the environment of the forest 
that the turfy meadow is not disturbed by man, except the time of mowing. 
This undisturbed condition has an effect not only on the bird life of the 
meadows but also on one of the forests. Apart from this direct and very essential 
influencing factor, the turfmoor also plays a role in the life of the silvicolous 
birds. Namely, at least one part of the bird life of the forest flows out of it, 
into its vicinity. The proximity of the meadows plays a very important role 
in the nourjshing of one or the other species; on the other hand, elements also 
appear in the forest which without presence of the turfmoors, would not occur 
there at all consequently, interdependence of bird life between the forest 
and the meadow is natural and must be taken into account. The peculiar 
arrangement of the nearly interwoven two types of country contributes to 
the development of the local breeding communities. This fact becomes indeed 
obvious when we compare it with forest areas of the very different type, 
but of a similar extension. Thus e. g. four breeding communities developed 
in the forest of Csévharaszt, and ten in the forest at Csornád, in contrast 
to the three under discussion (1/7,1/8, 1/11). The reason for this is almost ex-
clusively the environment of the forest area. Namely, the environment of 
the forest at Csévharaszt is turfy only to a lesser degree, and it is wholely 
absent from the surrounding of the Csornád Forest with its neighbouring, or 
rather intruding, ploughfields. 
Beyond outlining the geography and soil conditions of the investigation 
area, some brief remarks should be made about the tree stands of the Szűcsi 
Forest. Eighty percent of the forest is composed of ash, there is a fair num­
ber of poplars, while oak is less numero us in the wood, and there is no 
alder; other kinds of trees occur in smaller numbers and only sporadically. 
However, the tree species do not primarily determine bird life here, but rather 
other circumstances. The most essential of them is that in certain parts 
of the forest — particularly in those of a drier substrate — there are very 
many bushes affording a rich and varied bird life. It is only favourable for 
the birds that they can find some of old and tall trees sporadically all over 
the forest. 
In the followings I submit the results based on my observations of the 
breeding communities in the Szűcsi Forest made in the year 1980; compari-
sons made with my earlier data (1952 - 1956, 1977, 1978, 1979) collected part­
ly in the peaty forest at ócsa, of a similar character and partly at Tabdi, a 
place not very far from the present investigation area being also in the Kis­
kunság National Park. 
The first in order is the Sylvia atricapilla breeding community with the serial 
number 1/7 in my basic work (5). The Roman numera! designates the type 
of country (forest in this case), the Arabic one refers to the community of 
birds nesting together within the region. The breeding area according i o my 
original definition is "miced, deciduous forest —low, scattered, bushy under-
vegetation in particular in the near of edges of wood, forest roads, pathes, 
lines and Clearings". The latter restriction is founded on the marginal co-
enosis principle (7). The parmanent member of this category — with the 
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Blackcap as the leader characterizing the breeding community — is the 
Song Thrush (Turdus philomelos). The subordinate members are, in the 
order of their frequency, as follows: Yellow Bunting (Emberiza citrinclla), 
Turtle Dove (Streptopelia turtur), Blackbird (Turdus merula), Tree Pipit 
(Anthus triviális), Chiffchaff (Phylloscopus collybita), Nightingale (Luscinia 
megarhynchos), Marsh Tit (Parus palustris), Robin (Erithacus rubecula), 
Nightjar (Caprimulgus europaeus) and Cuckoo (Cuculus canorus). 
The Szűcsi Forest is not homogenous as concerns undergrowth and soil 
moisture. On the drier portion (in the west) mostly poplars and oaks grow; 
the bushy undergrowth is more abundant here. The Sylvia atricapilla breed­
ing community is typical (i. e. complete) only in such places, consequently 
all members of this community can be found only here. In parts of the for­
est with a moister substrate (in the east) some of the subordinate members 
are absent (e. g. Nigthjar, Tree Pipit, Blackbird). 
The Blackcap, the leading member of this community, lives here in a mod-
erate number only (8 pairs). This phenomenon is in contrast with any earlier 
experiences in similar habitat, so in the alderwood marshes at Ócsa pre-
sumably the chemical plant protection contributes severely to the number 
of the Blackcap in its entire distributional area. 
The Song Thrush, the permanent member of this community, nests here 
in considerable numbers (10 pairs) as compared to the size of the forest. In 
all probability the chemicals do not affect it since its food includes worms, 
snails and berries in the main part, so the poisoning and the lack of food do 
not influence its numbers. 
Concerning the subordinate members I found that, in the order of their 
characteristics represented in this community, the mass of the Yellow Bunting 
is low (2 pairs) in the Szűcsi Forest as compared to those in forests of a simi­
lar type and size. On the other hand the Turtle Dove is a frequent breeding 
species (7 pairs) with respect to the size of the forest. I observed its increase 
also in other similar areas (e. g. in the marshy alderwoods between Ócsa and 
Inárcs) during recent years, the cause being a more effective nature conver-
sions. 
The Blackbird breeds here in low numbers (4 pairs); this circumstance 
stregthens my experiences obtained in other places, namely that this species 
becomes more and more a denizen of human Settlements and thus its wild 
stock decreases all over the country. Nevertheless, it does not wholely pre-
clude the supposition that the conspicuously multiplying Song Thrush is a 
severe competitor. 
The Tree Pipit settles down merely in the drier parts of the forest, and in 
some few pairs only. The Chiffchaff breeds also in small numbers (4 pairs) 
in the Szűcsi Forest. The Nightingale (5 pairs) lives in the moister parts of 
the forest. The Robin is not a characteristic bird of the piain forest, but accord-
ing to my earlier experiences it can be found every where in smaller numbers. 
I found only one breeding pair in the Szűcsi Forest. The Marsh Tit bred also 
in one pair only in one of the oak section of the forest. 
The Nightjar is more frequent, having nested in two pairs. One of them 
were in a lesser to a certain extent disjointed part of the forest, in the vicinity 
of Kiskőrös town, in all probability because there is a pasture here along the 
forest's rim. The breeding of this species may be explained by the proximity 
of pastures and with the great number of bushes growing there. 
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The Cuckoo —the final subordinate member of this community — lays its 
eggs in the nests of the silvicolous birds in the Szűcsi Forest, in contrast to 
my ecperiences in the marshy alderwoods between the villages Ócsa and Inárcs 
where it was laying in the nests of birds which bred on the marshy meadows 
in the vicinty of the woods. Two species found to be fosterparent: there were 
cuckoo eggs in the nests of two Blackcaps and in that of the single Robin. 
The reason of the similarity of these two forests (Tabdi Forest, Szűcsi 
Forest) is in the circumstance that they are surrounded by continuous meadows. 
Accordingly, the meadow breeding birds suffer here less from the laying of 
eggs by cuckoos in their nests. 
The second breeding community is that of Locustella fluviatilis bearing 
the serial number 1/8 in my above cited (5) paper. The breeding area of this 
community is, according to my original definition, as follows: "marshy groves 
and laced forests with underbrush in the flood area along rivers and streams". 
The permanent member of this breeding community — with the River 
Warbier as the leading species — is the Blackcap (Sylvia atricapilla). The 
subordinate members are in the order of decresing relation to the type of 
country and of their frequency, as follows: Garden Warbier (Sylvia borin), 
Icterine Warbier ( Hippolais icterina), Dunnock (Prunella modularis), Green-
finch (Chloris chloris), Nightingale (Luscinia megarhynchos), Turtle Dove 
(Streptopelia turtur), Hooded Crow (Corvus c. cornix), Spotted Flycatcher, 
Thrush Hightingale (Luscinia luscinia), Wood Pigeon (Columba palambus), 
Lesser Spotted Woodpecker (Dryobatesminor), Short-toed Tree Creeper (Certhia 
brachycatyla), Hobby (Falco subbuteo), Buzzard (Buteo buteo), Goshawk 
(Accipiter gentilis), Willow Warbler (Phylloscopus trochilus), Red-backed 
Shrike (Lanius collurio) and Common Sandpiper (Tringa hypoleucos). 
Of the subordinate species also three are absent from the marshy forest 
Szűcsi as was the case in the Tabdi Forest. It is very interesting to note that 
the same three species are missing also from the alderwoods of the Hanság 
and Ócsa. Consequently the marshy forest, surrounded by turfy meadows 
differ from the moist gallery woods by means of these three species. Thus 
the Dunnock is a common breeding bird of the gallery forests of the Danube, 
from the Szigetköz (a large western island in the river) to the Dunakanyar 
("Danube's bend"); the Common Sandpiper breeds along the Rába River 
and in the Szigetköz on the Danube; the Thrush Nightingale breeds only 
along the upper reaches of the Tisza. Accordingly, the birds of the peaty 
forests and of the gallery woods must be united from the true, " typical" 
checklist, that is to say, they are subgroups of the same forest landscapes 
and the reason of uniting lies in identity of the leading species and the perma­
nent one of this community. 
The River Warbler is the most characteristic but not a common species 
of the Szűcsi Forest, as also in the marshy forest at Tabdi. On the contrary, 
its number is very great in the marshy alderwoods of the Hanság and Ócsa. 
The number of the breeding pairs — computed on the basis of the singing 
and territorial behaviour of the males —can be estimated at 4 —5 pairs. 
To actually locate the nests would be disastrous for this species, as I have 
experienced in the 1950's during my investigations of the life history of the 
River Warbler, because the disturbance of the vegetation frightens away the 
birds and results in the destruction of the clutches. I desist therefore from 
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searching for the nests — but merely for those of this species — in my estima-
tion the sole certain method to establish the number of the breeding pairs. 
The precious statement is valid also for the Blackcap, the permanent mem­
ber of this community, as already set forth in detail in its characterisation 
(1/7), with the restriction that it has bred in this community also in lesser 
numbers. 
In connection with the subordinate members of this community I was 
able to establish the followings there bred in the Szűcsi Forest in this 
year (1980) 4 — 5 pairs of the Garden Warbler, 2 of the Icterine Warbler, 
10 — 12 of the Greenfinch, 6 — 8 of the Nightingale, 5 of the Spotted Flycatcher, 
2 of the Lesser Woodpecker. This numbers are relatively fairly low —but 
higher as in the Tabdi Forest — and also the following species have bred here 
in lesser numbers than it might have been expected: 6 pairs of the Turtle Dove, 
2 of the Hooded Crow, and 2 each of the Wood Pigeon and of the Short-toed 
Tree Creeper. The strict protection of the raptors may be the cause of the 
fact that one pair of the Hobby, two pairs of the Buzzard and one pair of the 
Goshawk have bred in such a small forest. I must mention the nesting of a 
pair of Willow Warbler despite the fact ;that the area does not conform to 
its requirements; furthermore, there were ten pairs of the Red-backed Shrike 
which found the bushy forest edges highly suitable. 
Perhaps the following remark should be made after the discussion of the 
next and last community, nevertheless — to avoid any misunderstanding — 
I should like to state now that the two communities so far discussed are, 
though inhabiting the same wood, peculiarly isolated from each other, nearly 
as much as those of the peaty forest from the turfy meadow. There are con-
tact influences of course (Blackcap, Turtle Dove, Nightingale), but in the 
case of these species the differences in frequency are also very striking. Such 
weak influences exist also —naturally —between the forest and the meadow 
when they are in direct contact and there occurs then the physical possibility 
for nesting in both areas (e. g. Hooded Crow on a meadow tree, Red-backed 
Shrike in a meadow bush, Turtle Dove also in a meadow bush, Wood Pigeon 
on a meadow tree, Hobby also on a meadow tree). 
In the order of the sequence, the third breeding community is that of 
Buteo buteo bearing the serial number 1/9 in my above cited paper (5). The 
short characterization of the breeding area of this community runs as follows: 
"Boggy woods on plains and mountain old beech forest". On the whole 
therefore two woodlands of different aspeets are united with the Buzzard 
as the leading species and with the Goshawk as the permanent member de-
termining the community. Apart from two species mentioned above, this 
community has a number of members in both kinds of the forest nevertheless 
some of the species occur in one or in the other, at least in Hungary. In addi-
tion there are certain species whose presence depends on the geographical 
position and on the extension of the forest in question. But let us see some 
concrete examples. In the alderwood marshes at Ócsa there occur only the 
Black Kite (Milvus migrans), the Heron (Ardea cinerea), the Hooded Crow 
(Corvus c. cornix) and the Tree Sparrow (Passer montanus) beside the lead­
ing species and permanent member, while the big raptors and the large 
bodied birds —as the Black Stork and the Eagle Owl —are in generál absent, 
contrar i ly to the Situation prevai l ing i n the alderwoods of the Hanság; this 
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is due to the smallness of the forest, the proximity of the human Settlements 
and the restricted extension of the neighbouring turfy meadows. 
What is acceptable in the comparison of the three former investigated 
marshy forests (Ócsa, Hanság, Tabdi) is increasingly valid for the bird life 
of the Szűcsi Forest. After such precedent the expectable subordinate mem­
bers of this community would, in order of their importance (characteristically 
and not at all quantitatively), be as follows: the Black Kite, the Tree Sparrow. 
the Heron, the Hooded Crow and the Woodcock (Scolopax rusticola). Though 
the Black Kite — a highly characteristic and common bird of the gallery 
forests of our larger rivers (Danube, Tisza) —is present also in the marshy 
alderwoods but in small numbers only. It seems a peculiar chance that it 
has bred only in one pair in the alderwoods at Ócsa (in the Nagy Forest) 
and also in the peaty alderwoods of the Hanság (in the Kapuvári Éger), just 
as in the Tabdi and Szűcsi Forest. The Heron "equalizes" the Hanság and 
the peaty region between the Danube and the Tisza River, because in both 
areas there is one small-numbered 8 — 10-pair colony each: one in the 
"Csíkos Éger" at the easternmost part of the great alderwood of the Hanság; 
the other in the "Gémes Forest" between the villages Ócsa and Inárcs in 
the eastern part of this peaty region; it has bred in former times also in the 
Tabdi and Szűcsi Forest provided that its feeding places were not far from 
the forest (at the Danube). The Tree Sparrow settles alongside the nests of 
the larger raptors and it can be found in all four marshy forests (Hanság, 
Ócsa, Tabdi, Szűcsi). The Hooded Crow is not a sivicolous species notwith-
standing the fact that it builds its nest often on the marginal trees of the 
marshy forest, particularly here, where there are few suitable trees in the 
encircling meadows. It may be found in some pairs in all four parts (Nagy 
Forest, Turjáni Forest, Gémes Forest, Hosszú Forest) of the alderwoods at 
Ócsa. The case is similar in the peaty forests of the Hanság and of Tabdi and 
Szűcsi. The Woodcock appears regularly during migration in the Tabdi and 
Szűcsi Forest — both at springtime and in the autumn — as also at Ócsa and 
in the Hanság. However, it does not stay for breeding except in the case of a 
very old Observation (1). 
The three breeding communities discussed above include nearly all of 
the species breeding in the region under examination. The following six 
species may occur in dry parts of the Szűcsi Forest lacking ash or alder trees. 
The Sparrow Hawk (Accipiter nisus) settles for breeding in the young forest 
sites; the Golden Oriole (Oriolus oriolus) and the Goldfinch (Carduelis car­
duelis) live also in the same quarter of the forest; The Chaffinch (Fringilla 
coelebs), the Great Tit (Parus major) and the Wood Warbler (Phylloscopus 
sibilatrix) occur in the older ones. 
So far only the breeding species have been discussed but the picture drawn 
of the bird life of the Szűcsi Forest would not be complete without mention 
of the birds which occur in the region from autumn to spring. These are as 
follows: Jay (Garrulus glandarius), Hawfinch (Coccothraustes coccothraustes), 
Siskin (Carduelis spinus), Bullfinch (Pyrrhula pyrrhula), Wood Lark (Lullula 
arborea), Nuthatch (Sitta europaea), Long-tailed Tit (Aegithalos caudatus), 
Chiffchaff (Phylloscopus collybita), Fieldfare (Turdus pilaris), Redstart 
(Phoenicurus phoenicurus), Wren (Troglodytes troglodytes), Grey-headed 
Woodpecker (Picus canus), Wryneck (Jynx torquilla). 
To sum up, it may be stated that the breeding communities of the Szűcsi 
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Forest are the same as those found dur ing the earlier investigations i n the 
turfmoors of the Hanság and i n the peaty region at Ócsa or at Inárcs or at 
Tabd i . The demonstrable differences — quant i ta t ive as well es qual i ta t ive — 
derive from the much lesser extension of the forest. The sequence of import-
ance of the subordinate species of the breeding communities, that is, the 
Order of rank of their characterization of the type of country shows no devi-
ations from one another i n these forests, what s t i l l increases the s tabi l i ty of 
the communities. I t is also manifest from the investigations that the character 
of the forest (the age of trees, combinat ion of the plant species, geographical 
si tuations, its open or closed state, its richness i n bushes and herbaceous 
undergrowth) does not alone determine its b i r d life, but also its soi l and, a 
great extent its environmento too. However , the environment of the Szűcsi 
Forest and the T a b d i Forest is also related w i th the marshy and peaty alder­
wood forests of the Hanság and the Ócsa —Inárcs region. 
O n the basis of m y investigations conducted for one year, 44 b i r d species 
have been regularly observed, among them 30 species have bred, while the 
other ones were spr ing-autumn t ransi t ional migrants and winter visi tors. 
The explanat ion of these re la t ively low numbers is that birds which I have 
seen merely f l y i n g over the invest igat ion area (turfmoor region) or which 
were represented ve ry rarely and i r regular ly b y occasional specimens i n 
the peaty meadows have not been inc luded or treated here. I n real i ty these 
birds are not at a l l connected w i t h forests, and perhaps they do not even appear 
for many years or decades i n the country. 
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A kiskőrösi Szűcsi-láperdö madarainak fészkelőközösségei 
Dr. Horváth Lajos 
Természettudományi Múzeum, Budapest 
A szerző egy éven keresztül a Kiskőrös m e l l e t t i és a Kiskunsági N e m z e t i P a r k h o z tar­
t o z ó Szücsi-láperdő m a d a r a i n a k fészkelőközösségeit vizsgálta. A z t találta, h o g y a 44 elő­
forduló faj közül 30 fészkelt i t t , tehát 14 faj v a g y tavaszi-őszi á tvonuló , v a g y téli v e n d é g 
v o l t . A köl tőfa jok há rom fészkelőközösségbe t a r t o z t a k ; ezek a Sylvia atricapilla-, a Locus-
tella fluviatilis- és a J?wíeo-f»wíeo-közösség. M o s t is , m i n t m i n d e n korábbi vizsgálat a l k a l ­
máva l be igazolódot t , h o g y n e m egyedül az erdő jel lege határozza m e g a fészkelőmadarak 
fa j i összetételét, h a n e m a t a l a j v i s z o n y o k és a közelebbi környeze t is dön tő befolyást 
g y a k o r o l rá. 
A D A T O K A F E K E T E GÓLYA (CICONIA N I G R A ) 
V A S M E G Y E I FÉSZKELÉSÉHEZ 
Csaba József 
A múlt század végén a fekete gólya Vas megye területén csak átvonulóban 
mutatkozot t . Számuk a század első felében is al ig gyarapodott , és csak az 
1960-as évektől szaporodik az észlelések száma. A két utolsó évtizedben 
költöttek is tíz község határában. 
/. Bajaháza: 1969-ben költési időben két példány muta tkozot t . 
2. Egyházashollós: 1966-ban a Rába holtágának szélén, a tölgyfa vízrehajló 
ágán, 10 m magasságban költött. Németh I. erdész szerint már 1963— 1964 — 
1965. évben is költöttek ebben a fészekben és 3 —4 fiókát neveltek (Gergye, 
1967). 
3. Egyházasrádóc: 1970. V . 2-án 1 példány megfigyelve. 1973-ban fészkelése 
feltételezhető volt (in l i t t . Gergye I.). 
4. Ivánc: 1972-ben a vadőr találta meg fészküket 2 fiókával a Rába köze­
lében. 
5. Káld: 1960-ban fészkelve találták. 1968-ban 3 fiókát nevelt i t t (Czebe Z. 
közlése). 1969-ben a 47/a sz. erdőrészletben 10—12 m magasságban, tölgyfán 
fészkeltek és 3 fiókát röptettek. 1971-ben ugyanebben a fészekben 4, 1972-ben 
3 fiókát neveltek föl. A z erdőrész, ahol évek óta költöttek: 24 ha kiterjedésű, 
a faállomány k o r a k b . 100 év. A fafajok aránya: kocsányos tölgy 2 5 % , cserfa 
2 0 % , gyertyán 2 0 % , egyéb fa 5%. 1973. V T I L 19-én a fészek nagyobb részét 
a földön leesve találták. 1974-től ez a pár nem költött i t t . 
6. Kenéz: 1972—1973 — 1974. évben Sárvár mellett , Kenéz község határá­
ban fészkelt egy pár (Smuk A. közlése). 
7. Kenyéri: Schenk Jakab Chernél Istvánra h i v a t k o z v a közli, hogy Kenyé­
r iben fészkelt fekete gólya (Horváth, 1963; Csaba, 1967a). 
8. Körmend: 1968-ban a Tilalmas-erdőben költött. A fészek 10 m magas 
tölgyfára épült a Rábától 4 k m távolságra levő 60 holdas erdőrészben, amely­
nek domináló faállománya erdei fenyő. E b b e n a fészekben 1970 — 1971. és 
és 1973. évben is költöttek és 3 — 3 fiókát röptettek. 
9. Kőszeg: 1968-ban az Alsóerdőben 18 m magas tölgyfán fészkelt és 3 
fiókát röptetett. 1969-ben ugyanezt a fészket újból elfoglalták, de fiókát 
nem neveltek. 1971-ben 4 fiókát röptettek i t t . 
10. Mákfa: Kocsis Sándor közlése szerint 1965 óta minden évben, utoljára 
1979-ben költöttek i t t . 
11. Nádasd: A 45/a jelű, 27 ha nagyságú erdőrészben — amelynek 70 éves 
faállománya tölgy, erdeifenyő, gyertyán — 12 m magasan, tölgyfán fész­
keltek 1 9 7 2 - 1975 időközében, évente. Utolsó fészkelése 1966 (in l i t t . Patona 
S. kerületvezető erdész). 
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12. Pornóapáti: 1974-ben fészkeltek a volt hercegi erdőben, kb. 100 éves fák 
alá telepített lucfenyvesben. Fészküket 10 m magasan, tölgyfára építették. 
Azóta rendszeresen fészkelnek itt, 1977-ben és 1978-ban 3 — 3 fiókát röptettek. 
13. Vasszentmihály: Molnár János szerint 1968. és 1969. évben a Felsőer­
dőn költött egy pár. 
További adatok a korábban Vas megyéhez tartozó, jelenleg ausztriai 
Burgenland területéről: 
1. Rokitansky (1964) szerint a fekete gólya Ausztriában ritka átvonuló, 
s csak Felső- és Alsóausztriában, valamint Burgenland területén költ. 
2. Németújvári (güssingi) járás: a járás területén történt fészkelésről dátum 
nélkül tanúskodik a Mitteilungen für die Österreichische Jägerschaft (1972). 
3. Nagysároslak (Moschendorf): 1965 —70-ig fészkelt. 
4. Pónic (Punitz): 1971-ben költött. 
5. Orbánfalu (Urbersdorf): 1972-ben 3 fiókát nevelt. 
6. Strém (Strem): kb. 1960-tól 1972-ig rendszeresen költött egy pár (S. Wül­
fer szem. közi.). 
7. Gyepfüzes (Kohfidisch): szájhagyomány szerint 100 évvel ezelőtt fész­
kelt az uradalmi erdőben (in litt. 8. Wülfer). 1975. és 1976. évben újból fész­
kelt a község határában (in. litt. 8. Wülfer). 
8. Üveghuta-hosszúszeg (Glashütten b. Langeck): 1931 — 36. évben fészkelt 
egy pár, amely legtöbbször 2 — 2 fiókát nevelt {Fink, 1958). 
9. Hosszúszeg (Langeck): 1 9 4 6 - 1 9 5 1 . évben fészkelt. Ez a pár 1947-től 
1950-ig évente 3 fiókát nevelt {Fink, 1958). 
10. Hámortó (Hammerteich): 1949-ben az erdő déli részén épült egy fészek, 
amelyben 1 9 4 9 - 1 9 5 0 - 1 9 5 1 . évben 4 - 4 fióka nevelődött. 1952-ben a lera­
kott négy tojás nem kelt ki, de 1953-tól 1957-ig évente 3 fiókát neveltek. 
A fészket 1957-ben a szélvihar megsemmisítette {Aumüller, 1952; Fink, 
1958). 
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ETOLÓGIAI V I Z S G Á L A T O K M Á T R A I C S Á S Z Á R M A D Á R -
( T E T R A S T E S B O N A S I A ) 
POPULÁCIÓKON 
Czájlik Péter 
Hazánk utolsó fajdféléjével, a császármadárral az utolsó évtizedekig tu ­
dományos i rodalom szinte egyáltalán nem foglalkozott hazai v iszonyla tban, 
csupán tudományos igényt nélkülöző vadászati leírások láttak napvilágot 
a fajról. Magyarországon először Vertse (1935 — 38.) kezdett foglalkozni a 
császármadárral tudományos igénnyel, munkássága azonban jórészt csak 
a hazai elterjedés tisztázására terjedt k i . A madár életmódjáról Vásárhelyi 
István végzett megfigyeléseket szabadon élő és zárt téren felnevelt példányo­
k o n , de megfigyelései nem vol tak rendszeresek, és közlésükre sem került sor. 
1975-ben a Mátra Múzeum kutatásaihoz kezdtük rendszeres munkánkat 
a faj hazai életmódviszonyainak megismerésére. 
A kutatás célja egyetlen fajdfélénk állományának védelme, az állomány 
természetes növekedésének elősegítése, az eredményes mesterséges szaporí­
tási módszerek kimunkálása. 
Kutatásainkat a császármadár Északi-középhegységen való elterjedésé­
nek, va lamin t élőhelyének ökológiai vizsgálataival kezdtük, amelyek ered­
ményeiről előző dolgozatomban számoltam be. (Czájlik, 1979.) 
A z elmúlt két év munkájának fontosabb, konkrét céljai a következők v o l ­
t ak : 
1. a továbbhaladás érdekében szükségessé vált a Csörgővölgyben található 
1. sz. biotópban (mint fő kutatási területen) további megfigyelés végzése, 
és így m i n d több adat gyűjtése a császármadár etogramjához (főképpen 
ezt szolgálta mindkét év nyarán 3 — 3 hetes kutatótábor); 
2. az 1976 —77-es koncentrált kutatási területeken (1 — 2. sz. biotóp) kívüli 
megfigyelések szerint a Mátrában a császármadár-biotópok két fő típusa 
található, amelyekben elég nagy gyakorisággal fordul elő a madár. Indokol t 
vo l t tehát a következő két év kutatásait ezekre is ki ter jeszteni: 
a) a patak ment i égeresek és a hozzájuk csatlakozó térségek (részletes 
leírásukat az előbb idézett dolgozatban az 1. sz. biotóp ismertetése során 
adtuk közre); 
b) a gerincek térsége, kőgörgetegeseivel, sziklaerdeivel , va lamin t az északi 
oldalról csatlakozó páfrányos bükköseivel. 
Ab) típusú biotóp jellemző példája a Galyatetőtől K - r e található Mogyo­
rós-orom. 1978 tavaszától e terület rendszeres vizsgálatát felvettük kutatási 
programunkba . A terület terepadottságai lehetővé tették, hogy a császár­
madár térbeli mozgását a biotópon belül évszakonként is vizsgáljuk. A M o ­
gyorós-orom a 3. sz. biotóp elnevezést kap ta . 
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Munkamódszerek 
Az 1. sz. biotópban a császármadár térbeli tartózkodásából adatokat kíván­
tunk nyerni a madár által hasznosított részterületekről. Ehhez legcélszerűbb­
nek tartottuk az egész vizsgált terület völgyszélességben történt, lassú, vona­
las hajtását, amelyet egymástól 20 — 25 m-es távolságot tartva végeztünk. 
Az 1. sz. biotópban mindkét évben végeztünk megfigyeléseket; kihelyezett 
lessátrakban is. Ez a módszer a reggeli és az esti territoriális ének időpontjára, 
valamint a többi madár aktivitásával kapcsolatos megfigyelésekre adott 
értékelhető eredményeket. 
Az összes területen leggyakoribb módszerünk a cserkészés volt. Vagy egye­
dül, vagy egy-két kísérővel kint tartózkodtam a vizsgált térségben, miközben 
madár-, emlős- és rovarmegfigyeléseket végeztünk, valamint állományfelvé­
teleket, növényi- és állatigyakoriság-vizsgálatokat is a biotóp alaposabb 
megismerése céljából. 
A 3. sz. biotópban csak alkalmanként, a két év alatt mindössze háromszor 
végeztünk hajtást. Itt kezdtük el a közvetett jelek felkutatását, és azokon 
keresztül közelítettünk a császármadár rejtettebb életmegnyilvánulásaihoz. 
Ürülékgyűjtéssel 1979. januárjában kezdtünk el foglalkozni. Ez a tevé­
kenység mindinkább hangsúlyos lett. A módszert 1979 nyarától az 1. sz. 
biotópban is alkalmaztuk. Az ürülék kezdeti makro- és mikroszkópos vizs­
gálatát a beszáradt ürülék szétáztatásával és alkotóelemekre bontásával, 
továbbá ezek meghatározásával végezzük. 
Császármadár-megfigyelések az 1. sz. biotópban 
1978 
1. V . 28. 12 h 30' : az alsó erdei út végén egy császármadárkakas a földről 
a fiatalosba szállt. 
2. VII. 16. 17 h 20' : egy császármadártyúk a híd után a patakpartról, a 
földről az alsó út alá a hegyoldalba repült (vedlett, 1 db 10. kézevező toll 
belülről). 
3. VII. 20. 17 h : egy kakas a kút alatt a hegyoldalban a földön. 
4. VII. 30. 8 b 20 ' : egy császármadár az útmenti égerbokrokból, a földről 
a fiatalosba, fára szállt fel. 
5. VIII. 1. 10 h : a híd mellett csalános (Urtica dioica), málnás (Rubus idaeus) 
részből, a földről két csirke először egy közeli ágra, majd a patakon keresztül 
az alsó út irányába repült (kb. kéthónaposak, farkuk még nincs teljesen ki­
fejlődve). 
6. VIII. 1. 18 h : egy tyúk (aludt) észlelési helye és elrepülésének iránya az 
5. megfigyeléssel azonos. 
7. VIII. 2. 14 h 05' : az alsó úton a kidőlt fától 100 m-re K-re egy burrogó 
elrepülés, majd ezt követően 15 m-rel távolabb egy madár a földről, az úttal 
párhuzamosan a szurdokerdőbe szállt. 
8. VIII. 2. 15 h 30' : közvetlenül a Gyula-barlangnál, a sziklafal tövében 
avarzörgést tapasztaltunk. Közelebb lépve 5 db kéthónapos császármadár­
csibe nyílegyenesen fölfelé a sziklafal előtt, a barlang feletti véderdőbe re­
pült. A velük levő tyúk szárnyszegést színlelve a patak folyásának irányába 
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5. ábra. I. biotóp domborzati térképe 
Jelmagyarázat: 1. turistaút gerincen, 2. turistaút a déli oldalon, 3. alsó erdei út, 4. Gyula-barlang bekötőút, 
5. felső erdei út, 6. Gyula-barlang, 7. 14-es taghatárcölöp, 8. foglalt kút, 9. kidőlt fa, 10. hld, 11. patak. 
Figure 5. Relief map of biotop I. 
Legends: 1. tourist road on ridge, 2. tourist road on southern side, 3. lower forest road, 4. approach road 
to cave Gyula, 5. upper forest road, 6. cave Gyula, 7. plot boundary pile no. 14., 8. well, 9. uprooted tree, 
10. bridge, 11. brook 
20 m-t repült, majd egy fatuskóra ült, a vizén túl. Ismét 20 m-t „csalt" 
tovább, és újra egy kőre ült. Miután úgy „vélte", hogy elég messze kerültünk 
fiókéitól, egyenes repüléssel eltűnt a patakfordulóban levő sziklahasadékban. 
9. VIII. 3. 15 h : egy madár a híd feletti, patak menti égeresből felfelé a bük­
kösbe szállt. 
10. VIII. 4. 5 h 10' és 5 h 30 ' : a lessátorból hallottam a barlanglejáró és a 
patak találkozásánál 3 strófás territoriális éneket. A hang mindkét esetben 
ugyanabból az irányból, a barlang feletti véderdőből jött. 
Hajtás: VIII. 4-én 5h-tól N Y - K irányban. 
11. 5 h 55 ' : a turistaút és a patak találkozásánál 3 db császármadár: 2 db 
kb. kéthónapos csibe és egy kifejlett tyúk. 
12. 6 h 10 ' : az alsó úton a kidőlt fától 150 m-re K-re 2 db kb. kéthónapos 
csirke egymás után repült fel a földről, és a folyás irányában a patak fölött 
a szurdokerdő koronaszintjében tűntek el. 
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13. 7 h 45 ' : a hajtásból visszatérve, a barlanglejárónál egy kakas a földről, 
a patakkal párhuzamosan a szurdokerdőbe repült. 
14. VIII. 4. 17 h 45' : egy kakas a földről repült fel közvetlenül a barlang­
lejáró és a patak találkozásánál. A madár az úttól mintegy 10 m-re, a kidőlt 
fa mellé szállt le a földre. Utána menve, a madár a leszállási helytől 10 m-re 
rebbent fel úgy, hogy én tőle 1 m távolságban mintegy 8 m-rel haladtam túl 
rajta. Elrepülési iránya: egyenesen át a déli oldalba. 
15. VIII. 4. 18 h 45' : a pataknál már szürkület, a lessátorból tisztán hallani 
a császármadár 3 strófás territoriális énekét. 
Hajtás: VIII. 5-én 5h30'-től Ny — K - i irányban, a terület teljes szélességé­
ben. 
16. 5 h 50 / : egy kakas a barlanglejáró közepéről, a földről, az aljnövényzetből 
K - i irányba, a patakkal párhuzamosan 30 m-t repült, itt földre szállt, majd 
a leszállóhelytől 10 m-re ismét szárnyra kapott, és az alsó út kanyarulata 
alatti sűrű fiatalosban eltűnt. 
17. 6"10': az alsó út K - i végétől 200 m-re visszafelé (tőlem 50 m-re) 3 csá­
szármadár repült fel az útról, a 60 cm-es erdei nebáncsvirágból (Impatiens 
1 1. 2 . 5 . . ; 3 25 " ! 
6. ábra. 1978. évi császármadár-megfigyelések térbeli elhelyezkedése az I. sz. biotópban 
Jelmagyarázat: 1. császármadár-észlelések helyei, 2. császármadártyúk csirkékkel, 3. X . 15-i megfigyelés 
útvonala 
Legends: 1. places of hazel-hen observations, 2. hazel-hen hen with chics, 3. road of Observation on 
lbth October 
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noli-tangere), majd az út melletti újulatban a földre szálltak. Repülésük 
a szokottnál nehézkesebb volt az átlagosnál erősebb harmat miatt. Leszállás 
után az egyik (felnőtt tyúk) takarás nélkül elszaladt a földön K - i irányba, 
kettő viszont (rövid farkú csirkék) visszafelé repült a bükkös irányában (Nv 
felé). 
18. 6 h15': a turistaúton egy kakas a földről, a D-i oldalból a patak felé 
repült el. 
19. 6 h20': az alsó út K - i végén, az út alatti fiatalos foltból az úton át a fia­
talos állomány szélébe repült egy császármadár. 
20. 6 h40': visszafelé haladva a fiatalos állományt É —D-i irányba is meg­
hajtottuk. A 6h20'-kor odarepült madarat ugyanazon ágon találtuk. 
21. 7 h 20': a Gyula-barlang lejárójánál az alsó úton haladtunk el a korábbi 
órában látott kakas mellett, amelyet csak 30 m-rel túlhaladva rajta észlel­
tünk, amikor lapulásából felröppent. 
Hajtás: VIII. 6-án 5h30'-től Ny — K - i irányban, a terület teljes szélességé­
ben. 
22. 5 h 50 ' : 3 császármadár a Gyula-barlang lejárója utáni fiatalos folt szé­
lén, kettő felrepült a páfrányos (Dryopteris filix-mas) bükkösbe, egy K - i 
irányba előre, egy másik a fiatalos foltba. 
23. 5 h 50' : egy kakas a D-i oldalon, a sziklaerdő alatti sziklafüves folt alsó 
részéről a földről K - i irányba a sziklaerdőbe szállt. 
24. 6 h 10 ' : egy kakas a 17. észlelési pontban az erdei nebáncsvirágból (Im-
patiens noli-tangere) az út feletti második koronaszintet alkotó fiatalos alá 
repült el. 
Hajtás: X . 15-én ll h50'-től, Ny — K - i irányban, az alsó út szélességében. 
25. 12 h 50': a barlanglejáró után 100 m-re, az útról a földről egy császár­
madártyúk repült el a kút irányába. A kúttól 20 m-re földre szállt le. 
Tovább figyeltük: 12h15'-kor a földről K - i irányba felszállt egy 3 m magas 
ágra. Itt egészen közelbe bevárta a hajtást, majd 100 m-t előrerepült az úttal 
párhuzamosan, és ismét a földre szállt, az úton 20 m-t a földön szaladt to­
vább, innen újra az út felett repülve haladt tovább, majd egy gyors irány­
változtatással az útszéli fiatalos foltba, a földre érkezett. Újra 10 m-re várta 
be a hajtást, majd az újulatból ismét visszatért az út fölé, az út mentén repült 
tovább, és az út K - i végén a fiatalosban eltűnt. Minden felszállás után nőtt 
a repülési távolság, a madár által megtett út együttes hossza 1200 m. 
1979 
26. VII. 24. 18 h 40' : a Gyula-barlangtól 2 0 - 3 0 m-re, a D-i oldalban egy 
császármadár burrogó elrepülése volt hallható. 
Hajtás: VII. 25-én 5h10'-től N y - K - i irányban történt. 
27. 6 b : a 14. taghatártól mintegy 100 m-re K-re, az út egy napsütötte folt­
járól, a földről repült fel egy madár. 
28. 6 h 10 ' : az előző (27.) észlelési ponttól 30 m-re, az út szélén levő sűrűből 
repült ki — feltehetően — ugyanaz a madár. 
29. VII. 25. 10 h : a 27. észlelési pontról, az úton található aljnövényzetből 
egy császármadár repült föl, majd vitorlázva szállt le a patak irányába. 
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7. ábra. Az 1979. évi megfigyelések térbeli elhelyezkedése az I. biotópban 
Figure 7. Spatial location of observations in biotop no 1. 1979 
30. 7h40': megtaláltam az 1. sz. porfürdőt, amely az út hegy felöli oldalán, 
az út szintjétől kb. 140 cm-re, az útpadka magasságában volt. A porfürdőtől 
2 m-re egy idős bükkfa, a legalsó ága mintegy ernyő fedi a porfürdőt kb. 2 
m-ig ráhajolva. A porfürdő körül az utat végig bükkújulat követi (2 — 3 cm 
mellmagassági átmérővel). Sok hajtás végén a csúcsrügyek le voltak csípve. 
A porfürdőtől kb. 5 m-re, az út felső oldalán egy fürtös bodzabokor (Sambu-
cus racemosa) tele érett terméssel. A bokor alatt, az úton lecsípett, elpottyan-
tott termések. 
A porfürdőben egy vállfedőtollat, egy fióktollas pihetollat és az aznapi 
ürüléket találtam. 
A porfürdőt az állomány felől a bükkújulat teljesen takarta, aporfürdőről 
viszont kiváló kilátás nyílt az útra, így a porfürdőző madár rejtve volt, 
ugyanakkor az úton minden közlekedőt messziről megláthatott. 
31. VTI. 26. l l h 40' : az útról figyeltünk meg egy császármadártyúkot az 1. 
sz. porfürdőtől kb. 20 m-re K felé, az úttól kb. 6 m-re. Először a vastag bükk­
fák törzsei mögött feltartott farokkal lassan bújva, majd gyorsan futva távo­
lodott, 10—15 m-es futás után felrepült és a páfrányos bükkös koronaszint­
jeben eltűnt. 
32. VII . 27. 13b10': az 1. sz. porfürdőtől mintegy 350 m-re, ismét az idős 
állomány alatti újulat védelme alatt láttam meg — feltehetően — ugyanazt 
a tyúkot (31. észlelés). Nem vett észre. Az úttól a gerinc felé kb. 15 m-re fel­
emelt fejjel, felemelt farokkal izgatottan, gyors lépésekkel mozgott az úttal 
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párhuzamosan. Előttem, az útkanyarnál levő dombocska mögött tűnt e l . 
Azért vehettem észre, mert mozgásával az avarban halk, roppanásszerű zajt 
okozott . 
33. V I I . 27. 18 b 26': az alsó út végénél levő patak menti ligetes, cserjés 
erdőrész azon pontján, ahol a fiatalos a pa takka l találkozik, egy 20 — 30 m 2 
területű, 30 — 50 cm magas aljnövényzetű (főleg Impatiens noli-tangere) t i sz­
tásról egy császármadár 5 — 6 m-t futott a felső út irányába. A m i k o r észrevett 
bennünket, szárnyra kapott , repült 2 5 - 3 0 m-t, majd a n u d u m fiatalosban, 
az avarban futott tovább. 
34. V I I . 28. 12 h 40' : az alsó úton, az út felett, az út szélét szegélyező új i l la t ­
ból egy tyúk b u r r o g v a repült le az útra, majd 15 m után gyors irányváltással 
levágott a patakvölgy irányába (50 m-re a kidőlt fától). 
35. V I I . 28. 12"45' : a kidőlt fától 30 m-rel , a kanyarban az út fölött átre­
pült egy császár m a ( Jártyúk a fiatalosból a patak menti égeresbe. 
36 — 37. V I I . 29. 7 h 30' : a 34 —35-ös megfigyelésekhez hasonló észlelések 
a kidőlt fa előtt é s u tán . 
38. V I I . 30. hajnali megfigyelés: a császármadár napi etogramjának össze­
állításához, va lamin t a főkutatási területen élő többi madárhoz való viszo­
nyítás érdekében madárhang-megfigyelést végeztünk. A z t vizsgáltuk, hogy 
az egyes fajok mikor kezd ik reggeli éneküket (hajnali akuszt ikus revier-
jelölésüket), a következő adatokat k a p t u k : 
3 b 30 ' : ökörszem (Troglodytes troglodytes). 
3 h 40' : csuszka (Sitta europaea), 
3 b 47 ' : vörösbegy (Erithacus rubecula), 
3 b 51 ' : sisergő füzike (Phylloscopus sibilatrix), 
3 h 5 0 ' - 3 - 5 5 ' : fekete rigó (Turdus merula), 
3 h 54' : énekes rigó (Turdus philomelos), 
3 b 56' : erdei pacsir ta (Lullula arborea), 
4 b 25 ' : széncinege (Parus major), 
4 h 55 ' : szajkó (Oarrulus glandarius), 
4 h 57 ' : darázsölyv (Pernis apivorus), 
5 h 10 ' : császármadár (Tetrastes bonasia), 
5 h 30' : császármadár (Tetrastes bonasia). 
A császármadár mindkét esetben a 3strófás énekét kétszer, háromszor ismételte. 
A hajnali megfigyelés helyét a Gyula-bar langhoz levezető út végén, a pa­
tak ment i égeresben jelöltük k i . I t t a jellegzetes, több szintű állomány szom­
szédságában egy tisztás helyezkedik el , ezért a fényviszonyok a császármadár 
biotópok átlagának felelnek meg, így bizonyos általánosításokra adnak lehe­
tőséget. Napfe lkel te : 4 b 18'. 
39. V I I . 30. 6 h 45 ' : a kidőlt fák koronájából az út alatt k b . 3 m-ről egy csá­
szármadárkakas repült fel, az úttal párhuzamosan velünk szemben haladt 
tovább, az alsó út végén található öreg gyertyánfák a la t t i újulat sűrűjében 
tűnt el . 
40. V I I . 30.: a madár ismét használta az 1. sz. porfürdőt, ahol 3 db váll 
fedőtollat, 4 db hastáji fióktollas pihetollat és egy majdnem fekete alapszíne­
zetű (a V I I . 25-i észlelésnél sötétebb) ürüléket találtam. Jellemző, hogy az 
ürülék helyzete a V I I . 25-ivel azonos v o l t : a porfürdőnek a sűrű fiatalos 
felé eső oldalán. 
41. VTII . 4. hajnali megfigyelés: a V I I 30-ihoz hasonlóan, az azonos helyen 
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álló lessátorból 3 h 30' és 7 h 30' között a madarak táplálékkeresésével járó 
mozgását figyeltük meg. Napos idő volt enyhe légmozgással. Napkelte: 4 h 24'. 
3 H 50 ' : fekete rigó (Turdus merula), 
3 h 52': barát poszáta (Sylvia atricapilla), 
3 h 55': ökörszem (Troglodytes troglodytes), 
4 h U0' : örvös légykapó (Ficcdula albicollis), 
•l'MO': közéj) tarka harkály (Dendrocopus medius), 
s i s e r i'i füzike (Phylloscopus sybilatrix), 
csuszka (Sitta europaea), 
énekes rigó (Turdus philomclos), 
széncinege (Parus major), 
iV'ö.V : császármadár (Tetrastes bonasia). 
Hajtás: VIII. 4-én 5h10'-től, Ny — K - i irányban, a turistaút és az alsó út 
közötti területen. Napsütéses, kissé párás idő. 5 h45'-kor az alsó úton napsüté­
ses foltok. 
42. 5"55': a 218-as cölöptől 180 — 200 m-re ligetes, cserjés területen közvet­
lenül az út fölé hajlik egy rekettyefűz (Salix caprea), körülötte kb. 60 cm 
magas csalán (Utrica dioica). Egy császármodárkakas az útra kihajló ágról 
lerepült a csalános mögött található mogyoróval, vadkörtével elegyes éger­
fial alos sűrűjébe. Éjszakázóhely. 
43. 5 h 57': a 40-es észlelési ponttól 20 m-re (az úttól kb. 1 0 - 1 2 m-re) a sűrű 
szedres, málnás, mogyorós, füzes, égeres fiatalos-cserjésben áll egy lábon 
Bzáradt (kb. 40 éves) fehér törzsű vadkörtefa. Kérge már majdnem teljesen 
lehullott. Az egyik 4 m magasan levő ágán ült egy császármadártyúk. Köze-
ledtünkre a 218-as cölöp irányába (tehát a mi haladási irányunkkal szembe), 
az alsó út végén található fiatalos felé repült el. Éjszakázó hely. 
44. V i l i . 4. 10 h 30': az 1. sz. porfürdőtől mintegy 150 m-re az útkanyarulat-
nál megtaláltam a 2. sz. porfürdőt. A tollak helyzetéből és a benne talált 
ürülékek szilárdságából arra lehetett következtetni, hogy a madár nemrégen 
hagyta el a porfürdőt. A porfürdő az út begy felőli padkáján, az út szintjétől 
kb. 130 cm-re helyezkedett el. Helyzete csupán annyiban különbözött az 
I. s/.. porfürdőétől, hogy nem idősebb fa tövénél volt. A páfrányos bükkös fe­
lé — kb. 6 —8 m-es sávban — sűrű, 2 — 4 cm mellmagassági átmérőjű, termé­
szetes bükkújulat takarta, amely feltehetően az útkanyarulat adta fényvi­
szonyok folytán fejlődött így. A porfürdőről kb. ugyanolyan kilátás nyílt 
az útra, mint az 1. sz. esetében. A porfürdőben egy nagyobb és két vékonyabb 
császármadár-ürüléket találtam, amelyeken a jellegzetes húgysavbevonat 
is megvolt. Színük fekete. A nagyobb, majdnem gömb alakú ürülék a madár 
vakbélürüléke. A porfürdőben egy 7 cm hosszú, bal szárnyból származó 10. 
karevező tollat, egy 4 cm hosszú válltollat és két fióktollas alsó, farok fedő-
tollal találtunk. 
/•>. V I I I . 3. 12 h3()': szemben a porfürdővel, az út túlsó oldalán levő, sűrű 
f i a t a l o s b a n megtaláltuk a tyúk jobb szárnyából származó (belülről) 8. kéz­
evező tollat. A toll állapotából és az avaron való helyzetéből ítélve aznapi 
vedlés eredménye. 
46. V I I I . 5. l l h : a 2. sz. porfürdő ellenőrzésekor — az előző napival majd­
nem azonos helyen — a bal szárnyból származó (belülről) 9. kézevező tollat, 
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mellette kb. 50 cm-re egy fióktollas pihetollat találtunk. A tollak helyzete és 
állapota arra vallott, hogy maximum egy órával azelőtt hullhattak ki. Oajdar 
által leírt kormeghatározási módszer (11)74) figyelembevételével a 9. kézevező 
idősebb madártól származott. A tollon 5 élesen elkülönülő világos sáv és egy 
kb. 4 cm hosszú, több sáv összemosódásából álló, nagyobb folt volt találhatú. 
Ismereteim és eddigi tapasztalataim alapján 3 — 4 éves lehetett a madár. 
47. VIII. 5. 12h40': a 2. sz. porfürdő ellenőrzéséről visszafelé haladva, a 
Gyula-barlanghoz levezető út után, a lejárótól a második csalános részből 
egy császármadárkakas röpült föl és haladási irányunkkal szemben, egy 
20 m-re levő fiatalabb bükkfa ágára szállt kb. 3 m magasságban. Követve 
a madarat, először egy tyúkot pillantottunk meg, amely 4 m magas napos 
ágról repült fel, továbbhaladt az úttal párhuzamosan koronamagasságban, 
majd hirtelen irányt változtatva elrepült az út felett, és a lejjebb levő szur­
dokerdő koronaszintjében tűnt cl (az ágon, ahol megzavartuk — feltehetően — 
a táplálkozás után emésztett). A korábban meglátott kakas viszont mind­
addig a fán ülve maradt, míg a közeledőkkel kölcsönösen meg nem látták 
egymást. Ekkor 15 — 20gyors szárnycsapás után, keresztül az úton, a barlang­
hoz levezető ösvény vonalában elvitorlázott. 
48. VIII. 5. 12h50': a kakas felszállásával egy időben mind a négyen meg­
bújtunk egy-egy vastagabb fa mögött, mintegy 10 percet vártunk. Ezután 
óvatosan, a barlanghoz levezető úttól jobbra és balra elhelyezkedve, egy­
mástól 10-10 m-re, lassan elindultunk a barlang irányába. A kakast az alsó 
úttól mintegy 40, a barlanghoz vezető úttól 3 m-re pillantottuk meg egy kis 
tisztáson, egy kidőlt fa mögött. Egészen közel bevárt bennünket, majd nagy 
burrogással elrepült, de megint 15 — 20 szárnycsapás után vitorlázva ismét 
leszállt a, Gyula-barlang melletti tisztáson. Mikor utánasiettünk, már sokkal 
hamarabb felkelt, mint az előzőekben, s eltűnt a szurdokerdő koronaszint­
jében. Egy alkalommal som szállt 50 m-nél messzebb. 
Hajtás: VIII. 6-án 6h-től 10 fővel, Ny — K - i irányban a vizsgált terület 
teljes szélességében. 
49. 6h18': egy kakas a 48. megfigyelés észlelési pontjának magasságában, 
az út és a patak közötti területrészből repült fel a patakon át a D-i kitettségfl 
oldalba. A koronaszintben tűnt el. 
50. 6h30': a 2. sz. porfürdőtől 20 m-re K-re az alsó úton a 60 cm-es sűrű 
erdei nebáncsvirág (Impatiens noli-tangere) egyik napsütötte foltjáról, tőlem 
5 m távolságra röppent fel, majd leszállt az út alá a kidőlt fa koronájába, 
az avarba. 
Hajtás: visszafelé K —Ny-i irányban ugyanekkor. 
51. 6b52': a kidőlt fánál az titról (tehát az 50. észlelés leszállóhelyétől kb. 
6 m-re) közvetlenül a lábunk előtt szállt fel egy kakas és K - i irányba repült. 
A patak és az út alatti sűrűben — amelyben a magányos gyertyánfák állnak 
— kb. 25 m-es repülés után leszállt az avarra, majd gyors futással eltűnt. 
52. 6 h55': az alsó út K - i végénél levő idős gyertyániák alatt 1 db bal szárny­
ból származó 2. karevező tollat találtunk. 
53. 7h28': az út Ny-i végénél levő hídnál, a patak túlsó oldalán a kőomlás 
alatt 60 cm magas csalános területből egy császármadárkakas szállt fel, és 
K - i irányban, a patak felett a koronaszint alatt repült el. 
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54. VIII. 6. 14 h 24': a kidőlt fától K-re, kb. 40 m-re egy tyúk rebbent fel, 
és a patak felé a gyertyánfák irányába repült el. 
55. VIII. 6. 14 h 30' : a barlangi lejárótól 50 m-re Ny-ra a második tisztás 
széléről ismét egy kakas szállt fel, majd vitorlázva ereszkedett le a patak 
menti szurdokerdőben. 
56. VIII. 6. 17 h 30' : az alsó út Ny-i végétől mintegy 60 m-re egy madár az 
útról repült el ferdén lefelé Ny-i irányban. 
57-58. VIII. 7. 1 0 h 2 5 ' - 1 0 h 3 0 ' : a Gyula-barlang lejárója előtt levő csalá-
nosnál egy fiatalos foltnál ült egy császármadár. Előttünk kb. 10 m-nyire 
rebbent fel az út fölé és a fiatalos túlsó oldalán ült le ismét. 
59. l l b — 17b-ig cserkésztünk az alsó úton oda-vissza. 10h50'-től 16h-ig erősen 
borult, párás, vihar előtti idő volt, semmiféle császármadár észlelésre nem 
került sor, a térségben élő többi madárfaj aktivitása is szemlátomást gyér 
volt, csupán a cinkék mozogtak. 
60. VIII. 7. 17 h 35' : a kidőlt fáknál, közvetlen közelről a 60 cm-es Impatiens-
ből egy kakas repült fel és tűnt el az öreg gyertyánfák közt, az út és a patak 
között. Az elrepülés távolsága kb. 50 m. 
61. VIII. 8. 10 h 52' : egy császármadárkakas az útbevágás szélén levő idős 
bükkfa alatt ült. Az út szintjétől kb. 140 cm magasan. Szemlátomást napo­
zott. Amikor észrevett bennünket, összerezzent, majd gyors léptekkel a fa 
törzse mögé bújt, és onnan felborzolt tollakkal ki-ki pillantott. Egyik társam 
óvatosan megpróbált utána mászni, de amikor feje felbukkant az útbevágás 
felett, a madár hirtelen, burrogva felrepült, és Ny-i irányban, az út menti 
természetes újulat sűrűjében eltűnt. 
62. VILI. 8. l l h : 2 db. alsó farok fedőtollat találtunk az 52. észlelési pont­
ban. 
63. VIII. 8. 17 h 55': egy császármadárkakas a Gyula-barlanghoz levezető út 
elágazásánál, az erdei nebáncsvirág (Impatiens noli-tangere) sűrűjéből a lá­
bunk elől repült fel, és a hegyoldal felé, a két kis tisztás között fekvő fiata­
losban a földre szállt, majd magasra tartott farokkal elszaladt, a sűrűben 
szem elől vesztettem. 
Császármadár-megfigyelések a 3. sz. biotópban 
A terület jellemzése 
A vizsgált biotóp területe a Galya-tetőtől 1 km-re keletre emelkedő Mogyo­
rós-orom (843 m tszf.) gerince, északi és déli oldala (8. ábra). 
Az egész térség félszáraz üde, nedves bükk-termőhely, eredeti növénytaka­
rója ősbonos, egybefüggő bükkös volt. Jelenleg ennek helyén gazdasági er­
dők találhatók. Az erdőalakok térbeli elhelyezkedését a 9. ábra térképvázlata 
mutatja. A császármadár szempontjából lényeges bükkös területek (9. ábra, 
4 — 5. jelölés) természetes felújulásból származnak, a természeteshez közel 
azonos növénytársulással (főképpen Dryopteris filixmas—Asperula odorata — 
Fageíum nudum). Külön említést érdemel a 30 — 40 éves vörösfenyő-elegyes 
lucos (20 évesbükkújulattal) strukturális felépítése (9. ábra, 1. jelölés). A hegy­
csúcs körüli területek a sziklakibúvások következtében 50%-os záródásúak, 
mivel csupán az őshonos cserjék verődnek fel, ezzel gazdag bogyótáplálékot 
biztosítanak a császármadárnak. 
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8. ábra. A 3. sz. biotóp domborzati fekvése 
Jelmagyarázat: 1. rétegvonal, 2. erdőgazdasági földút, 3. gerincvonal erdőgazdasági taghatárcölöppel, 
4. háromszögelési pont 
Figure 8. Gonfiguration of terrain in biotop no. 3. 
Legends: 1. contour line, 2. forestry earth road, 3. ridge line with forestry plot boundary pile, 4. triangu-
lation point 
A biotóp növénytakarójának jellemzésére szintenként, rendszertani sor­
rendben sorolom fel azokat a növényeket, amelyek vagy elterjedésüket tekint­
ve jelentősek, vagy jellemző társulásalkotó fajok a hazai bükkövben, és így 
jelzik a termőhelyet, vagy pedig a császármadár táplálkozása szempontjából 
lényegesek (ezeket aláhúzással is kiemelem). 
Koronaszintben őshonos fafajokból állományalkotó a Fagus silvatica. 
őshonos elegyfajok: Sorbus aucuparia, Acer pseudoplatanus, Carpinus betula, 
Betula pendula, Alnus glutinosa. Telepített fafajok: Populus tremula, Larix 
decidua, Picea abies (jelentős a búvóhely biztosítása szempontjából). 
Cserjeszínben: Bubus ideaus, Bubus caesius, Sorbus aucuparia, Rosa sp., 
Sambucus racemosa, Corylus avellana, Alnus incana, Populus tremula, Salix 
sp. 
Gyepszint: Polytrichum commune, Equisetum sp., Athyrium filix-femina, 
Dryopteris filix-mas, Fragaria sp., Daphne mesereum, Asperula odorata, 
Galium schultesii, Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Melampyrum sp., 
Dentaria bulbifera, Viola silvestris, Hypericum perforatum, Campanula napn­
ál 
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ö. ábra. A 3. sz. biotópban található erdei cönózisok 
Jel magyarázat: 1. 30 - 4 0 eves montán Fagus erdő, Pteropsida sp. és Asperula sp. aljnövényzettel, 2. 30 — 40 
éves Larix sp. erdő Pinus sp. állománnyal keverten, 20 éves Fagus járulékkal, 3. 60 éves duglaszfenyő 
IMnus sp.-sel keverten, 4. tarvágás 4 éves Fagus sarjakkal, 5. 15 — 20 éves Fagus állomány Pinus sp.-sel 
foltokban keverve 
Figure í). típatial location of forest cenoses to be found in biotop no. 3. 
Legends: 1. 30 — 40 years old montan Fagus-forest, with Pterospida sp. and Asperula sp. undergrowth, 
2. 30-40 years old Larix sp. forest mixed with Pinus sp. stand and some 20 years old Fagus, 3. 60 years 
old douglas pine mixed with Pinus sp., 4. Clear-felling with 4 years old Fagus sprotus, 5. 15 — 20 years old 
Fagus stand mixed in spots with Pinus sp. 
ligera, Stellaria holostea, Utrica dioica, Juncus cffusus, Calex pilosa, Brachi-
podium pinnatum, Poa angustifolia, Molinia corulea. 
A császármadár szempontjából lényeges gerinces állatok: Accipiter nisus, 
Accipiter gentilis, Hieraaetus pennatus (1978-ig rendszeres fészkelő),^ Vulpes 
vulpes (a^biotóp Ny-i szélén kotorékja rendszeres), Mustela foina (az E - i oldal 
rétegútjain rendszeres). Sus scrofa (jelenlétük csak a téli időszakban jelentős, 
mivel a biotóp két szélén vadászszóró van számuk gyérítésére). Cervus elaphus 
(a császármadaras területeken esetenként fordul elő váltóvadként), Capreolus 
capreolus (nagyobb létszámmal az É-i oldalban). 
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61. VI. 29. 13 h : IV. 27. - V. 2-ig a Mogyorós-ormon tartózkodtunk, első­
sorban az addig ott fészkelő Hieraaetus pennatus fészeképítésének megfigye­
lése és a fészekvédelem megszervezése céljából. Jó takarásból figyeltük a sa­
sok mozgását. 12b50'-kor észleltük, hogy az egyik világos színezetű törpesas 
hím egy visszamaradt, 100—120 éves juharfa kiszáradt ágrészén napozik, 
miközben fejét körbe-körbe forgatva a gerinc irányába figyel, egyszer csak, 
mint a nyíl vágódott le. Pár perc múlva zsákmánnyal tért vissza a fészke alatt 
levő 1 m magas facsonkra és többször hallatta kei-kei hangját. Nemsokára 
megjelent a tojó is. Ügy tűnt, hogy a zsákmányt közösen fogyasztották el. 
Délután megvizsgálva a zsákmányszerzés helyét, megállapítottuk, hogy 
egy 16 hónapnál fiatalabb császármadárkakas esett áldozatul. 
62. VI. 20. 14 h : egy császármadártyúk a rétegút egyik napsütötte pont­
járól a páfrányos vápa irányába repült. 
63. VII. 2. 14 h 30' : a bányahányó szélén, a napos részen egy császármadár-
tyúk és több csibe rovarászott. Villámgyorsan a közelben levő fára gallyaz-
1 T , 2 p.f. ; 3 E ; U i 
10. ábra. A császármadár térbeli mozgása a 3. sz. biotópban 
Jelmagyarázat: 1. vedlett toll, 1979. VII . 21., 2. porfürdő, 1980. V . 2., 3. éjszakázóhely 1979/80 telén, 
4. császármadár-fészekalj 
Figure 10. Spatial movement of hazel-hen in biotop no. 3. 
Legends: 1. moulted feather, 21 st July 1979, 2. dust-bath, 2nd May 1980, 3. night shelterin winter 1979/80, 
4. hazel-hen nestlings 
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tak fel, majd a tyúk halk riasztó hangjára az egész csapat elrepült a 62-es 
észlelési pont irányába. 
64. VII. 3. 14 b 45': a 63-as észlelési helytől pár méterre, az út kanyarulatá­
nál két csibe az útról a völgy irányába a bükkösbe repült. 
65. VII. 11. 13 h 20' : arétegútról egy kakas és egy tyúk — rövid futás után — 
külön-külön gallyazott fel az út alatt a bükkösben. 
6'6\ VII. 11. 13 b 30' : a villanypászta közvetlen közelében egy tyúk az útról 
repült fel, és lefelé vitorlázva eltűnt a bükkösben. 
67. VII. 21. 14 h : az útról egy császármadártyúk repült le a páfrányos vápá­
ba. 
68. IX. 1. 16 b : a Rudolf-tanyához vezető bejáró út felett a villanypásztá-
nál, egy magányos 120 éves bükkfa alól repült fel egy kakas a villanypászta 
felett levő 30 éves bükkfenyő elegyes, sűrű erdőrész irányába. 
69. IX. 10. lő h : a rétegút mellett, közel a páfrányos vápához egy út mellett 
álló, 40 év körüli madárberkenye (Sorbus aucuparia) alatt lecsípett berkenye­
terméseket és császármadár ürüléket találtam. 
1979 
70. II. 23. 13 h : 2 °C hideg, napsütéses idő volt. A hó már az előző napokban 
erősen — 3 — 5 cm-re — megvékonyodott, néhol, fűcsomók körül, teljesen 
elolvadt. Az aznapi fagy megkeményítette a havat, így kiváló nyomolvasási 
lehetőség keletkezett,mivel a korábbi nyomok az előző olvadások következ­
tében elmosódtak. 
A 17-es erdőgazdasági taghatártól 5 — 7 m-re — a háromszögelési ponthoz 
vezető úton félkörívben — friss császármadárnyomokat találtam. A nyomsor 
az út melletti vadkerítés szélétől, egy kis gödörtől indult. A gödör alakjából 
világosan meg lehetett állapítani, hogy abban a császármadár napfürdőzött. 
A nyomsor az úton keresztül vezetett az É-i oldalban levő, kb. 20 éves sűrű 
bükkfiatalosba, ahol a hómentes folton eltűnt, majd ismét folytatódott. A kö­
vethető nyom összhossza kb. 30 m volt, és a háromszögelési pont alatti idős 
fenyőcsoport irányába haladt. 
Á császármadár nyoma majdnem kereszt alakú (az ujjak nyomhossza: 
előremutató: 3,3 — 3,5 cm, jobbra-balra, oldalra mutató: 2,5 — 2,75 cm, hát­
rafelé mutató: 0,8— 1,1 cm). Jellegzetes még az is, hogy sokszor az oldalirány­
ba mutató ujjnyomok valamelyike kissé hátrafelé tart. Ez azért van, mert 
a császármadár oldalra mutató ujja sokkal nagyobb ívben képes elmozdulni, 
mint a többi tyúkféléé. Ez a képessége lehetővé teszi, hogy az aránylag nagy 
testű madár 1 — 2 cm vastag ágakon is biztonsággal mozogjon. 
71. II. 24. 12 b 40' : a háromszögelési ponttól 20 m-re K-re, a gerinctől 20 
m-re É-ra, sűrű, 20 — 30 éves bükkösben két mogyoróbokrot találtunk egy­
mástól 5 m-re. A bokrok alatt sok félig elcsípett és leejtett mogyoróbarka 
volt, a bokor tövétől kb. 60 cm-re megtaláltuk a császármadár 2 db egészen 
friss ürülékét is (az ürülékek hossza: 28, 34 mm, vastagságuk: 6 mm, alakjuk : 
ívelt). Az egyik végén — kb. 1 cm hosszban — fehér húgysavbevonat. Az 
ürülék frisseségét a bevonat szilárdságáról lehetett megállapítani. Tapasz­
talataim szerint 1 órán belül hártyává keményedik. A húgysavbevonat az 
ürülékről csak hóolvadásos, illetve esős időben hiányzik, mert a még meg 
nem szilárdult bevonatot a víz lemossa. A császármadár téli ürülékszíne sár­
gásbarna. 
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72. II. 24. 14 h 10': a háromszögelési ponttól D-re elhelyezkedő, bekerített, 
30 éves lue-, vörösfenyő-, bükkelegyes erdőrészben a vörösfenyők alatt egy 
kb. 15 m hosszú, friss császármadár-nyomsort találtunk. A nyomok kis tisz­
tásokon vezettek keresztül a hó alól kizöldülő bükksás (Carex pilosa) csomó­
kat érintve, a levelek végig voltak csipkedve. A madársóska is zöldült már 
(Oxalis acetosella), egészen friss zöld levelein megtaláltuk a jellegzetes, há­
romszög alakú kicsípéseket a nyomsor mentén. A nyomsor egy hómentes 
bükksásos folton végződött, amelynek szélén az avarban kaparást vettünk 
észre bábburok-maradványokkal. Ezek arról árulkodtak, hogy a császár­
madár bábokkal is táplálkozott. 
73. V. 6. l l h 3 0 ' : a gerincről indulva a háromszögelési pont alatti kőgörge-
tegesben, a tőle D-re fekvő lue-, vörösfenyő-elegyes 40 éves bükkösben és 
a mellette levő 30 éves sűrű bükkösben csatárláncban — igen óvatosan és 
lassan, nehogy elriasszuk a madarakat — meghajtottuk a területet. Célunk 
a császármadár néhány fészkelőhelyének és tartózkodásának megállapítása 
volt. Az erdőtagon keresztül vezető út mentén — takarásban — megfigye­
lőket állítottunk. 
ll h 42 '-kor a két erdőtag határánál levő megfigyelőnk előtt a császármadár­
pár koronamagasságban (kb. 4 m), az út felett a D-i oldalba repült. 
74. VIII. 19. 13 h 35': a 63. és 64. észlelési pont között, a bányahányóhoz 
vezető út egyik napsütötte részén a földön tartózkodott egy császármadár­
tyúk 6 csibéjével (kb. kéthónaposak). Közeledtünkre a gerinc irányába, a 
bükkösbe repültek el. 
75. X . 21. 13 h 45': a 40 éves lue-, vörösfenyő-elegyes erdőrészen át vezető 
úton K-ről Ny-i irányban haladtam. Az útról — majdnem a lábam alól — egy 
felnőtt császármadárpár repült fel, a kakas D-i , a tyúk É-i irányban, korona­
magasságban szállt le. 
XI . 11-én a térségben mintegy 20 cm-es hó esett, ami 14-én reggelre 18 
cm-re esett össze. A kutatási területen erősen ködös időben, havas esőben 
indultam el. Figyelemreméltó körülmény, hogy a térség Ny-i oldalán, köz­
vetlenül a galyatetői üdülő alatt több, mint egy hónapja nagyarányú véghasz­
nálat folyt. Ennek következtében a területen keresztülhaladó turistaút for­
galma megszűnt. A madaraknak az úton való megjelenése és tartózkodása 
feltétlenül összefügg ezzel. 
76. XI . 14. 10 h 50': a 14-es erdőgazdasági taghatártól K-re, az az út mellett 
100 m-re egy tisztás található, körülötte néhány 4 m-es vörösfenyővel és 
több 4 — 5 m-es lucfenyővel elegyes bükkös. A tisztáson több vadrózsabokor 
van. A tisztás K - i oldalán — egy 5 m-es terebélyes lucfenyő közvetlen szom­
szédságában — 7 tőből álló, 3 — 4 m magas bükksarjbokor található. A bokor 
útra kihajló, 3 cm vastag ága alatt két db. császármadár-ürüléket találtam. 
Az egyik a szokásos sötétbarna színű (vadrózsamaggal), a másik sárgászöld 
vakbélürülék volt. A tisztáson az egyik vadrózsabokor alatt félig kettécsí­
pett vadrózsaterméseket találtam. 
77. XI . 14. l l h 3 0 ' : a lue-, a vörösfenyő-elegyes bükkösben K - i irányba 
haladó út gerinc felőli oldalán sűrű mogyoróbokorsor hajlik az útra. A bokrok 
mögött 3 — 3,5 m magas bükkös található 3 —6 cm mellmagassági átmérővel, 
közte még egy pár mogyoróbokorral. Az út túlsó oldalán 40 éves lucfenyők 
vannak. A hó vastagsága 1 0 - 1 2 cm, olvadt, a fákról potyogott a hó. l i k ő ­
rül esett az eső. 
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A mogyoróbokor alatt 6 db friss ürüléket találtam, a hó tetején pedig leej­
tett, egész és fél mogyoróbarkákat, fél órája járhattak itt a császármadarak. 
78. X I . 14. 12 h 10' : a 19-es taghatárcölöptől a háromszögelési ponthoz vezető 
út mellett, a gerinc felőli oldalon, egy tőből kétágú, villás juharfa áll, mell­
magassági átmérője 18 — 20 cm. A fa mögött 15 — 20 cm mellmagassági át­
mérőjű bükkös van. A területen lecsípett bükk- és juharvirágrügyeket talál­
tam. A juharfa alatt 1 db aznapi, a bükkösben 2 db előző napi császármadár­
ürülék volt. 
79. X I . 18. 12 h 45' : a hó XI . 16-ra elolvadt. A X I . 14-i útvonalat ismét bejár­
tam. A 76-os észlelési ponttól 50 m-re K-re az út közepéről, a földről egy kakas 
a gerinc irányába burrogva felrepült. A felszállás helyén egy kövön (amelynek 
csak teteje látszik ki a földből) 1 db sötétebb zöld színű vakbélürüléket és 
több, fehér húgysavas bevonatú ürüléket találtam. Az utat ezen a helyen 
vörösfenyőtűk és apró (0,5 cm átmérőjűnél kisebb) kövecskék takarják. 
A kövecskék egy része friss kaparással vagy csőrrel való piszkálással fel 
volt lazítva: a madár zúzóköveket szedhetett a vastag hótakaró után. 
80. XI . 18. 12 h 50' : a 79-es észlelési ponttól mintegy 15 m-re — ugyancsak 
egy kövön — hasonlóan teljesen friss vakbél-és normálürülékeket találtam. 
Az utat takaró apró köveken itt is lazítási nyomok voltak. 
81. XI . 18. 13 h 30' : a 77-es észlelési pontban 6 db császármadár-ürüléket 
találtam. Kettő maximum 2 órás, a többi feltehetően előző napi volt. A fa 
alatt friss és előző napi letépett és lecsípett barkák voltak. 
82. XI . 21. l l h 5 0 ' : mérsékelten esik az eső, erősen ködös idő, 5 m-re alig 
látni. A 77-es észlelési pontban a mogyoróbokrok alatt nagy mennyiségű le­
csípett barkát és 6 db ürüléket találtam. 
83. XI . 21. 12 h 40': a 18-as határcölöp térségében kb. 1 napos ürülék. 
84. XI . 21. 12 h 40' : a 17-es határcölöppel szemben, az úttól 2 m-re É-i 
irányban, a 7 cm mellmagassági átmérőjű bükkösben friss (kb. félórás) 
ürüléket, a bükköstől mintegy 150 m-es körzetben bejárva további 12 ürü­
léket találtam. 
85. XI . 25. l l h 3 0 ' : a 77-es lelőhelyen a mogyoróbokrok alatt 1 db meg­
fagyott, előző napi, vadrózsamagokat tartalmazó császármadár-ürüléket 
találtam. 
86. XI . 30. 12 h 20': a 77-es lelőhelyen, a mogyoróbokrok alatt több császár­
madár-ürülék, közülük kettő aznapi volt. Friss, lecsípett barkák jelezték, hogy 
ma itt táplálkozott a madár. 
87. XI . 30. 12 h 45' : a 77-es lelőhelytől 20 m-re, ugyancsak egy mogyoró­
bokor alatt teljesen friss ürüléket és letépett mogyoróbarkákat találtam. 
88. XI . 30. 13 h 10' : a 78-as lelőhely előtt közvetlenül - kb. 5 m-re - egy 
császármadárkakas az út közepéről É-i irányba, a fiatal bükkösbe repült. 
A felrepülés helyén egy 15 cm átmérőjű, 20 cm magas bükktuskó tövénél az 
alom szét volt kaparva. A kaparástól csupasz földön friss ürüléket találtam. 
A helyre rásütött a nap: feltehetően itt napfürdőzött a madár. 
89. XII. 19.: napos idő, reggel 30 cm hó esett, amely nap közben az erős 
napsütés hatására erősen olvadt. Bejártam az eddigi észlelési helyeket. Igen 
nagy turistaforgalmat tapasztaltam. A császármadár jelenlétének semmi 
nyomát nem találtam. 
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1980, Mogyorós-orom 
90. III. 22. 15h20': a gerincen, az állomány szélétől 15 m-re, egy 40 — 50 
éves fenyőcsoportból egy császármadár az ágról felrepülve néhány szárny­
csapás után átvitorlázott egy kb. 60 m-re levő másik fenyőre a fenyőelegyes 
bükkösben. 
91. III. 22. 17h: a 90-es észlelési ponttól kb. 100-150 m-re, a D-i kitettségű 
oldalban található három 30 év körüli lucfenyősor egymástól 2 — 3 m-re. 
A fenyőgallyak a földtől 50 cm-re ernyőt képeznek. Itt találtam két helyen is, 
helyenként két-két nagyobb mennyiségű császármadár-ürüléket a gallyak 
alatt, a fenyők hegycsúcs felöli oldalán. Világosan megállapítható volt, hogy 
a madarak párban éjszakáztak előbb az egyik, majd a másik fenyőn, hosszabb 
ideig; az ürülék több hónap mennyiségének felelt meg. 
92. V. 2. 12h: a 77-es észlelési ponttól D-re 100 m-re egy kidőlt fa gyökérzete 
közt, egy nagy, lapos kő tövében megtaláltam a császármadár porfürdőjét, 
benne 5 db lábszártő körüli, fióktollas császármadár-pihetollat. A porfürdőtől 
jobbra-balra kb. 15 mm átmérőjű, gömb alakú tojóürülék. Ebből a fészek 
közelére következtettem. Átkutattam a területet, de a fészket nem találtam 
meg. A porfürdő 30 éves, néhány éve ritkított bükksarjerdőben helyezkedett 
el, körülötte 40 éves lucfenyők. Ä porfürdőtől 80 m-re Ny-ra fekete, maximum 
2 — 3 órás császármadár-ürülék rovarmaradványokkal (két kisebb fenyőcso­
port és egy elhagyott erdei út között). 
93. V . 2. 15 h: a porfürdőtől K-re, a 91-es észlelési ponttól kb. 30 m-re a csúcs 
felé, egy fenyőcsoport déli oldalán megtaláltuk a császármadár másik éjsza-
kázóhelyét. Tőle pár méterre a földön friss ürülék, színe sárgás, mint a por­
fürdőnél talált ürüléké. 
A fókutatási területen kívüli császármadár-megfigyelések, 1977—1978 
1977 
94. X . 9.: a Bagolyirtástól Ny-ra a bányabérci villanypásztánál 3 db csá­
szármadár a gallyak között tartózkodott a nyíresben (gerincközei). 
95. X . 24.: Fallóskúttól 500 - 600 m-re É - Ny-ra a villanypásztánál 1 db 
császármadárkakas. 
1978 
96. III. 5. 13h45': egy császármadárpár Mátraalmástól D — K - i irányban, 
egy bükklábaserdő szélén, nem messze a Peteréti-patak forrásvidékétől. 
97. III. 23. 7h30': a 91. sz. észleléstől 150 m-re egy császármadártyúk repült 
a fenyvesből a sarj erdőbe. 
98. V. 20. 13": egy császármadárkakas a Bagolykő (Parádsasvár) alatti 
sziklaerdő szélén (gerincközei). 
99. V. 21. l l h 30 ' : a 91. sz. észlelési helytől 15 m-re egy császármadárkakas 
a villanypászta szélén rovarászott, amint észrevett, a vegyes sarjerdőbe sza­
ladt. Utána menve csak távoli felrepülését hallottam. 12h10'— és 13h25'-kor 
É-i irányból, távolról volt hallható a kakas 3 strófás éneke az észlelés pont­
ján, többször egymás után. 
100. V. 28. 13h10': a 2. sz. biotópban, a Sólyombükk-patak kőfolyásos 
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forrásvidékével egy magasságban egy császármadár az útról a 30 éves vörös­
fenyő—bükk elegyes sűrű erdőrészbe távozott. 
101. VI. 2. 5 h 45 ' : Galya-tetőtől É - N y - r a Bükkfakúton 8 db csirke, a ka­
kas és a tojó az úton volt látható az éjszakázóhelyül szolgáló fenyőcsoporttól 
20 m-re, majd közeledésemre a sűrű fiatalosba távoztak. Ugyanitt, az észle­
lés előtt egy friss örvösgalambtépést találtam. 
102. VII. 12. 10 h : Fallóskúttól D-re - a Fallóskúti-érégeresében - a föld­
ről egy császármadárkakas repült föl. VII. 24-én 13h-kor ugyanott egy kakas 
az égeresből a bükkösbe repült. 
103. VIII. 27. 14 b : Tar község határában a Szakadás-gödör D-i kitettségű 
oldalán, 40 éves cseres-tölgyes mezeijuhar-, magaskőriserdő övezte útról 
egy császármadárkakas az állomány sűrű részébe repült. 
104. X . 15. l l h : Mátrakeresztes Zoltán-forrástól 100 méterre az úton a föld­
ről egy császármadárpár a sűrű bokros részbe repült. 
1979 
105. I. 19. 12 b 50' : Bükkszentkereszt. Egy erdei út oldalában a 30 cm-es 
hó alatt a moháig (Polytrichum commune) 40 cm széles mélyedés volt kaparva. 
A mélyedés előtt sok egybeolvadt császármadárnyom és kitépett, elszórt 
mohadarabkák, mintegy 50 — 60 cm-es félkörben. A mélyedéstől jobbra 
a vastag hóban 6 teljesen felismerhető császármadár-lábnyomot, valamint 
szárnyvégének a felrepüléskor keletkezett 2 — 2 nyomát azonosítottam. 
106. IV. 2. 16 h 20' : Mátrakeresztes. A lesbükki 2 0 - 3 0 éves fenyvesben 
az útról 3 db császármadár repült fel egyszerre, amikor már elhaladtunk. 
A fák közé, majd föléjük emelkedve tűntek el a fenyvesben. Az észlelés he­
lyén az erdő elhanyagolt, sok a kidőlt, lábonszáradt fa, kevés lombfaelegy, 
helyenként bokros részek találhatók. Az észlelés helyétől 50 m-re idős bükkös 
van (gerincközei). 
107. IV. 15. 18 h : Galya-tetőről D-re, Nyesettvár: 2 db császármadár 3 m 
magas fiatalosban (gerincközei). 
108. V . 12. 16 h 30 ' : Bükk hegység, Várkút. Egy császármadár a Nagyeged-
bérc végén vegyes állományú erdőben. 
109. V. 13. Bükk hegység, Nagy Tibát-völgye. Császármadár-észlelés 
tarvágás utáni természetes bükkújulatban, 100 m-re patak égeressel. 
110. VIII. 7. 15 h 05' : Mátrabérc. A Szamárkő K - i sziklafala alatt a hárs-kő­
ris sziklaerdőben egy széldöntéses folt található. Az egyik kidőlt hársfa gyö­
kerein egy kakas napfürdőzött. A gyökerek alatt megtaláltuk porfürdőjét, 
benne egy vállfedőtollat és egy aznapi ürüléket. A kidőlt fák közt a porfür­
dőhöz egy kis ösvény vezetett, amelynek mentén több császármadár-ürülé­
ket találtunk. 
111. VIII. 8.: a 2. sz. biotóp D-i kitettségű oldalában a földön egy énekes-
madár-fészekben több császármadár pihetollat és vállfedőtollat találtunk. 
112. VIII. 9. 9 h 30 ' : Tar község határában a Szalajka völgyi Csevice-forrás 
feletti sziklás platón 1 db tyúk és 2 db 4 napos csirke. A tyúk szárnyszegést 
színlelve, felfújt torokkal próbált elcsalni bennünket. A csirkék a kövek közöt­
ti hasadékokban bújtak meg, összehúzva magukat. 
113. VIII. 10. l l h 5 8 ' : Lajosházától 500 m-re, a Nagyhidas folyásában, 
a szurdokerdőben egy kidőlt fa mellől egy császármadárkakas a D-i kitett­
ségű sziklaerdőbe repült. 
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A megfigyelések értékelése, következtetések 
A császármadár napi aktivitása 
A császármadár napi aktivitásáról — rejtett életmódja miatt — nagyon 
kevés adat található a szakirodalomban. 
Szemjonov — Tjan — Sanskij (1960) 1956 nyarán vizsgálta a madár tojás­
rakását és a fészken való tartózkodását Pecsora vidékén (Szovjetunió). 
Pynnönen (1954) 1949-ben Finnországban hangadás és észlelés alapján a 
szeptemberi aktivitás diagramját állította össze. Klaus és mtársai (1976) 
1974-ben a Bjelovezseji Nemzeti Parkban végeztek szabadtéri megfigyelé­
seket a napi aktivitás kezdetéről és végéről. Scherzinger (1976, 1977) a fog­
ságban tartott császármadárkakas, Aschenbrenner és mtársai (1978) a csá­
szármadártyúk aktivitását vizsgálták. Több éven át tartó, rendszeres, sza­
badtéri aktivitásvizsgálatról azonban nem tudok. 
Hazai megfigyelési adatokra azért is szükség volt, mert az idézett megfi­
gyelések földrajzilag távol esnek hazánktól, és így a nappalok hossza, illetve 
a napkelte, a napnyugta időpontjai lényegesen eltérnek a magyarországitól, 
valamint a hazai császármadár-populáció az elterjedési terület peremén van; 
ún. diszjunkt populáció. 
Az 1976 —77-es tapasztalatok alapján 1978 —79-ben céltudatos vizsgálatot 
végeztünk az 1. sz. biotóp területén az akkor már elkülönített Ny-i és K - i 
A h 5 h 6 h 7 h 8 h 9 h 1 0 h 1 2 h 1 3 h 1 A h 1 5 h 1 6 h 1 7 h i 8 h 1 9 h 
megfigyelés időpontja 
11. ábra. Császár madár kakas napi aktivitási görbéje 
Jelmagyarázat: 1. hím aktivitásának alakulása V I I - V I I I . hóban, nyugalmi állapotban (1978 -1979), 
.2. tojó aktivitási görbéje V I I - V I I I . , a fiókák vedlése, illetve az öregek nagy tollainak vedlése idején 
(1978-1979) 
Figure 11. Daily activity curve of hazel-hen cock 
Legends: 1. activity of male in July to August, in rest state (1978-1979), 2. activity curve of layer in 
July to August at the time of moulting of nestlings and big feathers, resp. (1978-1979) 
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párról. A 4 év alatt összesen 94 a lka lommal figyeltünk meg a madarakat , 
mind ig azonos naptári időszakban. A megfigyelések alapján sikerült össze­
állítani a császármadár VII —VIII. hav i aktivitási-diagramját (11. ábra). 
Már az idézett szerzők adataiból is kitűnt a császármadár k imondo t t an 
késői aktivitáskezdete és ennek megfelelően kora i vége (Aschoff — Wever, 
1962). 
Megfigyeléseink szerint a vizsgált időszakban a császármadár napi a k t i v i ­
tását a napfelkelte {4h2(V) után 50 perccel (5 h10') kezdi első territoriális 
énekével, eltérően a terület többi madárfajától (10-es, 38-as, va lamint az 
1979. VIII. 2-i megfigyelés a 2. sz. biotópban). 
Éjszakai búvóhelyét viszont csak napfelkelte után 90 perccel hagyja el 
(5 h50') táplálékkeresés céljából (11., 16., 17., 22., 23., 27., 41. sz. megfigyelé­
sek). 
Megfigyeléseinket igazolja Pynnönen (1954) 1949 szeptemberében végzett 
adatgyűjtése is, miszerint 5 b 30' és 6 h kezdettel észlelte az első császármadár­
éneket és csak 6 h 15'-kor az első mozgást. Szemjonov — Tjan — Sanskij (1960, 
1967) azt tapasztal ta , hogy a tyúk a fészekről napfelkelte előtt soha nem jön 
le táplálkozni, hanem átlagban 253 perccel később (legkorábban 23 perccel, 
legkésőbben 431 perccel napfelkelte után). 
A fogságban tar tot t madaraknál Aschenbrenner (1978) az első táplálkozást 
napfelkelte után 230 perccel tapasztal ta , Scherzinger (1976, 1977) hasonló­
képpen 210 perccel később észlelte, bár a madarak napfelkelte után 60 perc­
cel felébredtek, a tyúk testápoló mozgást is végzett, a kakas pedig fejrázás-
sal és körbetekintgetéssel adta ébrenlétének jelét. 
A megfigyelések ellenőrzésére hajtást végeztünk; 1978. augusztus 4-én 
5 h -kor kezdtük Ny-ról K - i irányba. A nyugat i pár még nem tartózkodott 
k i n t a területen, viszont a lessátorból hal lo t tuk reggeli territoriális énekét. 
A kelet i párt k in t találtuk. A hajtásból visszafelé már a nyugat i pár is táp­
lálkozási helyén vol t (10., 11., 12., 13. sz. megfigyelés). Meg kel l jegyezni, 
hogy bár a hajtás az egész területet teljes szélességében átfogta, a nyugat i 
pár éjszakázóhelyét adó erdőfoltot minden esetben k ihagy tuk a madarak 
nyugalmának megóvása végett; ez a terület minden vizsgálat szempontjából 
tilos terület vol t . így tud tuk elérni, hogy a madár 4 év alatt nem hagyta el 
tartózkodási helyét. 1978. VIII. 5-én a hajtást 5 h 30'-kor kezdtük: mindkét 
párt táplálkozási helyén találtuk (16., 17. sz. megfigyelések). 
1979. VIII. 4-én ismét kontrollhajtást végeztünk lessátras kombinációval. 
A nyuga t i párt nem találtuk táplálkozási helyén, a hajtás elhaladása után 
5 h 55'-kor jelentek meg. Napsütéses, erősen nyomot t , v ihar előtti idő vol t , 
talán ezzel magyarázható, hogy a kelet i párt 5 h55'- és 5 h 57'-kor az éjszakázó-
helyükön találtuk a táplálkozásuk megkezdése előtt (41., 42., 43. sz. meg­
figyelések). 
1979. VIII. 6-án viszont egy órával később kezdtük a hajtást, a madarak 
már táplálkozási helyükön vol tak (49., 50. sz. megfigyelés). Hasonlóképpen 
nem észleltük a nyugat i párt az 1979. VII. 25-i hajtásnál sem, amelyet 5 h10'-
k o r kezdtünk. 
A császármadár napi aktivitásának kora i befejezésére is sikerült adatokat 
kapnunk . 1978. VIII. 4-én az egész napos megfigyelés végén 18 h45'-kor ész­
leltük a nap i tevékenységet befejező territoriális éneket (napnyugta 19 h15'). 
Ennél későbben egyetlen a lka lommal sem észleltünk császármadarat — a 4 
év alatt sem — a főkutatási területen, sem pedig azonkívül: viszont 1977. 
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VLT. 30-án a nyugati párt 18h45'-kor, a keletit 18"30'-kor az éjszakázóhelyhez 
egészen közel találtuk (ugyanide tartozik még a nyugati párra vonatkozó 
24. sz. 18h40'-es, továbbá a 26. és a 33. sz. megfigyelés). 
Megfigyeléseink egybeesnek Klaus és mtársainak a Bjelovezseji Nemzeti 
Parkban szerzett tapasztalataival (1976), miszerint a császármadár a nap­
lemente előtt 1 — 23 perccel korábban elfoglalta éjszakázóhelyét. Szemjonov — 
Tjan — Sanskij a költő tyúknál azt tapasztalta, hogy a naplemente előtt pár 
perccel tért vissza a fészekre. A fogságban tartott madarak 6 — 20 perccel 
naplemente előtt mentek éjszakázóhelyükre. 
Igen lényeges, hogy saját megfigyeléseink szerint a császármadár reggeli 
aktivitását (éjszakázóhelyének elhagyását) napkelte után 90'-cel kezdi, v i ­
szont a napi aktivitás vége (az éjszakázóhelyre való visszatérés) 25'-cel nap­
lemente előtt következett be. Ez ellentmondani látszik az első Aschoff-sza-
bálynak (Aschoff— Wever, 1962), mivel a napi aktivitás kezdete sokkal na­
gyobb fényerősséghez kötött, mint az aktivitás vége. Hasonló következtetésre 
jutottak Bergmann és mtársai (1978), az ő feltételezésüket a mi megfigyelé­
seink igazolni látszanak. 
A császármadár aktivitásának késői kezdete és korai befejezése a faj igen 
jelentős alkalmazkodási módja külső környezetéhez. Ez akkor tűnik ki kü­
lönösen, ha az élőhelyén vele együtt élő és számára veszélyes ragadozók 
aktivitásával hasonlítjuk össze. A szőrmés ragadozók: a róka, a nyest reg­
geli (befejező) aktivitási csúcsa a reggeli szürkületre esik, és napfelkelte után 
20 — 30 perccel gyakorlatilag a nullára csökken, ez alól csak az utódnevelési 
időszak kivétel. 
A reggeli aktivitás kezdete, vége és a ragadozók által való veszélyeztetett­
ség közötti kapcsolatot vizsgáltuk a területen 4 éven keresztül gyűjtött 
ragadozótépések (emlős és ragadozó madár) faj szerinti megoszlása, és a fajok 
reggeli aktivitás kezdetének, befejezésének viszonyában. Ezt a viszonyítást 
Beusefcom (1972) IV., V. súlycsoportjába eső fajokkal végeztük el, mivel 
a császármadár is az V. csoportba tartozik. 
Hét faj esetében a felsorolt adatokat kaptuk (107 tépés): 
A napi aktivitás kezdete Az összes tépés 
Faj órában a napfelkelté­ százalékában 
hez viszonyítva 
T u r d u s m e r u l a 3 h 5 0 ' - 3 0 ' 22,5 
C u c u l u s canorus (ad. + juv . ) 3 h 5 8 ' - 2 2 ' 19,4 
C o l u m b a p a l u m b u s 4 b 0 0 ' - 2 0 ' 16,1 
P h a s i a n u s c o l c h i c u s 4 h 1 0 ' - 1 0 ' 16,1 
D e n d r o c o p u s m a j o r 4 h 1 0 ' - 1 0 ' 9,6 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 4 h 5 5 ' + 35 ' 9,6 
Te t ras tes bonas i a 5 h 5 5 ' + 95 ' 0,2 
E g y é b fajok 6,5 
Ha az adatokat koordinátában ábrázoljuk (12. ábra), megkapjuk a veszé­
lyeztetettségi görbét az aktivitás megkezdésének és végének tükrében. Ter­
mészetesen az aktivitás kezdete csak egyik tényezője a környezethez való 
alkalmazkodásnak. Az aránylag kis számú adat messzemenő következteté-
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n a p i ak t iv i tás kezdete 
12. ábra. Madarak veszélyeztetettsége a napi aktivitás kezdetén 
Figure 12. Endangering of birds at beginning of daily activity 
sek levonására még korántsem elegendő, mégis bizonyos összefüggések már 
ebből is érzékelhetőek. 
A z összefüggést igazolja több külföldi és hazai császármadár-kutató meg­
állapítása. Gavrin (1969) munkájában külön kitér a ragadozók szerepére, 
és megállapítja, hogy a ragadozófauna természetes (eredeti) körülmények 
között a császármadár-populációk ellenállóképességét növeli. Popp (1975) 
a kérdést vizsgálva azt rögzíti, hogy a ragadozófauna negatív hatása a csá­
szármadárnál és a siketfajdnál csak abban az esetben jelentkezik, ha az élő­
helyek megváltozása mia t t a császármadár-populációk legyengülnek élet­
képességük határáig. A z egy-két madárból álló, szétszórt populációmarad­
ványok valóban áldozatul eshetnek a ragadozóknak. 
Felméréseink szerint (1978 — 1979) a hazai császármadár-populáció sze­
rencsére még nincs i lyen kedvezőtlen helyzetben. E z t bizonyítja az elmúlt 
évek kismértékű állománynövekedése is. A hazai szerzők közül Vásárhelyi 
(1938., 1959. és kéziratban) több ízben úgy foglal állást, hogy a ragadozó­
fauna nem jelent veszélyt a császármadár-populációra, annál inkább a hely­
telen emberi cselekvés. Különösen jelentős Bethlenfalvy (1937) c ikke , amely­
ben a császármadár pusztulásának okai t vizsgálja. 
A z elmúlt 4 évben csupán 3 db ragadozók által elpusztított császármadár -
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tépést találtunk a ILI. 22. és V. 1. közötti dürgési időszakban. Mindhárom 14 
hónaposnál fiatalabb kakas volt Gajdar (1974) kormeghatározása alapján. 
A császármadárkakasok aktivitásának reggeli és esti csúcsa közötti idő­
szak értékelésénél az alapaktivitásra kaptunk adatokat az 1978—1979-es 
megfigyelések során. A kakasok a vizsgált időszakban ún. nyugalmi állapot­
ban vannak: a tavaszi és az őszi territoriális, pár választási, illetve párzási 
időszak közt félidőben, továbbá a nagytollak vedlése után (Gouturier, in: 
Glutz— Bauer — Bezzel, 1973). így ebben az időszakban rendkívüli, endogén 
tényezők a napi aktivitás cirkadikus lefolyását nem akadályozzák, illetve 
nem módosítják. A kakasok napi aktivitásának egyik csúcsa reggelre (5 h30' — 
7 h45') (13., 16., 18., 19., 21., 23., 24., 39., 42., 49., 50., 51., 53. sz. megfigye­
lések), a másik csúcsa 17 és 18 óra közé esik (2., 3., 14., 56., 60., 63. sz. meg­
figyelés). A reggeli csúcsra bizonyíték a megfigyelések 65 %-a, az estire pedig 
a megfigyelések 30 %-a. 
Reálisabb képet akkor kapunk, ha a gyakoriság százalékában nézzük a kér­
dést, ami viszont azt mutatja, hogy 17 és 18 óra között a kakasokat a vizs­
gált esetek 97%-ában táplálkozási helyükön találtuk, ez az arány már meg­
egyezik a reggeliaktivitás-vizsgálatok hasonló adataival. 
1978 —79-ben 8 és 17 óra között 30 megfigyelési alkalomból 15 esetben 
észleltünk császármadarat (a megfigyelések eredménye 50%-os) és csupán 
1 esetben császármadárkakast táplálékkeresés közben (a megfigyelések 
3,3 %-a). A déli nyugalmi állapotra utal viszont a napfürdőzések megfigyelése 
(47., 55., 57., 61., 88., 110. sz. megfigyelések), valamint a porfürdők használa­
tának időpontja: 7 h —12 b (30., 40., 44. sz. megfigyelés). 
A felsoroltak számunkra elegendő bizonyítékot adtak, hogy Aschoff és 
Wevel (1962) megállapításának megfelelően a császármadár napi aktivitásá­
nak cirkadikus görbéje kétcsúcsú. Ugyanakkor az is kitűnik, hogy a kétcsú-
csú görbe megváltozhat bizonyos biológiai állapotok, illetve endogén ténye­
zők következtében. A görbe változást mutat az utódnevelés időszakában. 
1978-ban a tyúkok még az akkor kéthónapos csibékkel jártak, nap közben 
többször is észleltük a tyúkok aktivitását 10 és 15 órakor (5., 8. sz. megfi­
gyelés). A tyúk aktivitására adat az útódnevelési időszakban 1976-ból az 
1. sz. biotópban VILI. 3-án 14h-kor rögzített megfigyelés, továbbá 1977-ből a 
VII. 26. 9"-i. Ezt a megállapítást erősíti meg a 3. sz. biotóp 62., 63., 74., 65., 
66., 74., illetve a 112-es megfigyelés. 
A vedlés ténye endogén tényezőként változást idéz elő az aktivitási gör­
bén. 1979-ben a tyúkok vedlésére kaptunk tájékoztató adatokat a 30., 40., 
44., 45., 46. és 52. sz. megfigyelések során. 
A vedlés csúcsidejében a tyúkok aktivitása nap közben (8 h—17 h) megnő 
(31., 32., 34., 35., 54. sz. megfigyelés), aminek következtében l l h és 15 h között 
a harmadik aktivitási csúcs alakul ki. Ezt bizonyítja az a tény is, hogy a fog­
ságban nevelt kakas szintén egész nap aktív vedlési időben (Bergmann, 1978). 
Badionov 1963-ban Leningrád térségében (60° északi szélesség) megfigyelte, 
hogy a császármadártyúkok teljes vedlésüket június második felében kezdik. 
Az 1979. évi mátrai 48° északi szélességen tett megfigyelések egyhónapos 
késéssel mutatnak párhuzamot azzal, hogy Finnországban (62° északi szé­
lesség) az ivadékgondozás VILI. 3-án fejeződik be (Pynnönen, 1954), a Kár­
pátokban (49° északi szélesség) XI . 1-én (Vladysevskij — Saparev, 1975). 
A vedlés egy-két hetes időpont-ingadozást mutathat a helyi időjárás követ­
keztében is, így a császármadár szempontjából kedvező, száraz tavaszú 1978. 
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évben a tyúkok vedlése kb. 2 héttel korábban kezdődött (2., 67. sz. meg­
figyelés), mint 1979-ben, amikor az esős tavasz vége és nyár eleje kedvezőt­
lenül hatott a császármadárra. 
Endogén tényezőként változást eredményez a napi aktivitási görbén a 
párzási állapot is, főleg a kakasoknál. Pynnönen (1954) 1949 szeptember hó­
napban az ének aktivitásának háromcsúcsú diagramját állította össze. Ná­
lunk a 99-es sz. megfigyelés támasztja ezt alá. 
A császármadár mozgásának térbeli kiterjedése a vizsgált területen 
Az 1. sz. biotóp 1976. és 1979. évi megfigyeléseinek térképen történt rög­
zítésekor világosan kitűnt, hogy a madarak két lokalizált területen tartóz­
kodtak a vizsgált időszakban. Az első terület: az út Ny-i végénél elhelyezkedő, 
a Gyula-barlanghoz vezető lejáró és a körülötte levő tisztások sok szintű 
erdőszegéllyel. A tisztásokat 50 — 60 cm magas, lágy szárú növények borítják: 
csalán (Urtica dioca), erdei nebáncsvirág (Impatiens noli-tangere), páfrány 
(Dryopteris). Éjszakázóhelyük ettől kb. 150 m-re, a D-i oldalban volt talál­
ható. 
A második terület: az út K - i végének egyharmada. Itt az utat a mindkét 
oldalról 3 — 5 m szélességben sűrű cserjeszint, valamint bükkújulat szegélyezte 
két nagyobb (félhektárnyi) területű tisztásfolttal. A terület középpontjában 
két kidőlt fa fekszik keresztben az úton. A bokorfolyosó végén 25 év körüli, 
kefesűrű fiatalos található. Az úton 60 — 80 cm magas erdei nebáncsvirág-
(Impatiens noli-tangere) szőnyeg. A császármadár e két területen belül táp­
lálkozott, porfürdőzött, napfürdőzött. A környező 60 éves bükkös nudum-
részeiben csak igen ritkán tartózkodott, megfigyeléseink szerint inkább csak 
közlekedett az egyik tisztásfolttól a másikig, vagy a koronaszint magasságá­
ban repülve, vagy a földön futva. 
A két területnek az idős állományban való elhelyezkedése, strukturális 
felépítése közel azonos az eredeti, őserdei állapot katasztrófaterületeivel, 
amelyek pl. a Bjelovezseji Nemzeti Parkban ma is az ún. császármadár-szi­
geteket alkotják (Teidoff, 1951; Weisner — Bergman — Klaus — Müller, 1977). 
A császármadár területen belüli mozgásával kapcsolatban egy igen lénye­
ges mozzanatra kaptunk bizonyítékot. Kiváló védőszínezete ellenére a ma­
dár felülről mindig takarásban van az esetek 90%-ában, így a legveszélye­
sebb természetes ellensége, a — koronaszint alatt mozgó — héja elől rejtve 
marad. Kiválóan használta az út melletti fiatalos, bokros sáv védelmét is. 
Még napfürdőzésre is azokat a foltokat használja, amelyek felülről legalább 
3 oldalról árnyaltak. A felülről való takarást még a lombtalan, téli erdőben 
is igyekszik kihasználni. 
A nedvesebb területek dús vegetációja a nagy táplálékkínálat mellett 
nagyobb rejtőzködési lehetőséget is jelent a császármadár számára. Ez is 
oka, hogy nyári tartózkodási helyül ilyen területeket választ. Az őszi lomb-
hullással a dús levélzet és aljnövényzet eltűnik, a terület majdnem csupasszá 
válik, így télire nem biztosít búvóhelyet és védelmet a császármadárnak és 
a területeket elhagyja. 
Teidoff már 1951-es dolgozatában említi, hogy a császármadár késő ősszel 
elhagyja tartózkodási helvét, és olyan helyeken jelenik meg, ahol más idő­
pontokban nem található. Ezt ő is a lombhullással hozza összefüggésbe, de 
annak zavaró hatásával magyarázza, nem pedig a védő funkció megszűnésé-
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ben látja az okot. Ivanter (1962) és Gavrin (1969) is utal a szezonális tartóz­
kodásihely-változtatásra. Volkov (1968) azt is megállapítja, Hogy az ősszel 
választott tartózkodási helyét télen is megtartja a császármadár. 
Megállapítható vol t , hogy a császármadár természetes körülmények között 
évszakos helyváltoztatással követi a Mátra magashegyvidéki bükköseinek 
termőhely-láncolatát életfeltételeinek biztosítása végett. E z a félszáraz — 
üde — félnedves termőhelylánc k ia lakulha t más domborzat i körülmények 
között, más erdőtípusokkal is, p l . a pa takment i égeres keleti kitettségű hor­
dalék kúppal Lajosházán, ősszel csak abban az esetben vonu l távolabb a 
madár, ha a természetes termőhelyláncolatot va l ami — főképpen emberi 
tevékenység — megszakította, i l le tve megváltoztatta. 
A z emberi tevékenység javíthatja is a császármadár életkörülményeit 
megfelelő, csoportos fenyőtelepítéssel (3. sz. biotóp), de meg is szüntetheti 
a monokultúrás, egyszintű gazdasági erdővel, amennyiben az erdőgazdálko­
dás folyamatosan k i i r t j a az erdőszélek, tisztások cserjeszintjét, nagy terü­
leteken egykorú állományt tar t fenn. 
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Etological investigations on the hazel-hen (Tetrastes bonasia) 
population in the Mátra mountains 
P. Czájlik 
H a v i n g j o i n e d the researches o f the Mátra M u s e u m s y s t e m a t i c i n v e s t i g a t i o n s were 
s t a r t e d b y the a u t h o r i n 1975 o n the h a b i t o f the haze l -hen i n H u n g a r y . A t f i r s t , t he ränge 
a n d e c o l o g y o f Te t r a s t e s b o n a s i a h a v e been s t u d i e d o n the n o r t h e r n h i g h l a n d s o f the 
c o u n t r y , r esu l t s t h e r e o f h a v e b e e n r e p o r t e d u p o n i n the a u t h o r ' s c i t e d t r e a t y (Czájlik, 1978). 
B i o t o p o f the a r ea o f i n v e s t i g a t i o n i n c l u d e s the r i d g e , n o r t h e r n a n d s o u t h e r n sides o f the 
M o g y o r ó s - o r o m (843 m ) s i t u a t e d 1 k m east o f Galyate tő i n the Mátra ränge o f m o u n t a i n s 
( N o r t h - e a s t e r n H u n g a r y ) . T h e w h o l e a r ea is a s e m i a r i d , h u m i d beech s i te , i t s o r i g i n a l n a t u ­
r a l v e g e t e t i o n c o v e r w a s a n a t i v e a d j o i n i n g b e e c h - w o o d . P r e s e n t l y , e c o n o m i c forests are 
t o be f o u n d i n t h e p l a c e o f the p r i m a r y Vegetation. C h a r a c t e r i s t i c features o f the p l a n t 
c o v e r o f the b i o t o p : 
O n the c r o w n s t o r y , f r o m n a t i v e tree spec ies : Fagus silvatica, Sorbus aucuparia, Acer 
pseudoplatanus, Carpinus betula, Betula pendula, Alnus glutinosa. P l a n t e d tree spec ies : 
Populus tremula, Larix decidua, Picea abies. 
U n d e r g r o w t h : Rabus idaeus, Bubus caesius, Corbus aucuparia, Posa sp., Sambucus 
racemosa, Corylus avellana, Alnus incana, Populus tremula, Salix sp. 
O n the grass l e v e l : Polytrichum commune, Equisetum sp., Athyrium filix-femina, Dory-
opteris filix-mas, Fragaria sp., Daphne mesereum, Asperula odorata, Galium schultesii, 
Oxalis acetosella, Mercurialis perennis, Melampyrum sp., Dentaria bulbifera, Viola silvest-
ris, Hypericum perforatum, Campanula nápuligera, Stellaria holostea, Urtica dioica, Juncus 
effusus, Carex pilosa, Brachipodium pinnatum, Poa angustifolia, Molinia coerulea. 
V e r t e b r a t a b e i n g o f in te res t f r o m the aspec t o f the h a z e l - h e n : Accipiter nisus, Accipi­
ter gentilis, Hieraaetus pennatus, Vulpes vulpes, Mustela foina, Sus scrofa, Cervus elaphus, 
Capreolus capreolus. 
D a i l y a c t i v i t y 
O n a c c o u n t o f the h i d d e n w a y o f l i fe o f the haze l -hen there are b u t few d a t a o f l i t e r a t u r e 
a v a i l a b l e o n i t s d a i l y a c t i v i t y . 
E g g l a y i n g a n d s t a y i n g o n the nes t b y the b i r d were i n v e s t i g a t e d b y Szemenov — 
Tjan — Sanskij (1960) i n s u m m e r 1956 i n the r e g i o n o f the P e t s h o r a ( U R S S ) . Pynnönen 
(1954) i n F i n l a n d c o m p i l e d i n 1949 the S e p t e m b e r a c t i v i t y d iagrammé o n the basis o f 
s o u n d s e m i t t e d a n d o b s e r v a t i o n s . Klaus et a l . (1976) m a d e o u t d o o r o b s e r v a t i o n s a b o u t 
t h e b e g i n n i n g a n d e n d i n g o f d a i l y a c t i v i t y a t the N a t i o n a l P a r k B i e l o v e s h e y . Scherzinger 
(1976, 1977) s t u d i e d the b e h a v i o u r o f a h a z e l - h e n c o c k k e p t i n c a p t i v i t y , Aschenbrenner 
et a l . (1978) t h a t o f a h e n . T h e a u t h o r does not k n o w , h o w e v e r , o f regulär o u t d o o r a c t i v i t y 
s tud ies c a r r i e d o u t o v e r seve ra l yea rs . 
D a t a o f d o m e s t i c i n v e s t i g a t i o n s were r e q u i r e d , the m o r e so s ince the a b o v e c i t e d obser­
v a t i o n s h a v e been r e c o r d e d a t g e o g r a p h i c a l l y r e m o t e si tes, c o n s e q u e n t l y , the d a t a o n 
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d a y l e n g t h , t i m e o f sunr ise a n d sunset c o n s i d e r a b l y differ f r o m those i n Hungary - , f u r th -
e ron , the haze l -hen p o p u l a t i o n i n H u n g a r y is a d i s j u n c t p o p u l a t i o n l i v i n g o n the f r inge 
o f the ränge. 
D u r i n g the fou r -yea r p e r i o d f r o m 1976 to 1979 b i r d s h a v e been obse rved o n a l toge the r 
94 occas ions , a l w a y s i n the same ca l enda r p e r i o d . O n the bas is o f obse rva t i ons a d i a ­
g rammé was d r a w n u p o f the haze l -hen ' s J u l y t o A u g u s t a c t i v i t y . 
D a t a o f the a b o v e c i t e d au tho r s i n d i c a t e t h e d e f i n i t e l y l a t e b e g i n n i n g a n d a c c o r d i n g l y , 
e a r l y e n d i n g o f a c t i v i t y Aschoff — Wever (1962). 
A c c o r d i n g to the a u t h o r ' s obse rva t ions , i n the p e r i o d s t u d i e d the haze l -hen began i t s 
d a i l y a c t i v i t y , w i t h i t s f i r s t t e r r i t o r i a l s o n g (6 h 10 ' ) 50 m i n u t e s af ter sunr ise (4 h 20 ' ) . 
O n the o the r h a n d , i t was l e a v i n g i t s n i g h t she l te r o n l y 90 m i n u t e s af ter sunr ise 5 h 50 ' ) 
i n search o f f o o d . 
T h e a u t h o r ' s f i n d i n g s h a v e been v e r i f i e d b y the c o l l e c t i o n o f d a t a b y Pynnönen (1954) 
i n S e p t e m b e r 1949 a c c o r d i n g to w h i c h he n o t i c e d the f i r s t haze l -hen song a t 5 h 3 0 ' to 6 h 
a n d o n l y a t 6 h 1 5 ' the f i r s t m o t i o n . Szemenov — Tjan — Sanskij (1960, 1967) f o u n d t h a t the 
h e n does n o t c o m e d o w n f r o m the nest before sunr ise to feed b u t o n average 253 m i n u t e s 
l a t e r (at the ear l ies t 23, a t the la tes t 431 m i n u t e s af ter sunr ise) . 
A s regards b i r d s k e p t i n c a p t i v i t y , Aschenbrenner (1978) obse rved t h e f i r s t feeding 230 
m i n u t e s , Scherzinger (1967, 1977) 210 m i n u t e s af ter sunr ise , t h o u g h t h e b i r d s w o k e u p 
60 m i n u t e s af ter sunr ise , the h e n m a d e b o d y h y g i e n e m o v e m e n t s , the c o c k g a v e ev idence 
o f i t s w a k i n g s ta te w i t h head-shake a n d l o o k i n g r o u n d . 
T h e a u t h o r m a n a g e d t o o b t a i n d a t a c o n c e r n i n g the e a r l y e n d i n g o f d a i l y a c t i v i t y o f 
the haze l -hen . 
O n the 4 t h A u g u s t 1978, a t the e n d o f a w h o l e d a y ' s O b s e r v a t i o n , a t 18.45 h the t e r r i ­
t o r i a l song e n d i n g the d a i l y a c t i v i t y was n o t i c e d (sunset 19.15 h ) . 
L a t e r t h a n t h a t n o t once a haze l -hen has been o b s e r v e d d u r i n g the f o u r y e a r s o f inves ­
t i g a t i o n . 
T h e a u t h o r ' s f i n d i n g s agree w i t h those o f Klaus e t a l . e s t ab l i shed i n the N a t i o n a l P a r k 
o f B i e l o v e s h e y (1976) a c c o r d i n g to w h i c h the h a z e l - h e n o c c u p i e d i ts n i g h t she l te r 1 to 
23 m i n u t e s before sunset . Szemenov —Tjan—Sanskij f o u n d t h a t the b r o o d i n g h e n re­
t u r n e d a few m i n u t e s before sunset to i t s nest . 
T h e b i r d s k e p t i n c a p t i v i t y were g o i n g t o t he i r n i g h t she l te r 6 to 20 m i n u t e s before 
sunset . 
I t i s h i g h l y i m p o r t a n t t o m e n t i o n t h a t a c c o r d i n g t o t h e a u t h o r ' s o w n o b s e r v a t i o n s the 
haze l -hen is b e g i n n i n g i ts m o r n i n g a c t i v i t y ( l e a v i n g o f i ts n i g h t shel ter) 90 m i n u t e s af ter 
sunr ise , w h i l e i t s d a i l y a c t i v i t y ends ( r e t u r n i n g t o the n i g h t shel ter) 25 m i n u t e s before 
sunset . T h i s seems t o c o n t r a d i c t the f i r s t Aschoff-rule (Ashoff — Wever, 1962) s ince s tar t ­
i n g o f the d a i l y a c t i v i t y is b o u n d to a m u c h h i g h e r l i g h t i n t e n s i t y t h a n i t s e n d i n g . Berg­
mann et a l . (1978) c a m e to a s i m i l a r c o n c l u s i o n , the a u t h o r ' s o b s e r v a t i o n s seem to v e r i f y 
t h e i r suppos i t i ons . 
T h e la te b e g i n n i n g a n d e a r l y e n d i n g o f a c t i v i t y are s i g n i f i c a n t w a y s o f a d a p t a t i o n o f 
the species t o the ou te r e n v i r o n m e n t . T h i s mani fes t s i t s e l f e spec ia l ly w h e n c o m p a r i n g 
i t t o the a c t i v i t y o f p r e d a t o r y a n i m a l s l i v i n g toge the r w i t h i t o n i t s h a b i t a t a n d b e i n g 
dangerous to i t . T h e m o r n i n g (ending) a c t i v i t y p e a k o f the p r e d a t o r y m a m m a l s , s u c h 
as the fox , the b e e c h - m a r t e n fal ls t o the m o r n i n g t w i l i g h t a n d 20 to 30 m i n u t e s af ter 
sunr ise decreases p r a c t i c a l l y to zero , the n u r s i n g p e r i o d b e i n g the o n l y e x c e p t i o n . P e a k 
o f the m o r n i n g a c t i v i t y o f the b i r d s o f p r e y — f i r s t l y the h a w k — fal ls to the f i r s t h o u r af ter 
sunr i se . 
T h e c o n n e c t i o n b e t w e e n b e g i n n i n g a n d e n d i n g o f the m o r n i n g a c t i v i t y a n d endanger-
i n g b y p r e d a t o r y a n i m a l s w a s i n v e s t i g a t e d o n the a r ea o v e r four yea r s c o m p a r i n g the 
d i s t r i b u t i o n b y species o f the tears done b y p r e d a t o r y a n i m a l s ( m a m m a l s a n d b i r d s o f 
p r ey ) a n d the b e g i n n i n g a n d e n d i n g o f m o r n i n g a c t i v i t y . T h i s c o m p a r i s o n w a s c a r r i e d 
o u t w i t h species c lassed i n t o the 4 t h a n d 5 t h we igh t -c lass o f Beusekom (1972) s ince the 
haze l -hen also be longs to class 5. 
F o r s even species the f o l l o w i n g d a t a were o b t a i n e d (107 t ea r s ) : 
Species 
Beginning of daily activity 
in hour compared to 
sunrise 
In percentage 
of all tears 
T u r d u s m e r u l a 
C u c u l u s canorus (ad . + j u v . ) 
C o l u m b a p a l u m b u s 
3*50' 
3 h 5 8 ' 
4 h 0 0 ' 
- 3 0 ' 
- 2 2 ' 





P h a s i a n u 8 co l ch i eus 4 h 1 0 ' - 1 0 ' 16.1 
D e n d r o c o p u s m a j o r 4 h 1 0 ' - 1 0 ' 9.6 
G a r r u l u s g l a n d a r i u s 4 h 5 5 ' + 35 ' 9.6 
Te t ras tes b o n a s i a 5 h 5 5 ' + 95 ' 0.2 
O t h e r species 6.5 
B e g i n n i n g o f t h e a c t i v i t y is b u t one o f the fac tors o f a d a p t a t i o n to t h e e n v i r o n m e n t . 
T h e r e l a t i v e l y l o w n u m b e r o f d a t a is far f r o m b e i n g su f f i c i en t f o r d r a w i n g f a r - r each ing 
conc lu s ions , a l l the same, c e r t a i n eo r re l a t ions c a n be p e r c e i v e d . 
T h e a b o v e r e l a t i o n s h i p is s u p p o r t e d b y f i n d i n g s o f a n u m b e r o f fo r re ign a n d Hungárián 
haze l -hen researchers . Gavrin (1969) i n h is w o r k discusses the ro le o f p r e d a t o r y a n i m a l s 
a n d states t h a t u n d e r n a t u r a l c o n d i t i o n s the p r e d a t o r y f a u n a increases the res is tance o f 
haze l -hen p o p u l a t i o n s . Popp (1975) s t u d y i n g the p r o b l e m states t h a t the nega t i ve effect 
o f the p r e d a t o r y f a u n a o n l y appears for the haze l -hen a n d t h e c ape rca i l l i e i f d u e to 
changes i n the h a b i t a t s the haze l -hen p o p u l a t i o n s become w e a k e n e d t o the l i m i t o f the i r 
v i a b i l i t y . T h e sca t t e red p o p u l a t i o n res idues c o n s i s t i n g o f o n e o r t w o b i r d s m a y r e a l l y 
f a l l v i c t i m e to the p r e d a t o r y a n i m a l s . 
A c c o r d i n g to the a u t h o r ' s s u r v e y s (1978 — 79), f o r t u n a t e l y , the Hungár ián haze l -hen 
p o p u l a t i o n is n o t i n so b a d c o n d i t i o n s as y e t as v e r i f i e d b y the s l i gh t increase i n the p o p u ­
l a t i o n i n recen t yea r s . O f the Hungárián au tho r s , Vásárhelyi (1938, 1959 a n d i n m a n u -
ser ip t ) i s o f t h e o p i n i o n tha t the p r e d a t o r y f a u n a does n o t endanger the haze l -hen p o o u l a -
t i o n , the m o r e so does h u m a n a c t i v i t y . T h e r epo r t b y Bethlenfalvy (1937) i n v e s t i g a t i n g the 
reasons for the p e r i s h i n g o f the haze l -hen i s o f spec i a l i m p o r t a n c e . A t the t i m e h e has t a k e n 
o v e r his h u n t i n g - g r o u n d the haze l -hen has a l m o s t c o m p l e t e l y pe r i shed . H a v i n g i n t e n s i v e l y 
spa red the p r e d a t o r y f a u n a for one o r t w o yea r s the haze l -hen p o p u l a t i o n has c o n s i d e r a b l y 
inc reased . 
I n the l a s t four yea r s , m e r e l y three haze l -hen tears k i l l e d b y p r e d a t o r y a n i m a l s have 
been f o u n d i n t he r u t t i n g p e r i o d b e t w e e n the 22nd M a r c h a n d Is t o f M a y . A l i three w e r e 
c o c k s y o u n g e r t h a n 14 m o n t h s o f age a c c o r d i n g to d a t i n g b y Gajdar (1974). P r e s u m a b l y , 
t h e y were supe r f luous c o c k s h a v i n g no ma te , o u t o f the three tear sites, n a m e l y , t w o w e r e 
to be f o u n d i n a b i o t o p where b r o o d i n g a n d a n a d u i t p a i r h a v e been o b s e r v e d d u r i n g S u m ­
m e r . 
I n e v a l u a t i n g the p e r i o d b e t w e e n m o r n i n g a n d e v e n i n g peaks o f a c t i v i t y o f the haze l -hen 
c o c k s , d a t a were o b t a i n e d e o n c e r n i n g the bas ic a c t i v i t y d u r i n g the o b s e r v a t i o n s m a d e i n 
1978 — 79. I n the p e r i o d e x a m i n e d the c o c k s are i n the so -ca l l ed rest p e r i o d : a t h a l f - t i m e 
b e t w e e n the s p r i n g a n d a u t u m n t e r r i t o r i a l m a t e c h o o s i n g a n d m a t i n g p e r i o d , fu r the r o n , 
af ter m o u l t i n g o f the b i g feathers (CoiUurier, i n Glutz — Bauer — Bezzel, 1973). T h u s , i n 
th i s p e r i o d , there are n o e x t r a o r d i n a r y , endogenous factors to h i n d e r o r m o d i f y the course 
o f d a i l y a c t i v i t y . One o f the c o c k ' s d a i l y a c t i v i t y peaks fa l ls to the m o r n i n g hour s (5.30 h 
to 7.47 h) , the o t h e r be tween 1 7 a n d 1 8 h . O f the o b s e r v a t i o n s 6 5 % are proofs o f the m o r n ­
i n g peak , 3 0 % o f the e v e n i n g one . T h e n u m e r i c a l d i f ference r e l a t i n g to the t w o peaks 
fo l lows f r o m the m e t h o d s o f O b s e r v a t i o n . I n the m o r n i n g obse rva t i ons , n a m e l y , l i n e a r 
d r i v i n g has been r e g u l a r l y a p p l i e d w h i l e i t has been c o m p l e t e l y o m i t t e d i n the e v e n i n g 
p e a k o b s e r v a t i o n s no t to d i s t u r b the b i r d s w h e n m o v i n g to t h e i r n i g h t she l te r a n d m a k e 
t h e m change the i r p lace . 
A m o r e rea l i s t i c p o r t r a y a l is o b t a i n e d w h e n c o n s i d e r i n g the issue i n the pe rcen tage o f 
f r e q u e n c y w h i c h i n t u r n i nd i ca t e s t h a t b e t w e e n 17 a n d 18 h the c o c k s were f o u n d at t he i r 
feeding si te i n 9 7 % o f the cases e x a m i n e d ; th i s r a t i o a l r e a d y agrees w i t h s i m i l a r d a t a o f 
m o r n i n g a c t i v i t y i n v e s t i g a t i o n s . 
I n 1978 — 79 o u t o f 30 occas ions o f O b s e r v a t i o n haze l -hens were n o t i c e d i n 15 cases b e ­
t w e e n 9 a n d 17 h ( r e s u l t o f t h e o b s e r v a t i o n s b e i n g 5 0 % ) , a n d mere ly i n one ins tance a haze l -
h e n c o c k was seen i n sea rch o f food ( 3 . 3 % o f t h e obse rva t i ons ) . B i r d s seen s u n - b a t h i n g 
as w e l l as the t i m e o f d u s t - b a t h i n g s (7 h t o 12 h) refer to the n o o n rest S t a t e . 
T h e a b o v e f i n d i n g s h a v e s u p p l i e d suf f ic ien t ev idenee o n t h a t i n c o m p l i a n c e w i t h f i n d ­
ings b y Aschoff a n d Wevel (1962) the c i r c a d i c c u r v e o f the h a z e l hen 's d a i l y a c t i v i t y is 
t w o - p e a k e d . A t t h e same t i m e , i t has become ev iden t , l i k e w i s e , t h a t the t w o - p e a k e d c u r v e 
m a y change i n consequenee o f c e r l a i n b i o l o g i c a l s tates a n d endogenous fac tors , respect-
i v e l y . T h e c u r v e i s s h o w i n g a change i n the p e r i o d o f n u r s i n g the y o u n g . I n 1978, hens 
were W a l k i n g a r o u n d w i t h t h e t hen t w o - m o n t h - o l d c h i c k s , a c t i v i t y o f the hens was r eco rded 
d u r i n g the d a y , b e t w e e n 10 a n d 15 h . 
T h e fact o f m o u l t i n g as a n endogenous fac to r induees a change i n the a c t i v i t y c u r v e . 
I n 1979, i n f o r m a t i v e d a t a were o b t a i n e d o n the m o u l t i n g o f hens . 
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I n the peak t i m e o f m o u l t i n g the hens ' a c t i v i t y increases b y d a y (8 h to 17 h) , as a eon-
sequence, a t h i r d a c t i v i t y peak evo lves be tween 11 a n d 15 h . T h i s is also v e r i f i e d b y the 
fact t h a t the c o c k rea red i n c a p t i v i t y is a c t i v e , too , a l l d a y l o n g a t m o u l t i n g t i m e (Berg­
mann, 1978). 
I n 1963, i t has been obse rved b y Radionov i n the r eg ion o f L e n i n g r a d (60° n o r t h e r n 
l a t i t ude ) t h a t haze l -hen hens s t a r t t he i r c o m p l e t e m o u l t i n g la te i n J u n e . 
O b s e r v a t i o n s m a d e i n 1979 the Mátra m o u n t a i n s (48° n o r t h e r n l a t i t ude ) s h o w a p a r a l l e l 
w i t h one m o n t h t i m e l a g w i t h those i n F i n l a n d (62° n o r t h e r n l a t i t ude ) where n u r s i n g o f 
the y o u n g ends o n the 3 rd A u g u s t (Pynnönen, 1954), w h i l e i n the C a r p a t h i a n s (49° n o r t h e r n 
l a t i t ude ) o n the I s t N o v e m b e r (Vladysevskij — Saparev, 1975). 
M o u l t i n g m a y s h o w one- o r two-week f l u c t u a t i o n i n t i m e due to l o c a l wea ther , t hus 
i n 1978, a y e a r w i t h a d r y s p r i n g be ing f avourab le for the haze l -hen m o u l t i n g o f the hens 
s ta red a b o u t t w o weeks ear l ie r t h a n i n 1979 w h e n ra ins f a l l i n g la te i n s p r i n g a n d ea r ly i n 
s u m m e r h a v e u n f a v o u r a b l y ac t ed o n the haze l -hen . 
T h e m a t i n g S t a t e , as a n endogenous fac tor , m a y also cause a change i n the d a i l y a c t i v ­
i t y c u r v e , m a i n l y for c o c k s (Pynnönen, 1954). 
Spat ia l extension of the movement of the h a z e l - h e n o n the area e x a m i n e d 
W h e n f i x i n g o n a m a p t he obse rva t i ons m a d e i n 1976 a n d 1979 i t has become e v i d e n t 
t h a t the b i r d s were s t a y i n g o n the t w o l o c a l i z e d areas d u r i n g the p e r i o d e x a m i n e d . T h e 
f i r s t a r e a : the passage l e a d i n g d o w n to the cave G y u l a a n d the s u r r o u n d i n g Clear ings w i t h 
m u l t i - s t o r y forest s k i r t s . T h e Clear ings are c o v e r e d w i t h 50 to 60 c m h i g h herbaeeosu 
p l a n t s : Urtica dioca, Impatiens noli-tangere, Dyropteris. N i g h t she l te r is a t a b o u t 150 m 
f r o m here o n the s o u t h e r n s ide . T h e second a r e a : one t h i r d o f the eas te rn end o f the r o a d . 
H e r e the r o a d is edged o n b o t h sides to 3 to 5 m b y a dense u n d e r g r o w t h as w e l l as y o u n g 
beech trees, w i t h t w o C l e a r i n g spots o f la rger (about a h a l f hectare) e x t e n s i o n . I n the m i d d l e 
o f the a rea t w o u p r o o t e d trees are l y i n g aeross the r o a d . A t the end o f the b u s h cor-
r i d o r a n a b o u t 25 -yea r -o ld dense l i t t l e c o p p i c e is to be f o u n d . O n the r o a d there is a 60 
to 80 m h i g h ca rpe t o f Impatiens noli-tangere. T h e haze l -hen fed, d u s t - b a t h e d , s u n - b a t h e d 
ins ide these t w o areas. I n the n u d u m pa r t s o f the s u r r o u n d i n g 60-year -o ld beech -wood 
i t was s t a y i n g b u t v e r y s e l d o m a c c o r d i n g to the a u t h o r ' s obse rva t i ons i t was o n l y f l y i n g 
a t c r o w n Störy he igh t o r r u n n i n g o n the g r o u n d f r o m one Clear ing spo t to the o the r . 
L o c a t i o n o f the t w o areas i n the o l d s t a n d , t he i r s t rue tu re , are a l m o s t i d e n t i c a l w i t h 
the "d i sas te r a reas" i n the o r i g i n a l , n a t i v e forest s ta te t h a t e. g . i n the N a t i o n a l P a r k 
B i e l o v e s h e y are f o r m i n g the so-ca l led haze l -hen i s l ands also t o d a y (Teidoff, 1951 ; Weis­
ner — Bergman — Klaus — Müller, 1977). 
A h i g h l y i n t e r e s t i ng m o m e n t has been ce r t i f i ed c o n c e r n i n g m o v e m e n t ins ide the a rea 
used b y the haze l -hen . I n sp i te o f i ts exce l l en t p r o t e c t i v e c o l o u r i n g , i n 9 0 % o f the cases 
the b i r d keeps i n h i d i n g f r o m above , t hus i t r e m a i n s h i d d e n f r o m i ts m o s t dangerous n a t u ­
r a l e n e m y : the h a w k t h a t is m o v i n g o n C r o w n l e v e l . T h e c o v e r i n g is of ten m a n i f o l d . O n 
the r o a d i t was m o v i n g u n d e r the leaves o f I m p a t i e n s no l i t angere o r p ro t ec t ed b y a n 
u p r o o t e d tree or u n d e r y o u n g trees b u t w e l l used the shel ter o f the l i t t l e c o p p i c e a n d b u s h y 
St r ip a l o n g t h e r o a d , too . E v e n f o r s u n - b a t h i n g i t uses the spots shaded f r o m above f r o m 
a t least three sides. I t t r ies to m a k e use o f t h e c o v e r i n g f r o m a b o v e e v e n i n the bare w i n ­
ter forest . T h e hazel -hens a v o i d e d t h e f r ee - s tand ing haze l bushes i n sp i te o f the large n u m ­
ber o f c a t k i n s to be f o u n d o n t h e m . T h e y p i c k e d the i r b u d food i n the t h i c k e r l i t t l e c o p p i c e , 
l i k e w i s e . T h e same has been obse rved a l o n g the b r o o k Csörgő, the b i rd s o n l y c o n s u m e d 
t h e c a t k i n s o n p ro t ec t ed a lders wedged unde r o lde r trees. 
T h e r i e h v e g e t a t i o n o f more h u m i d areas means beside a n a b u n d a n t food offer a be t t e r 
h i d i n g p o s s i b i l i t y for the haze l -hen , too , t h a t is the reason w h y i t is choos ing s u c h areas 
as places o f abode for s u m m e r . W i t h the a u t u m n f a l l o f leaves b o t h the r i eb foliage a n d 
u n d e r g r o w t h d i sappear , the a r c a becomes a l m o s t f u l l y bare , a n d w i t h no l a i r a n d protec­
t i o n for the haze l -hen t h a t is l e a v i n g these areas. 
A l r e a d y i n a r epo r t p u b l i s h e d i n 1951 T e i d o f f m e n t i o n s t ha t the haze l -hen is l e a v i n g 
i ts h a b i t a t la te i n a u t u m n to appea r o n sites where i t is absen t a t o the r t imes . H e also 
b r ings i t i n t o c o n n e c t i o n w i t h the fa l l o f leaves b u t e x p l a i n s i t w i t h the d i s t u r b i n g effect 
a n d does n o t see the reason i n the ceas ing o f the p r o t e c t i v e f u n e t i o n . Ivanter ( 1 9 6 2 ) a n d 
Gavrin (1969) also refer to the seasonal change i n the p lace o f abode . Volkov ( 1 9 6 8 ) also 
states t h a t t h e h a z e l - h e n is k e e p i n g i ts h a b i t a t chosen i n a u t u m n also for w i n t e r . 
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T h e a u t h o r ' s f i n d i n g s h a v e r e m a r k a b l y v e r i f i e d th i s q u e s t i o n i n b i o t o p N o . 1. The re -
fore, i n 1978, o n b i o t o p N o . 3 a s eve ra l years* series o f o b s e r v a t i o n s has been s t a r t ed s ince 
the c o n f i g u r a t i o n s o f the t e r r a i n were f a v o u r a b l e here . 
W h e n r ep re sen t ing o n a m a p the o b s e r v a t i o n s m a d e o n b i o t o p N o . 3 i t becomes e v i d e n t 
t h a t the d i v i d i n g l i n e o f the s u m m e r a n d la te a u t u m n t o w i n t e r season p laces o f abode 
is p r o v i d e d b y the m o u n t a i n r idge , t h u s i n c o n s i d e r a t i o n o f exposu re (nor th - sou th ) , the 
d i s c r e p a n c y b e t w e e n the t w o sites o f abode is b e i n g r e v e a l e d . A c c o r d i n g t o the a u t h o r ' s 
exper iences the haze l -hen is m o v i n g t o i t s s u m m e r p l a c e o f abode e a r l y i n J u n e w h e n i t s 
c h i c k s are ab le to f l y a l r e a d y . I n t h e a u t h o r ' s obse rva t i ons , m i g r a t i o n f r o m the s o u t h e r n 
m o r e a r i d s i te to the f resh n o r t h e r n s ide is m o t i v a t e d b y seve ra l fac tors . T h e l o w e r a n i ­
mál f a u n a p r o v i d i n g the p r o t e i n b e i n g h i g h l y necessary for m o u l t i n g a n d for the n u r s i n g 
o f nes t l ings is p resen t f r o m J u n e to O c t o b e r i n a grea ter i n d i v i d u a l a n d spec i f i c n u m b e r 
o n the n o r t h e r n s ide due to the r i e h v e g e t a t i o n t h a n o n the s e m i a r i d r o c k a n d t a lu s s lopes 
w i t h he rbaceous u n d e r g r o w t h d r y i n g u p i n s u m m e r a n d i n the d r y b a s o p h i l i c beech-
w o o d to be f o u n d o n the s o u t h e r n s ide . B u t the b e r r y f r u i t , t oo , b e i n g h i g h l y i m p o r t a n t 
f r o m the aspec t o f n u t r i t i o n a l b i o l o g y , s u c h as Rubus idaeus i n J u l y — A u g u s t , Sambucus 
racemosa i n J u l y — A u g u s t , Rubus caesius i n A u g u s t , Sorbus aucuparia i n S e p t e m b e r a n d 
Dapkne mesereum i n J u l y — A u g u s t , a l l r e q u i r e f resh s i te . 
T h e s o u t h e r n m o r e a r i d s ide , t oge the r w i t h the r idge , w i t h t h e i r o r i g i n a l p r i m a r y vege­
t a t i o n p r o v i d e for the l i v i n g c o n d i t i o n s for the n e x t a u t u m n - w i n t e r p e r i o d . O n the s e m i -
a r i d r o c k a n d t a lu s s lope ( c o m p o n e n t s o f i t s p l a n t c o m m u n i t y b e i n g Melica uniflora, 
Carex pilosa a n d Calamagrostis) the n a t u r a l sh rubs toge the r w i t h b u d s o f beech s u p p l y 
the m a i n food o f the h a z e l - h e n f r o m a u t u m n t o s p r i n g : ber r ies o f R o s a sp . O c t o b e r t o 
D e c e m b e r , ber r ies o f C r a t a e g u s o x y c a n t h a i n N o v e m b e r , m a l e c a t k i n s o f C o r y l u s a v e l l a n a 
O c t o b e r to M a r c h . T h e t h i c k sp inous sh rubs a n d e spec i a l l y the r a m o s e c r o w n o f w i l d 
pea r i m p e r v i o u s to l i g h t p r o v i d e a l a i r a n d n igh t - she l t e r for t h e b i r d . O n the r idge a n d 
o n the s ide o f s o u t h e r n exposu re the s n o w is m e l t i n g sooner due t o the h ighe r - r a t e I r ra­
d i a t i o n a n d t h u s the b i r d is s o o n g e t t i n g a t f resh g reen f o o d . W i t h e a r l y m e l t i n g i t s o o n 
f i nds d i g e s t i n g s tones, t oo , the p o s s i b i l i t y o f d u s t - b a t h i n g a lso s ta r t s ear l ie r . 
I n the v i c i n i t y o f r idges the r o c k - g l a c i e r areas p r o v i d e exce l l en t n e s t i n g p l a c e s ince the 
s p r i n g p r e c i p i t a t i o n is q u i c k l y r u n n i n g d o w n t h u s ra ins are c a u s i n g less d a m a g e i n the 
b r o o d , the w i l d - b o a r is r o o t i n g a n d m o v i n g w i t h d i f f i c u l t y a m o n g the s tones . T h e s tones 
a lso offer p r o t e c t i o n t o the c h i c k s n o t f l y i n g as y e t . 
T o s u m u p , i t c a n be s t a t ed t h a t u n d e r n a t u r a l c o n d i t i o n s the h a z e l - h e n is f o l l o w i n g 
b y the seasonal change o f p l a c e the rangé o f si tes o f beech -woods o n the h i g h m o u n t a i n s 
o f the Mátra t o p r o v i d e for i t s l i v i n g - c o n d i t i o n s . T h i s s e m i a r i d — fresh — s e m i h u m i d 
rangé o f si tes m a y d e v e l o p u n d e r o t h e r c o n f i g u r a t i o n s o f the t e r r a i n , w i t h o t h e r forest 
t ype s , t oo , e. g . a lde r -woods a l o n g b r o o k s . I n a u t u m n the b i r d is m o v i n g f a r the r a w a y o n l y 
i f t he n a t u r a l rangé o f si tes is i n t e r r u p t e d o r c h a n g e d , r e s p e c t i v e l y , b y s o m e t h i n g - m o s t l y 
h u m a n a c t i v i t y . 
H u m a n a c t i v i t y m a y b o t h i m p r o v e the l i v i n g c o n d i t i o n s o f the h a z e l - h e n b y p l a n t i n g 
p ines i n g roups a n d a lso cease i t b y m o n o c u l t u r e , one s t o r y e c o n o m i c forest , s h o u l d s i l v i -
c u l t u r e c o n t i n u a l l y e x t e r m i n a t e the u n d e r g r o w t h o f forest s k i r t s , Clear ings a n d m a i n t a i n 
even-aged S t a n d s o n la rge areas. 
A u t h o r ' s A d d r e s s : 
P . Czájlik 
B u d a p e s t 
J a b l o n k a i ú t 7. 
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A TÁJ Á T A L A K U L Á S ÉS A M A D Á R V I L Á G VÁLTOZÁSA 
B I H A R B A N 
Dr. Kovács Gábor 
Hortobágyi Nemzeti Park, Nagyiván 
1970 óta vizsgálom rendszeresen Bihar megye északkeleti részének madár­
világát. Megfigyeléseimet Nagykereki, Bedő, Zomlin, Esztár, Konyár, Hosszú-
pályi és Derecske községek határában végeztem. 
Tájképileg rendkívül változatos terület. Számos egykori folyómeder, kun­
halom, rét, mocsár, szikes legelő, telepített erdő tagolja a kultúrterületeket. 
Megyénkre jellemző a falvak viszonylagos sűrűsége, a nagy múltú és jelenleg 
igen intezív szántóföldi gazdálkodás. 
A reliktumszerűen, kis foltokban megmaradt rétek, szikes tavak, mocsarak 
madárélete mégis meglepően gazdag. Megfigyelőútjaim során számos értékes 
faj költését észleltem, de a vizsgált területek fő értéke a madárvonulás fenn­
tartásában van. 
Az eltelt egy évtized során számos tájátalakulás történt a területen. A fel­
sorolt községek határában természetvédelmet érdemlő részek is vannak, ame­
lyek tanulmányozását mindig különös figyelemmel kísértem. Jelen munkám­
ban is ezek közül emelek ki kettőt, amelyek madárvilágát és annak változá­
sának okait részletesen kívánom bemutatni. 
A Sándoros melletti szoloncsák szikes 
Hosszúpályi és Konyár községek között, Sándoros-majornál találjuk a 
Nagy-Fehértó nevű szikes legelőt. Csapadékos években (1970, 1974) a terü­
let 7 0 - 80%-a víz alá kerül. 
Szoloncsákos szikes talaján dominál a Puccinellietum limosae asszociáció, 
számos beékelődő, szigetszerű löszfolttal, amely utóbbiakon a fenyérfű (And-
ropogon ischaemum) tömegesen előfordul. Ezek a körülmények jelzik, hogy 
Sándoros szikesei kevéssé hasonlítanak a hortobágyi szolonyecekre, inkább 
a békési vagy a csongrádi szoloncsákokkal mutatnak rokonságot. 
1978 őszén a sándorosi területet gátakkal vették körül, és kb. 3 millió köb­
méter víz befogadására alkalmas tározót létesítettek, amelyet a Konyári-
Kálló vízfolyásból terveznek feltölteni. A gátrendszer és a mederépítés előtt 
a terület elsősorban a vonuló madarak pihenő- és táplálkozóhelye volt. Ta­
vasszal és kora ősszel számos ritkaságot megfigyeltem itt, mint pl. az arany­
lile keleti alfaja (Charadrius apricarius altifrons), a havasilile (Charadrius 
morinellus), a laposcsőrű víztaposó (Phalaropus fulicarius) stb. Száraz években 
a limikolák és más vízimadarak vonuláskor is elkerülték. 
Fészkelő fajokban szegény volt. 7 — 8 pár bibic, 1 — 2 pár piroslábú cankó, 
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10—12 pár mezei pacsirta költött évente. 1978 után ez a helyzet nagyot vál­
tozott. 
A gátépítés során a készülő gátak mentén a gépek nagy felületeken elhord­
ták a felső talajréteget, így kb. 1,5 km hosszú 30 — 70 méter széles szikestó-
láncolat jött létre. Bár sem 1979-ben, sem 1980-ban nem töltötték még fel 
a tározót, ezekben a szikes tavakban a csapadékból tekintélyes vízfelületek 
gyűltek össze. Különösen 1980-ban költött itt szokatlanul sok madár. A boly­
gatatlan felszínű, de mélyebb fekvésű részeken is megállt a víz, mert a gát­
rendszer megakadályozta az elfolyást, a terület szokásos kiszáradását. A tar­
tós vízborítás hatására ez utóbbi helyen szikes réti növényzet uralkodott el 
(Eleocharis palustris, Glyceria maxima, Bolboschoenus maritimus). 
Itt 15 — 20 pár fehérszárnyú szerkő, valamint 6 pár kormos szerkő vegyes 
fészektelepe alakult ki. 
A Bolboschoenetum zárt állományában sikeresen költött két pár nyári 
lúd is. 
A Sándorosra legjellemzőbb, nagy kiterjedésű homogén Puccinellietumban 
fészkelő 6 pár piroslábú cankó, 1 pár goda, 25 — 30 pár bíbic jelzi a biotópban 
végbement változást. A gátak miatt jóval több volt a vizes terület, amely 
kedvezett a parti madarak költésének, viszont mezei pacsirtát ebben az 
évben csak 4 párbrn észleltem. 
A frissen kialakult szikes tavak csupasz szegélyén 1980. május 12-én fész­
kelve találtam 1 pár kislilét (Charadrius dubius). Költőhelyül a nyers, isza­
pos félszigetek egyikét választották. A fészek nyílt helyen volt, a közelben 
nem nőtt semmilyen növény. A tavakon, ill. a szegélyükben ez volt az első 
megtelepedő faj. 
A gát melletti rétek egyikén ugyancsak ebben az időben költött le 1 pár 
kucsmás billegető (Motacilla flava fcldcggi). Fészkelőhelyükön dominált a 
Bt ckmannia eruciformis, sok Lythrum és Bumex kóróval. Á hím feldeggi egy 
flava tojóval volt párban. A gátakon 2 pár hantmadár és 3 pár parlagi pityer 
költését feltételeztem. 
A szikes téli madáréletét a tározó létrehozása még nem változtatta meg. 
A téli énekesek közül gyakori a hósármány, a téli kenderike, előfordul a sar­
kantyús sármány és a fülespacsirta. Feltételezhető, hogy a tározó feltöltése 
sok vízimadarat vonz majd ide, más fajok viszont kiszorulnak. Erre utal az 
előbb tárgyalt átmeneti állapot is. 
Konyári-Sóstó szikes iatai 
Konyári-Sóstó település Sándorostól alig 3 km-re található, vele közvetle­
nül határos. 
Legfőbb, természetvédelemre méltó értékét képezik az egykori folyómed­
rek lefolyástalanná vált részein kialakult szikes tavak. Öt nagyobb (300 — 500 
m átmérőjű) tó található területén. Kettő már erősen elnádasodott, három 
viszont nagyrészt nyílt vizű, növényzet alig van rajtuk. Partjuk sok helyen 
vakszikes, szegélynövényzetük is csak foltokban vagy szigetszerűen van. 
Uralkodó növényfaj ezeken a helyeken a Bolboschoenus maritimus. Az elná-
dasodó tavak fészkelő fajokban gazdagok. Nyári lúd, vörös gém, kis vízi­
csibe, vízityúk, barna rétihéja, barkóscinege, kékbegy fészkelése rendszeres. 
A nyílt szikes tavak fészkelő fajokban szegények. Az Esztár melletti. 
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Sziksós nevű tónál 1975 —76-ban 2 pár gulipán költött. Igen gazdag viszont 
ezeknek a tavaknak vonuláskor a madárviláguk (tavi cankó, sárjáró, sarki 
partfutó, vékonycsőrű póling megfigyelése). 
Vizük gyakran kiszárad, a medret ilyenkor halofita növényzet borítja el, 
amely a téli énekesek fő táplálékát képezi. Különösen a Kerek fenék nevű 
tó szárad ki elég gyakran. 
A sándorosi szikes és a Konyári-Sóstó melletti szikes tavak a tájátalakító 
munkák során hasonló élőhelyekké váltak, egymással összefüggő tóláncolatot 
képeznek. A felsorolt értékes fajok előfordulása, költése arra ösztönöz, hogy 
az Alföld más részein meglevő, hasonló adottságú élőhelyeket is szemmel tart­
suk, hiszen sok esetben egy-egy kipusztulóban levő, ritka madárfaj lel itt 
menedéket. Az ilyen területek védelme — legalább megyei szinten — feltét­
lenül indokolt. 
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E X P E R I E N C E S ON T H E R E P A T R I A T I O N OF A R T I F I C I A L L Y 
R E A R E D G R E A T B U S T A R D S (OTIS T. T A R D A L. 1758) 
IN H U N G A R Y 
Dr. T. Fodor-F. Pálnik -Dr. I. Sterbetz 
Introduction 
Artificial rearing of the great bustard is a hard zootechnical task solved 
by long-continued experimentation. The question has plentiful literature 
and its traditions seem to be the oldest in Hungary (Chernél, 1904). The 
experiments initially conducted for amusement as traced back to the last 
Century have been developed in the Budapest Zoo in the period from 1907 to 
1920 to a zoo practice having proved correct in its theses up to the present, 
and since 1958 the classical methodics have been continuously updated by 
Fodor. Since 1920, experiments have been conducted with success in a num­
ber of other European zoological gardens. A comprehensive review thereof 
is to be found in summarizing works by Heinroth (1928), Moody (1932), 
Gewalt (1966), Luckschanderl (1968), Radu (1969), Fodor-Nagy-Sterbetz 
(1971) and König (1979). 
As long as the experimentation only served zoo purposes, merely problems 
of hatching, rearing, feeding and hygiene have been studied. Since, however, 
the great bustard issue has become a problem of international nature conser­
vation, it is the repatriation to nature of birds reared in captivity, andthereby 
strengthening of the wild living populations that have become the targets. 
Repatriation experiments abroad 
Threads of the repatriation of the great bustard precede by far the tradi­
tions of artificial rearing. Already at about 1628 to 1630, such experiments 
have been carried out when Wallenstein attempted to settle in Mecklenburg 
great bustards originating from Bohemia captured wild (Niethammer, 1963). 
In 1900 and 1901 birds imported from Spain, Roumania and Hungary were 
released in England unsuccessfully (Vadász Lap, 1901; Zoológiai Lapok, 
1902). The first casual success was achieved by Rainer (1942). In Dobrudsha 
(Roumania) he had four great bustards hatched in 1919 by a turkey. These 
birds were living free for two years in a barn-yard. They began straying at 
their third year of age in a circle of ever larger radius and f lew off in the sum­
mer of the third year. One of the males returned in December. This bird 
spent the winter in the safe environment of the barn-yard, then, in spring 
left for good and all. 
At present, repatriation of saved great bustards is carried out on farms 
in the German Democratic Republic. In the last ten years, young birds have 
been regularly placed out in the first autumn of their life (Prill, 1969; Dorn­
busch, 1976). In spite of the high rate of mortality in the first year the results 
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are considered satisfactory and the methodics based on drastic repatria­
tion entailing sacrifice but leading to quick results has been rendered syste-
matic. 
Experiments in Poland are based on the so-called "microevolution" 
principle. The method consists in closed space management with several 
variations. It is aimed to develop a population transformed in its etiological 
and ecological characteristics suitably adapting itself to the conditions of 
changed habitats. The experiments are conducted by the Institute for Applied 
Zoology of the Academy of Agriculture of Poznan on the great bustard rear­
ing farm at Siemianicze founded in 1974 (Graczyh, 1975, 1976; Graczyk— Be-
reszynszki — Michocki, 1979). No repatriation result has been achieved as 
yet with the birds reared here. 
In England, experiments are carried out to study the closed space man­
agement and reproduction of great bustards originating from the Ibérián penin -
sula (verbal information by N. Collar). 
To the authors' knowledge, in future, strengthening of the Otis t. tarda 
population is envisaged in Czechoslovakia, Bulgária, Spain and Kazahstan 
using repatriation. 
Experiences oí repatriation in Hungary 
In Hungary it is firstly intended to improve by the repatriation programme 
the structure and genetic state of wild great bustard populations deterio-
rated in their qualitative conditions. The problem was partly due to the 
hunting damage of earlier decades. Initially, it has impaired the populations 
in quantity, later on, due to one-sided cock shooting it led to an extreme 
worsening of the sex ratio. At present, the hunting of great bustards being 
prohibited it is the damage due to cultural practices that has driven the 
success of reproduction to a minimum levél, and thus the populations have 
grown old. Therefore, the replacement should be artificially promoted, too. 
The first phase of work, hatching and rearing have been solved and have 
traditions by now. At the same time, the possibilities of the final aim, continu-
ous repatriation, are scarcely known as yet. 
Turning the artificially reared great bustards wild again is highly circum-
stantial for two reasons. One of the difficulties is the well-known connection 
evolving between great bustard chicks and their tenders that develops very 
soon and is almost insolvable, the other is the stress effect arising on the 
occasion of return to the free environment. Earlier experiments performed 
with birds reared under zoo conditions offered pessimistic experiences. On 
the other hand, the authors' investigation launched in the spacious environ­
ment of their great bustard experiment Station operated since two years 
seem promising. 
Repatriation can be attempted using three kinds of Solution: 
drastic repatriation of young birds possibly reared at the cost of little 
human relations; 
with birds maintained on a spacious living-space having no intercourse 
with man beyond what is strictly necessary, waiting that sooner or later 
they voluntarily leave their enclosed habitat; 
- by the continued breeding of birds kept in captivity and having grown 
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tarne, whose progeny is being reared exempt from man. Thissecondgeneration 
is going to be released. 
Authors' experiences relating to these three kinds of methods ai*e as fol­
lows. 
Drastic repatriation experiments 
In 1943 Sterbetz had great bustards hatched using turkeys at Nagyszénás 
in county Békés. He attempted to release three chicks at ten weeks of age 
on the habitat of wild great bustards. He repeated the attempt on three 
occasions in two-day intervals each but in all three instances the birds were 
flying back immediately to their rearing place to be found next to a group 
of agricultural buildings. Finally, these birds had to be transported to the 
zoo. 
From 1958 on, the Bird Section of the Budapest Zoo organized the saving 
of endangered great bustard nests. This work was mainly based by Fodor 
on hunting associations. The Hunting Association of Dévaványa in Eastern 
Hungary was the most interested in it since a great bustard population of 
some 300 to 350 birds were living onits area. Latter is an ideal environment 
for the great bustard. Pheasant (Phasianus colchicus) eggs were hatched by 
brood-hens on the pheasant rearing farm of the Hunting Association, great 
bustard eggs mown out were treated the same way. In 1965, 14 great bustard 
chicks hatched out here, of these eleven were raised. On August 28, attempts 
were made to forcefully repatriate birds at 90 days of age. The first attempt 
was made in the afternoon hours. The great bustards driven out in front of 
the p h e a s a n t farm were unwilling to leave. They sat down and emitted their 
characteristic piping-crying voice. Next day, they were joined to an exten-
sively managed flock of turkeys. The great bustards made timid approaches 
keeping safe distance to the turkeys of similar age who received the foreign 
birds. Early in September five of the eleven great bustards perished due to 
a disease ("black head") contracted from the turkeys. At the same time, 
this infection did not kill the turkeys. Evidently, a lower-rate infection stress 
took place that the non-resistant great bustards could not withstand anymore. 
The six great bustards having survived were taken back to the pheasant 
farm. After two weeks of care and maintenance the ringed birds were trans­
ported in a cart to 10 km distance where a number of wild great bustards 
were regularly staying. On the flat steppe area the animals were released, 
then the tenders quickly left. The great bustards left behind observed the 
departing persons while standing on the spot. The cart returned to the pheas­
ant farm after one hour and a half. By that time, three of the released birds 
were W a l k i n g n e a r the fencing. The C a r r i o n of one of the other three was 
found on September 30 in about one week's state, at 4 km distance from 
the site of release. Another bird joined a foreign person who captured it. 
Merely one single bird disappeared without leaving a trace whose successful 
repatriation may be presumed. The birds having returned to the pheasant 
farm had to be taken to the zoo. 
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Experiences of voluntary repatriation 
I n 1940, nine great bustard chicks hatched by a brood-hen and reared at 
the house were kept b y Sterbetz on an enclosed area of 3 ha extension sown 
to lucerne at Kondoros (county Békés, Hunga ry ) . F r o m their 28 days of age 
on, the birds were d r iven out b y their tender to the neighbouring fields and 
pastures. F r o m this t ime onwards, they were re-admit ted to the enclosed 
rearing space only for night. F r o m their nine weeks of age on, the birds left 
the sleeping-place and were s t ray ing b y themselves un t i l evening. They spent 
the winter on the enclosed area but cont inued s t ray ing dur ing the winter , 
too. N e x t year in M a r c h they f ina l ly left i n f locks. This ha l f -wi ld great bus­
t a r d flock could be regularly observed that year i n spr ing and early summer, 
at about 7 to 8 k m distance from their enclosed place of management. T h e y 
were awai t ing man to 50 to 60 m , horse-drawn vehicle s t i l l closer. L a t e r on, 
their Observation was hindered b y the run-up summer vegetation. A t the 
t ime the au tumn great bustard flocks were förmed, the w i l d l i v ing birds 
and those set out whose r inging was not possible as yet at that t ime, could 
not be dist inguished anymore. There were no news of perished or captured 
great bustards, thus presumably the repatr ia t ion ended w i t h success. I t 
should be stressed that this experiment has been carried out at the habitat 
of a w i l d popula t ion of some 500 birds where even at the t ime the cap t iv i ty 
birds were s t ray ing there was regulär occasion for connections w i t h the w i l d 
birds . 
I n 1975, the Landscape Conservat ion Di s t r i c t at Dévaványa i n Eas tern 
H u n g a r y has been established i n v i e w of experiments on the open-air protec­
t ion of the great bustard. The preserve is of 3433 ha extension, to 5 3 % wi th 
a biotop of steppe character (Sterbetz 1977). I n 1980, the preserve is owned b y 
the Na t iona l E n v i r o n m e n t and Na tu re Conservat ion Office, and from 1981 
on, management w i l l be i n compliance w i t h the aspeets of great bus ta rd 
protection. O n the area there are fields of poor qual i ty suitable only for exten­
sive management. A great bus tard protect ion Station has been bui l t i n the 
steppe zone in 1978 where the authors in tend to have the great bus tard eggs 
saved f rom damages due to cul tura l practices, hatched. O n the basis of 
earlier experience, year ly some 100 eggs are reckoned wi th here. The Station 
star ted functioning i n au tumn 1978. The technological equipment , tenders 
and researchers w i l l be accomodated i n its three buildings. Treatment w i l l 
be p rov ided b y three animál tenders under guidance of a technician. Scien­
t i f ic work wi l l be managed b y the Orni thologieal Inst i tute. L a t e i n summer 
the great bus tard chicks reared on the farm w i l l be set out to a 200 X 300 m 
(6 ha) enclosed area of forest steppe character. I n November 1978, 15 one-to 
three-year-old great bustards, or iginat ing from a zoo, w i t h amputa ted wings 
have been settled here. I n Augus t 1979, 55 birds, 90 days o ld , hatched and 
reared already at the farm have been placed w i th them. These birds had 
only their wing feathers cut off and on the occasion of their first moul t ing 
regained their f ly ing ab i l i ty . 
W i t h the new feathers developed these birds were f ly ing about more and 
more frequently. A t first, the f l y ing tr ials occurred only inside the fencing 
then successive arb i t rary leaving was observed. Observations of the re-
se t t l ing: 
— on the 15th J anua ry 1980, one b i r d has left ; 
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Figure 13. Great Bustard Experiment Station at Dévaványa. 
13. ábra. A dévaványai túzokkísérleti állomás 
(Fotó: Dr. Sterbetz I.) 
Figure 14. One-year old great bustard cock in free environment photographed on llth June 1980. The bird has voluntarily repatriated from 
the Great Bustard Experiment Station to the habitat of wild great bustards 
— on the 20th January , one more flew away, its carcase torn up by a fox 
( Vulpes vulpes) was found next day i n the neighbourhood of the farm ; 
— i n the course of January i t occurred several times that some birds flew 
out and were walk ing about near the farm ; part of them returned vo lun ta r i ly , 
some were dr iven back b y the tenders; 
— on the lOth February one more b i r d left the farm for good; 
— on the 7th M a y one b i r d flew off; 
— on the lOth M a y , ten great bustards flew off in closed flock at once; 
of these, one returned the same day, three others only after a few days, the 
remaining s ix departed for good and a l l ; 
— on the 2nd J u l y one b i r d took cover on a pasture 2 k m away from 
the f a rm; from its nearing tender it took flight again and disappeared in the 
direction of a k n o w n ru t t ing site. 
— on the 9th J u l y two birds left the farm. A t the same t ime, the game 
warden M. Lánci noticed at 3 k m distance from the farm, on a short-grass 
alkaline pasture three r inged great bustards (consequently coming from the 
farm) i n the Company of four w i l d great bustards! This was the first occasion 
when the m i x i n g of reared and w i l d birds has been verif ied at Dévaványa; 
— on the 1 I th J u l y a photo was taken b y Sterbetz of a r inged great bustard 
at 2 k m distance from the great bustard f a r m ; 
— as of June, there is a constant f luctuat ion i n the number of intact p lum-
aged, one-year-old birds. B i r d s reared ha l f -wi ld are leaving and coming 
each day. The number of birds considered to have f inal ly departed comes to 
62 according to the state recorded on the I t h Sept. 1981. A l l of them are 
one-year-old birds hatched i n spring 1979. Accord ing to an Information ob­
ta ined meanwhile, the several months ' remains of a r inged great bustard 
or ig inat ing from the great bustard farm has been found at some 4 k m distance 
f rom the farm. 
I n the period from September to November 1979, the great bustards reared 
on the 6 ha enclosed area were showing highly restless behaviour. They were 
searching for the possibi l i ty of getting out that was s t i l l impossible at that 
t ime due to the cut off wing feathers. Three birds suffered fractures of legs 
and wings dur ing this restless period. T w o of them were healed. This state 
ceased w i t h the onset of winter. The f lyings off were always accompanied 
by adverse weather periods. The great bustards were leaving at the t ime of 
sunspot ac t iv i ty , strong w i n d , sudden change i n atmospheric pressure, 
"break through on the front" . The l a s t i ng restlessness observed i n au tumn is 
certainly i n correlation w i t h the formation of winter ing flocks of w i l d great 
bustards. I t cannot be disregarded either that dur ing this per iod w i l d great 
bustards l i v ing i n the neighbourhood frequently approached the farm, thus 
the birds in cap t iv i ty could regularly see their companions. This is going 
to be gradual ly promoted b y rape (Brassica napus) sown to the v i c i n i t y of 
the farm, this cropbeing a h ighly favoured winter feed for the great bustard. 
Repatriation of great bustards originating from the continued breeding of 
captivity birds 
I n experiments conducted so far neither hens older than four years nor 
five to s ix years o ld cocks have been avai lable that would have mu l t i p l i ed 
i n a suitable spacious environment. The conditions and ideal biotop of 
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the great bustard farm at Dévaványa render it probable that reproduction 
will be successful. In the zoos at Duisburg, Budapest and West-Berlin this 
zootechnical problem has been solved in considerably more adverse envi­
ronment (Fodor, in: Fodor — Nagy — Sterbetz, 1971). 
Considering the experiences obtained so far and the possibilities of the 
nature conservation area having become the property of the Nature Conser­
vation Office the repatriation plans of the future are determined in Hungary 
by the following aspeets: 
1. Under the conditions at Dévaványa foreeful setting out is justified 
only in cases necessitated by over-population of the farm. Setting out is 
advisable only from the spring of next year on, with regard to the critical 
winter season. Initial days of the period of reproduction seem the safest when 
the winter flocks of great bustards disintegrate also in the free environment 
and the territorial activity is generally increased. 
2. Success of the voluntary repatriation has been verified. In all probability, 
this method is promising the becoming independent of considerable part of 
the birds in half-wild management. Presumably, several birds will not take 
the opportunity and will remain tarne for good and all. A drawback of the 
method is that the experiences obtained from both man and tame great 
bustards present ethological drawbacks for the great bustards resettling that 
way. 
3. Management without human agency and voluntary repatriation of birds 
reproduced in captivity is promising the most reUable results. It has the diffi-
culty of solving the no-man treatment, and the drawback is the breeding 
material sexually immature up to four to six years of age. 
4. With all three methods, restriction to the minimum of the contact 
between man and the great bustard is higly desirable. 
5. Hygiene of the great bustard farm is of outstandingimportance. System-
atic disinfection of the tender as well as sterile feed, require the most 
careful discipline. The great bustards should be possibly isolated from rodents 
and birds. 
6. External conditions of repatriation are, on theonehand, optimum biotop, 
on the other, presence there of a wild great bustard population of consider­
able number. On areas, where these two basic require ments are not provided, 
repatriation is surely hopeless. Every attempt intending to place the great 
bustard into an environment from where this bird has completely perished 
or where it has never lived, consequently lacking the possibility of adjoining 
wild companions, is fully senseless. From the aspect of nature conservation 
such experimentation merits eriticism also ethically. 
Conclusions 
A u t h o r s ' A d d r e s s : 
T . F o d o r D é v a v á n y a 
Túzokte lep 
F . Pálnik I . S t e r b e t z 
B u d a p e s t 
F ivér u . 4 / a B u d a p e s t 
F r a n k e l L e ó u . 20. 
H - 1 0 2 7 
H - 5 5 1 0 H - 1 1 3 1 
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Magyarországi tapasztalatok mesterségesen felnevelt 
túzokok (Otis t. tarda L . 1758) repatriációjárói 
Dr. Fodor Tamás—Pálnik Ferenc — Dr. Sterbetz István 
Bevezetés 
A túzok mesterséges felnevelése hosszú kísérletezéssel m e g o l d o t t , nehéz z o o t e c h n i k a i 
fe lada t . A kérdés i r o d a l m a g a z d a g , és lehetséges, h o g y e problémának Magyarországon 
legrégibbek a hagyománya i (Chernél, 1904). A múlt század ó ta n y o m o n követhe tő , kez ­
d e t b e n h o b b i célú kísérleteket 1907 — 1920 időközében a b u d a p e s t i Z O O - b a n fejlesztették 
téziseiben m a is helytálló állatkerti gyakorlat tá , és 1958 ó ta Fodor f o l y a m a t o s a n moder ­
nizálja a „klasszikus metodiká t . 1920 ó ta számos más európai állatkert is s i k e r r e l kísér­
l e teze t t . Át tekintő ismertetésük Heinroth (1928), Moody (1932), Gewalt (1966), Luckschan­
derl (1968), Radu (1969), Fodor - Nagy-Sterbetz (1971) és König (1979) összefoglaló 
munkáiban találhatók. 
A m í g a kísérletezés c sak állatkerti cé lokat szolgált, a d d i g mindössze a keltetés, a neve­
lés, a takarmányozás és a higiénia problémái t vizsgálták. A m i ó t a a z o n b a n a túzokkérdés 
nemzetközi természetvédelmi p rob lémává vált, a fogságban n e v e l t pé ldányoknak a sza­
b a d természetbe történő visszajuttatása és ezze l a v a d o n élő popu lác iók erősítése a cél . 
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Repatriációs kísérletek külföldön 
A túzok repatriációjának szálai messze megelőzik a mesterséges nevelés hagyománya i t . 
Már 1628 — 1630 táján történtek i l y e n kísérletek, a m i k o r Wallenstein Csehországból szár­
mazó , v a d o n fogot t túzokokat M e c k l e n b u r g b a próbál t áttelepíteni (Niethammer, 1963). 
Angliában 1900. és 1901. évben Spanyolországból , R o m á n i á b ó l és Magyarországból ho­
z a t o t t ál latokat enged tek s z a b a d o n eredménytelenül (Vadász L a p , 1901 ; Zoológia i L a p o k , 
1902). A z első, véletlen a d t a e redmény fíainer-től (1942) származik. A romániai D o b r u d ­
zsában 1919-ben pu lykáva l k e l t e t e t t k i i t t a szerző négy túzoko t . E z e k a m a d a r a k két 
évig s z a b a d o n éltek egy b a r o m f i u d v a r b a n . Harmadéves k o r u k b a n k e z d t e k egyre n a g y o b b 
sugarú körben kóboroln i , és a h a r m a d i k év nyarán elrepültek. A z e g y i k 9 d e c e m b e r b e n 
visszatért. E z a pé ldány a b a r o m f i u d v a r b iz tonságos környezetében tö l tö t te a telet , m a j d 
t a v a s s z a l végleg t ávozo t t . 
J e l e n l e g a N é m e t D e m o k r a t i k u s Köztársaság üzemi s z i n t e n f o g l a l k o z i k a m e n t e t t túzo­
k o k repatr iációjával . A z u tóbb i tíz évben már rendszeresen h e l y e z n e k k i életük első őszén 
f i a t a l pé ldányoka t (Prill, 1969; Dornbusch, 1976). A z eredményeket az első évi m a g a s 
mortali tás ellenére is kielégítőnek ítélik m e g , és rendszeresítették ez t az erőszakos v i s s z a -
I elépítésen alapuló, á ldozatos , de g y o r s e redményekre vezető metod iká t . 
A l e n g y e l kísérletek az ún. „ m i k r o e v o l ú c i ó s " e l v e n a l a p u l n a k . A módszer zárt téri ta r ­
tás többfé le var iác ióban. Célja egy o l y a n etológiai és ökológia i tulajdonságaiban átalakí­
t o t t popu lác ió kifejlesztése, a m e l y a megvá l tozo t t é lőhelyek adot tságaihoz megfelelően 
a l k a l m a z k o d i k . A kísérletet a P o z n a n i Mezőgazdasági A k a d é m i a A l k a l m a z o t t Állat tani 
Intézete végzi az 1974-ben alapított , S i e m i a n i c z e i Túzokneve lő T e l e p e n (Graczyk, 1975, 
1976; Graczyk — Bereszynszki — Michocki, 1979). E z e k k e l az i t t n e v e l t állatokkal r e p a t r i -
ációs e redmény még n e m adódo t t . 
Angl iában az Ibériai-félszigetről származó túzokok zárt téri tartása és továbbszapor í tá -
sa érdekében történik kísérletezés (Gollar, N. szóbeli tájékoztatása) . 
Tudomásunk s ze r in t a j ö v ő b e n Csehszlovákiában, Bulgár iában, Spanyolországban és 
Kazahsz tánban t e r v e z i k az O t i s t . t a r d a populác ió inak repatriációs ú ton történő meg­
erősítését. 
Repatriációs tapaszta latok Magyarországon 
Magyarországon a repatriációs p r o g r a m m a l elsősorban a minőségi adot tságaiban l e r o m ­
l o t t , v a d túzokpopulác iók struktúráján és g e n e t i k a i ál lapotán szeretnénk javí tani . A p r o b ­
lémát egyrészt a korábbi évt izedek vadászat i károsítása o k o z t a . E z k e z d e t b e n a populá­
c iókat mennyiségében károsítot ta, később az egyolda lú kakaslövés m i a t t n a g y o n szélső­
séges ivararanyromláshoz veze te t t . A j e l enben , a m i k o r a túzok vadászata már t i l o s , 
az a g r o t e c h n i k a i károsítás a szaporodás sikerét szorítja minimális s z in t r e , és így f o l y a ­
m a t o s a n elöregednek a popu lác iók . Ezér t szükséges az utánpótlást mesterségesen is 
elősegíteni. 
A m u n k a első fázisa, a keltetés és a nevelés m a már t radíciókkal rendelkezőén m e g o l ­
d o t t . U g y a n a k k o r a l i g ismerjük még a végcél , a f o l y a m a t o s repatriáció lehetőségeit . 
A mesterségesen fe lneve l t t ú z o k o k visszavadítása két o k b ó l rendkívül körülményes . 
A z e g y i k közismert nehézség a túzokcs ibék és g o n d o z ó i k k ö z ö t t n a g y o n h a m a r kialakuló, 
és m a j d n e m f e l o l d h a t a t l a n k a p c s o l a t , a másik a s z a b a d környeze tbe tör ténő visszatérés 
alkalmával beköve tkező stresszhatás. K o r á b b a n az állatkerti körü lmények közö t t n e v e l ­
k e d e t t m a d a r a k k a l végzet t kísérletek p e s s z i m i s t a t a p a s z t a l a t o k a t szolgáltat tak. E z z e l 
s z e m b e n p e r s p e k t i v i k u s a b b n a k ígérkezik a két éve üzemelő túzokkísérleti á l lomásunknak 
tágas környeze tében beindí tot t vizsgálatunk. 
A repatriációt háromféle megoldással l ehe t megkísérelni: 
— f i a t a l , lehetőleg kevés e m b e r i k a p c s o l a t árán fe lneve l t pé ldányok erőszakos v i s sza ­
telepítésével; 
— tágas élettérben t a r t o t t , e m b e r r e l c sak a legszükségesebb mér tékben érintkező pél­
dányokka l , a r r a várva , h o g y ezek e l ő b b - u t ó b b önként hagyják e l elkerített é lőhelyüket ; 
— fogságban t a r t o t t , megszelídült pé ldányok továbbtenyész tésével , a m e l y e k szaporu ­
l a t a már e m b e r m e n t e s e n n e v e l k e d i k . E másod ik generáció kerül m a j d s z a b a d o n bocsá­
tásra. 
E háromféle módszerrel k a p c s o l a t o s t a p a s z t a l a t a i n k a köve tkezők . 
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Erőszakolt visszatelepítési kísérletek 
1943-ban Sterbetz a Békés m e g y e i Nagyszénáson pulykával ke l t e t e t t túzokokat . 3 d b 
csibét próbál t 10 hetes k o r b a n v a d túzokok élőhelyén kibocsátani . Ké t -ké t napos időkö­
zökben háromszor kísérelte m e g ezt , de a m a d a r a k mindhárom esetben a z o n n a l v i s s za ­
repültek egy mezőgazdasági épületcsoport közelében levő nevelőhelyükre. E z e k e t az álla­
t o k a t végül állatkertbe ke l l e t t szállítani. 
1958-tól a B u d a p e s t i Állatkert Madárosztálya szervez te a veszélyeztetet t túzokfészkek 
mentését . E z t a munkát Fodor elsősorban vadásztársaságokra a l a p o z t a . A legérdekeltebb 
v o l t ebben a kelet-magyarországi Dévaványa i Vadásztársaság, a m e l y n e k területén k b . 
300 — 350 egyedet számláló túzokpopulác ió élt. A terület a túzok eszményi környezete . 
A vadásztársaság fácán- (Phasianvs colchicus) nevelő telepén kot lóstyúkkal keltették 
a fácántojást , ugyanígy kezelték a kikaszált túzoktojásokat i s . 1965-ben i t t 14 túzok­
cs ibe k e l t k i , és ezekből 11-et sikerült f e lneve ln i . A u g u s z t u s 28-án 90 napos k o r b a n pró­
bálták a m a d a r a k a t erőszakosan repatriálni. A z első próbálkozás a délutáni órákban tör­
tént. A fácántelep elé k i t e r e l t t úzokok n e m v o l t a k haj landók el távonzi . Leül tek és j e l ­
legzetes fütyülő-síró h a n g j u k a t hallatták. Másnap extenzív tartású p u l y k a c s a p a t h o z 
csat lakoztat ták őket . A túzokok félénken, biz tonságos távolságot t a r t v a közelítettek 
a hasonló korú pu lykákhoz , a m e l y e k befogadták az idegen m a d a r a k a t . S z e p t e m b e r 
elején a l l túzokból 5 pé ldány a pulykáktól k a p o t t betegség ( „ b l a c k head" ) m i a t t e lpusz­
t u l t . A pu lykák közö t t u g y a n a k k o r ez a fertőzés n e m puszt í tot t . Nyi lvánva lóan a lacso­
n y a b b fertőzési terhelés történt, a m e l y e t a r ez i sz tenc ia -mentes túzok már n e m bírt k i . 
A m e g m a r a d t 6 túzokot e k k o r visszavitték a fácántelepre. Kéthetes tartás után a meggyű­
rűzött m a d a r a k a t szekérrel 10 k m távolságra szállították, a h o l számos v a d túzok is r end ­
szeresen ta r tózkodot t . A sík sztyeppterületen az állatokat kiengedték, m a j d a személyek 
g y o r s a n e l távoztak. A v i s s z a h a g y o t t t úzokok egy h e l y b e n állva f igyelték a t ávozóka t . 
A k o c s i másfél óra múltán érkezett v i s s z a a fácántelepre. E k k o r r a már a s z a b a d o n bocsá­
to t t madarakból há rom a kerítés m e l l e t t sétált. A másik három közül az e g y i k hulláját 
k b . egyhetes ál lapotban szep tember 30-án megtalál ták, a kibocsátás helyétől 4 k m távol­
ságban. E g y másik pé ldány idegen e m b e r h e z c s a t l a k o z o t t , a k i az t e l fog ta . E g y e t l e n pél­
dány tűnt c sak e l n y o m t a l a n u l , a m e l y n e k s ikeres repatriációja is feltételezhető. A fácán-
te lepre visszatért m a d a r a k a t állatkertbe k e l l e t t szállítani. 
Tapasztalatok az önkéntes repatriációról 
Sterbetz 1940-ben a kelet-magyarországi K o n d o r o s o n (Békés m.) k i l e n c , kot lós tyúkkal 
k i k e l t e t e t t és háznál n e v e l t túzokcsibét t a r t o t t 3 h a nagyságú, lucernával beve te t t , e lke­
rített területen. A m a d a r a k a t 28 napos koruktól k e z d v e gondozó juk n a p o n t a k i t e re l t e 
a szomszédos szántóföldekre és legelőkre. E t tő l k e z d v e csak éjszakára engedték v i s s z a 
őke t a z elkerített nevelőtérbe . K i l e n c h e t e s koruktól k e z d v e a m a d a r a k már maguktó l 
hagyták e l az a lvóhelyet , és es t ig önállóan kóboro l tak . A te le t az elkerített területen töl­
tötték, de télen át is f o l y a m a t o s v o l t a kóborlásuk. A köve tkező év márciusában csapato­
san végleg el távoztak. E z t a félvad túzokcsapato t a z o n a t a v a s z o n és nyár kezdetén r end ­
szeresen m e g lehe te t t f i g y e l n i , zárt téri tartási helyüktől 7 — 8 k m távolságban. A z e m b e r t 
50 — 60 m-re bevárták, a l o v a s k o c s i t még köze lebb . A fe lmagasodó, nyári növényze t 
később lehetetlenné te t te megfigyelésüket . A z őszi túzokcsapatok kialakulása idején 
már n e m lehe te t t különbséget t e n n i a v a d o n élő és a kitelepült pé ldányok közö t t , a m e l y e k 
meggyűrűzésére sajnos a k k o r m é g n e m v o l t lehetőség. E l h u l l o t t v a g y e l fogot t túzokról 
n e m érkezett hír, így valószínű, h o g y s ikeresen végződö t t a repatriáció. Hangsú lyoznunk 
k e l l , h o g y ez a kísérlet egy k b . 500 egyede t számláló, v a d popu lác ió élőhelyén történt , 
a h o l még a fogsági pé ldányok kóborlása idején is rendszeres a l k a l o m nyílt a v a d pé ldányok­
k a l történő k a p c s o l a t r a . 
1975-ben a túzok szabadtéri véde lmének kísérletei érdekében létesült a Dévaványa i 
Tájvédelmi K ö r z e t Kele t -Magyarországon. A védet t terület kiterjedése 3433 h a , 5 3 % - b a n 
s z t y e p p jellegű b io tóppa l (Sterbetz, 1977). A rezervátum 1980 ó ta az Országos K ö r n y e ­
zet- és Természetvédelmi H i v a t a l t u l a j d o n a , és o t t 1981-től a gazdálkodás a túzokvéde lem 
s z e m p o n t j a i n a k megfelelően történik. A rezervátumban levő szántóföldek minősége rossz , 
és o t t c sak extenzív gazdálkodás folyta tható . A sz tyeppzónában épült fel 1978-ban a 
túzokvédelmi ál lomásunk, a h o l az a g r o t e c h n i k a i károk elől m e n t e t t túzoktojásokat szán­
dékozunk a j ö v ő b e n k i k e l t e t n i . A korábbi t a p a s z t a l a t o k alapján évi 100 d b körül alakuló 
tojásmennyiségre számítunk i t t . A z ál lomás 1978 őszén kezd te m e g működésé t . H á r o m 
épülete a technológiai berendezéseknek, a kezelőknek és a kuta tóknak elhelyezését b i z t o ­
sítja. A kezelést egy t e c h n i k u s irányításával há rom ál la tgondozó látja e l . A tudományos 
munkáról a Madártani Intézet g o n d o s k o d i k . A te lepen felnevelkedő túzokcsibék nyár 
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végén egy erdőssz tyepp jellegű, 200 X 300 m-es (6 ha) bekerí tet t területre lesznek k i h e l y e z ­
v e . Ide 1978 n o v e m b e r b e n 15 d b állatkertből származó, amputá l t szárnyú, 1—3 éves 
túzoko t telepítet tünk. 1979. a u g u s z t u s b a n 55 d b — már a t e lepen k e l t e t e t t és neve l t 
90 napos pé ldányt helyeztünk k i hozzájuk. E z e k n e k a m a d a r a k n a k c sak a szárnytol-
l a i v o l t a k levágva , és első vedlésük alkalmával visszanyerték röpképességüket . 
Új tol lazatúk kifejlődésével ezek a m a d a r a k egyre g y a k r a b b a n r e p k e d t e k . A repülési 
p róbák először c sak a kerítésen belül tör téntek, m a j d egymás t köve tő , önkényes távozásra 
került sor. A kitelepülések észlelései: 
— 1980. január 15-ón egy pé ldány t á v o z o t t ; 
— január 20-án ismét kirepült egy , ennek róka ( V u l p e s vu lpes ) által szét tépett te temét 
másnap megtalál ták a te lep köze lében; 
— január fo lyamán többször előfordult , h o g y egyes pé ldányok kirepültek, és a te lep 
közelében sétálgattak; ezek egy része önkén t tért h a z a , egyeseke t az á l la tgondozók te re l ­
t e k v i s s z a ; 
— február 10-én ú jabb madár h a g y t a e l végleg a t e l epe t ; 
— május 7-én egy pé ldány repült e l ; 
— május 10-én zárt c s a p a t b a n tíz túzok repült k i egysze r r e ; közülük egy még a z n a p , 
a másik há rom csak n a p o k mú lva tért h a z a , a t öbb i h a t végérvényesen t ávo lmarad t ; 
— július 2-án egy pé ldány a teleptől 2 k m - r e szállt le egy legelőre; közelí tő g o n d o z ó j a 
elől ú jból felrepült és egy közismert dürgőhely i rányában tűnt s z e m elől ; 
— július 9-én két pé ldány h a g y t a el a te lepe t . U g y a n a k k o r Lánci Mihály v adő r a te lep­
től 3 k m - r e egy rövid fűvű sz ikes legelőn 3 d b gyűrűve l jelölt ( tehát a telepről származó) 
túzoko t f i g y e l t m e g 4 d b v a d túzok társaságában! E z az első a l k a l o m , h o g y fe lneve l t 
és v a d m a d a r a k keveredése b e b i z o n y o s o d o t t D é v a v á n y á n ; 
— júlus 11-én a túzokteleptől 2 k m távolságban Sterbetz egy gyűrűve l megjelöl t pél­
d á n y t fényképezet t ; 
— júniustól k e z d v e az ép tollazatú, egyéves pé ldányok közö t t ál landó a létszáminga­
dozás . N a p o n t a t ávoznak és érkeznek a fé lvadon n e v e l t m a d a r a k . A véglegesnek t e k i n ­
t e t t t ávo lmaradók száma 1981. s z e p t e m b e r - i ál lapot s ze r i n t 62 d b . V a l a m e n n y i 1979 t a v a -
B z á n k e l t e t e t t egyéves pé ldány . I d ő k ö z b e n érkezett a hír, h o g y egy gyűrűve l jelölt , a tú­
zoktelepről származó túzok t ö b b hónapos maradványá t a túzokte leptől m i n t e g y 4 k m 
távolságban megtalál ták. 
1979 szeptemberétől k e z d v e n o v e m b e r végéig a 6 ha-os bekerí tet t területen t a r t o t t 
t ú z o k o k rendkívül n y u g t a l a n u l v i s e l k e d t e k . Bujká lva keresték a kijutás lehetőségét , 
a m e l y a k k o r még levágot t szárnytollaik m i a t t n e m v o l t lehetséges. H á r o m pé ldány e 
n y u g t a l a n per iódusban láb- és szárnytörést s zenvede t t . K ö z ü l ü k ke t tő t sikerült m e g g y ó ­
gyí tani . E z az ál lapot a tél beáll tával megszűnt . A kirepüléseket m i n d e n k o r k e l l e m e t l e n 
időjárási per iódusok kísérték. Napfol t tevékenység , erős szél, h i r t e l e n légnyomásvál tozás , 
„ f ron tbe tö rések" idején t ávoz tak a t úzokok . A z ősszel észlelt, h u z a m o s nyugtalanság 
b izonyára a v a d túzokok telelő c s a p a t a i n a k kialakulásával hozha tó összefüggésbe. A z 
s e m hagyha tó f i g y e l m e n kívül, h o g y e b b e n az időszakban a közelben elő v a d t úzokok is 
g y a k r a n megközel í te t ték a te lepet , így a fogsági pé ldányok rendszeresen láthatták v a d 
társaikat. E z t a körü lményt a j ö v ő b e n a te lep közelében v e t e t t repcével (Brassica napus) 
— a túzok k e d v e l t téli t áp lá léknövényével — f o k o z a t o s a n igyekszünk m a j d elősegíteni . 
Fogsági példányok továbbtenyésztéséből származó egyedek repatriációja 
E d d i g i kísérleteink során még n e m rendelkeztünk o l y a n , négy évnél idősebb tyúkokka l 
és 5 — 6 éves k a k a s o k k a l , a m e l y e k megfelelő tágas környeze tükben s z a p o r o d h a t t a k v o l n a . 
A dóvaványa i túzokte lep tágas adottságai és eszményi b io tóp ja valószínűsítik, h o g y a 
szaporítás sikerülni fog. A d u i s b u r g i , a b u d a p e s t i és a n y u g a t - b e r l i n i ál latkertekben ez t 
a nehéz z o o t e c h n i k a i kérdést s o k k a l kedvező t lenebb környeze tben is sikerült már m e g ­
o l d a n i (Fodor, i n : Fodor-Nagy-Sterbetz, 1971). 
Következtetések 
A z e d d i g i t a p a s z t a l a t o k és a természetvédelmi t u l a j d o n b a került rezervátum lehetősé­
ge i t mérlegelve a köve tkező s z e m p o n t o k határozzák m e g a j ö v ő b e n i m a g y a r repatriációs 
t e r v e k e t . 
1. A dóvaványa i adot t ságok m e l l e t t az erőszakolt kihelyezés c sak o l y a n ese tben i n d o ­
k o l t , h a a te lep túlnópesedettsége ez t kényszerből megkívánja . A kihelyezés a k r i t i k u s 
téli időszakra való t e k i n t e t t e l c sak a köve tkező év tavaszától célszerű. L e g b i z t o s a b b n a k 
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látszik a szaporodás időszakának k e z d e t i n a p j a i , a m i k o r a téli túzokcsapatok a s z a b a d 
környezetben is f e l b o m l a n a k és a territoriális aktivitás általánosan f o k o z o t t . 
2. A z önkéntes repatriáció s ikere b e b i z o n y o s o d o t t . E z a módszer a j ö v ő b e n m i n d e n 
b i z o n n y a l a félvadon t a r t o t t m a d a r a k jelentős hányadának önállósulását ígéri m a j d . 
Valószínű, h o g y számos madár magától n e m fog élni ezze l a lehetőséggel és végérvényesen 
szelíd m a r a d . E módszer hátránya még, h o g y az ember tő l és a szelíd túzokoktó l k a p o t t 
t a p a s z t a l a t o k etológiai há t rányokat j e len tenek az i l y m ó d o n kitelepülő túzokok számára. 
3. A fogságban szaporí tot t egyedek utódainak embermen te s tartása és önkényes re-
patr iációja ígéri a l egb i z to sabb eredményeket . E n n e k nehézsége az embermen te s kezelés 
megoldása, hátránya a 4 — 6 éves k o r i g ivaréretlen tenyészanyag. 
4. Mindhárom módszernél az e m b e r és a túzok kapcsolatának m i n i m u m r a szorítása hang ­
súlyozot tan kívánatos . 
5. Rendk ívü l n a g y jelentősége v a n a túzoktelep higiéniájának. A g o n d o z ó k rendszeres 
fertőtlenítése és a s t e r i l táplálék a l eggondosabb fegyelmet kívánja m e g . Rágcsá lók és 
m a d a r a k elől a túzokoka t lehetőség sze r in t e l k e l l különíteni. 
6. A repatriáció külső feltételei egyrészt az optimális b io tóp , másrészt o t t egy n a g y o b b 
létszámú, v a d túzokpopulác ió jelenléte. O l y a n területeken, a h o l ez a két a lapkövete lmény 
n i n c s biztosí tva, a repatriáció reménytelen. Értelmetlen m i n d e n o l y a n kísérletezés, a m e l y 
a t úzoko t o l y a n környezetbe kívánja h e l y e z n i , a h o n n a n ez a madár már maradéktalanul 
k i p u s z t u l t v a g y sohasem élt, így n i n c s m e g a v a d társakhoz csatlakozás lehetősége. T e r ­
mészetvédelmi szempontbó l az i l y e n kísérletezés e t i k a i l a g is kritikát érdemel. 
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A D A T O K A H A L A S T A V A K N Á L GYŰJTÖTT D A N K A S I R Á L Y O K 
( L A R U S R I D I B U N D U S ) T Á P L Á L K O Z Á S Á H O Z 
Dr. Rékási József 
Magyarországon a halgazdaságok száma az utóbbi két évtizedben rohamo­
san növekedett. Mesterséges halastavainkon nagy egyedszámban jelenlevő, 
sokszor nagy kolóniában költő, sokféle táplálékot fogyasztó dankasirályok 
sok problémát vetnek fel. Az újabb „madárkár"-viták tették szükségessé, 
hogy a Madártani Intézet kutatási programjába iktassa a tógazdasági dan­
kasirályok táplálkozásvizsgálatát. 
Vizsgálatunk célja e faj szerepének tisztázása az ivadéknevelés szempont­
jából, valamint az őszi lehalászások idején. 
Korábbi hazai helyzet 
Legjobb összefoglalót Keve (1962, 1964) munkáiban találunk. Hangsúlyoz­
za, hogy a táplálkozásbiológiai vizsgálatoknál nagyon fontos a táplálkozás 
módjának az ismerete is. A halgazdaságok sokszor ezt nem veszik tekintetbe. 
Figyelembe kell venni a madárgyűrűzési eredményeket is a táplálkozási 
vizsgálatoknál, ősszel nagy tömegekben megjelenő dankasirályok a Magyar­
országtól É — ÉK-re fészkelő populációkból származnak. Ugyancsak a tudo­
mányos gyűrűzés igazolta, hogy a nálunk fészkelő dankasirályok nagy része 
a lehalászás idején már jórészt az Adriánál, Olaszországban található, tehát 
nem okoz kárt a tógazdaságainknál. 
Papp (1954) szerint a halastavaknál a dankasirályok tápláléka 33%-ban 
halból áll. Ennek mennyiségét azonban a nyáron és ősszel a duplájának tak­
sálta. 
Fekete (1955) hangsúlyozza, hogy a dankasirályok csak tavasszal és ősszel 
fognak halat, egyébként táplálékukat a szárazföldön keresik. 
Lakatos (1913) könyvében a dankasirályt, mint halászati kártevőt írja 
le. 
Chernél (1899) szerint főtápláléka többek között káros rovarokból, földi­
gilisztákból áll. A költési időben apró halakat és dögöket eszik. A halastavak­
nál kisebb kárt tehetnek, de ez eltörpül a mezőgazdaságilag hasznos tevékeny­
ség mellett. Chernél 1901 tavaszán kb. 1000 dankasirályt figyelt meg, amint 
egy sáskagradációt szüntettek meg. 
Csörgey (1909) köpeteket gyűjtött a velencei kolóniánál. A nagyon sok 
káros rovar és mezei pocok mellett csupán 4 apró halat talált. Schenk-Vö-
nöcky Csörgey részére gyűjtött és 1929-ben tette közzé további 100 köpet­
analízis eredményét balatoni halastavakból. Valamennyi földipoloska marad­
ványából állt, csak két esetben talált értéktelen, apró halat. Csörgey (1935) 
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állítja, hogy ahol dankasirály-kolónia van, a gabonapoloska-gradáció nem 
fejlődik ki. 
Lovassy (1927) a gabonatáblák fölött Anisopliákat fogdosó dankasirályokat 
ír le. Ugyanakkor hangsúlyozza, hogy táplálékuk tavasszal és ősszel halból 
áll, de a kár elenyésző. 
Homonnay (1938, 1944) a tavaszi alacsony vízálláskor a kopácsi tónál azt 
tapasztalta, hogy az apró halak kis helyen összezsúfolódtak, s az itt gyűjtött 
dankasirály egyedek gyomrában kizárólag halat talált. Az öregek sohasem 
hordtak fiaiknak táplálékot a halastavakból, hanem a környező szántóföldek­
ről. 
Tildy (1951) a szegedi Fehér-tó kutatóháza közelében a halastavak közepén 
cserebogárrajzást figyelt meg, közben a dankasirályok a cserebogarakat mind 
elfogdosták a levegőben. 
Beretzk (1954) ugyanabban a kolóniában a táplálékmaradványok között 
kizárólagosan cserebogár-maradványokat és -pajorokat talált. A költési 
időben a dankasirályok a mezőgazdasági földekről szerzik táplálékukat. 
Gyülekezésükkel a járványokat is előrejelzik a halgazdaságnak. Először 
1958-ban figyelt fel a dankasirályok cseresznyefogyasztására. A néhány km-re 
levő szatymazi gyümölcsösökből szerezték táplálékukat. 
Rékási (nyomtatás alatt) a fehér-tói kolóniában gyűjtött köpeteket s ta­
lált cseresznyemagot a káros rovarmaradványok mellett. 
Ugyanitt Festetics és Szijj 7 gyomrot gyűjtött 1956. VII. 7-én. Kis hal­
maradvány mellett vízipoloskát, lótetűt, mezei tücsköt és növényi marad­
ványokat találtak. 
Sterbetz (1958, 1959, 1964, 1972) többek között a szegedi Fehér-tó halasta­
vain és tiszántúli rizsföldeken végezte vizsgálatait a költési időben. Halat 
33 esetben talált, összesen 37 egyedet. Csak egy esetben talált egy dankasirályt, 
amelyik 18 cm hosszú pontyot nyelt le, de ettől meg is fulladt. A halakon 
kívül kisemlőst, sok rovart, földigilisztát, cseresznyét, tojáshéjat, homokot 
és növénymaradványt is talált. Apajpusztán 1959. VIII. 30-án traktorekét 
követő ezernyi dankasirálycsapatból gyűjtött be egy példányt. Gyomrában 
21 burgonyabogarat, 3 sáskát, rovar- és növény maradványt talált. 
Keve (1955) vizsgálatai során 143 gyomorban csupán 9 esetben talált 
puhatestűt. 
Weisz 1932. III. 31. és IV. 3. között Budapest közelében gyűjtött danka­
sirályegyedek gyomortartalma kizárólag halcsontot tartalmazott. A danka­
sirályoknak nem volt alkalmuk a mezőgazdasági földekre kirepülni. 
Keve (1974) 1956. V. 18-án a fonyódi halastónál gyűjtött 15 köpetet. A kö­
petekben a káros rovarok mellett 1 barna ásóbékát és kis halra utaló csontot 
talált. A dankasirályok a küszök gyülekező helyeinél a nyílt víz egy pontján 
csapatokba tömörülnek a búbos vöcskökkel, a szárcsákkal. 
Jakab 1956. VI. 30-án 1 dankasirálygyomorban kevés halcsontot talált. 
A rétszilasi halastavon gyűjtött 1956. IV. 7. és IV. 22. között 3 gyomrot. 
Barna ásóbéka mellett, rovarokat és növénymaradvánvt talált kavics mel­
lett. 
Nagy a biharugrai gyomrokban: kevés halcsontot és rovarmaradványt, 
az 1958. III. 28., IV. 12., V H . 26-án gyűjtött gyomrokban halmaradványt és 
rovarmaradványt talált. 
Udvardy (1960) 1943. XI . 21-én megfigyelte, hogy a Hortobágynál hirtelen 
téliesre forduló időben a 11. sz. lecsapolt tavon a pocsolyákban rekedt halak 
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a jégbe fagytak és több száz dankasirály gyűlt össze a prédára a szarkák, a 
dolmányos varjak, a nagy pólingok és nyolc rétisas mellett. 
Sterbetz (1966) megfigyelte, hogy a kora nyári időben rendszeresen bekövet­
kező tiszavirágrajzás néhány napos táplálékkonjuktúrát jelent a Sasér-rezer-
vátum madarainak. Legfeltűnőbben a dankasirályok és a kormos szerkők 
reagáltak és végigpásztázták a Tiszát. 
A gyűjtések helye, anyaga és módszere 
A gyűjtések és a megfigyelések helyei: szegedi Fehér-tó (46°20'— 20°05') 
XI. , XII., XIII., és X I V . tóegysége, valamint a 2500 — 3000 pár dankasirály 
fészkelését biztosító Korom-sziget. Valamint a tömörkényi Csaj-tó (46°36' — 
20°07') IV., V. , VII., VIII., IX. , X . és XI . tóegysége. A IX. tóegység bizto­
sítja a 700 — 800 pár dankasirály fészkelését. A területek ökológiai jellemzőit 
Beretzk (1955), Kárpáti (1950), Molnár (1979), Molnárné Asztalos Katalin 
(1974, 1978), Marián (1980), Sterbetz (1963) dolgozataiban találjuk meg, így 
azok ismétlésétől eltekintek. A szegedi Fehér-tóról összesen 20, a tömörkényi 
Csaj-tóról 13 dankasirály gyomoranalízisét végeztem el 1979-ben. A gyomor­
tartalmak hónaponkénti eloszlása az előbbi sorrendben: IV. = 4 + 8, V. = 
= 11 +5 , X . = 5 + 0. Mint látható a Csaj-tóról csak tavasszal gyűjtött egye­
dek származnak. 
A bromatológiai vizsgálatok eredményei 
A felboncolt dankasirályok gyomortartalmának vizsgálatánál célul tűztem 
ki a táplálékként szereplő fajok pontos meghatározását (legalább génuszig), 
illetőleg az egyes táplálékféleségek arányának megállapítását. Valamennyi 
gyomortartalmat 1 napi szárítás után gyógyszertári kézimérlegen lemértünk. 
Az eredmények a következők: IV. hó, Fehér-tó = 0,34; 2,69; 0,06; 0,05; 
Csaj-tó = 0,19; 0,47; 0,08; 0,09; 0,64; 0,48; 0,25; 0,08; V. hó, Fehér-tó = 
= 1,08; 0,40; 1,18; 0,02; 0,04; 0,07; 1,35; 0,13; 0,52; 0,07; 0,48; Csaj-tó = 
= 0,26; 1,60; 0,03; 0,02; 0,17; X. hó, Fehér-tó = 0,12; 0,04; 0,17; 0,11; 
0,75 g. Az egyik V. 19-i Fehér-tóról gyűjtött dankasirály csőréből 2 db 4 — 5 
dkg-os Basbora sp. szeméthal esett ki, a kiesett hal súlyát nem adtuk hozzá 
a gyomortartalom súlyához. 
A gyomortartalmak értékelésénél az egyes tápláléknemek előfordulási 
eseteinek számát, valamint a darabszámot tüntettük fel. Az 1. táblázatban 
a szegedi Fehértó halastavak, a 2. táblázatban a tömörkényi Csaj-tó halasta­
vairól gyűjtött dankasirályok növényi — állati táplálékának összesített ered­
ménye látható. 
6 Aquila 1981. 81 
1. táblázat 
Table 1. 
20 Larus ridibundus, Szeged - Fehér-tó 
A táplálék neme 
Type of food 
1. Növényi táplálék 
Vegetable food 
P h r a g m i t e s sp . ( levél) 
P o t a m o g e t o n sp . 
P o r t u l a c a g r a n d i f l o r a 
B i f o r a r a d i a n s 
2. Állati táplálék 
Ani?nal food 
O t i o r r h y n c h u s sp . 
A b r a m i s b r a m a 
C a r a b u s sp . 
C h r y s o m e l i d a e sp. 
C u r c u l i o sp . 
G e o t r u p e s sp . 
A l b u r n u s a l b u r n u s 
H a r p a l u s sp . 
H y d r o p h i l i d a e sp. 
A g r i o t e s l i n e a t u s lárva 
C a r a s s i u s carass ius 
M u s sp . 
M i c r o t u s a r v a l i s 
E l a p h r u s r i p a r i u s 
B e m b i d i o n sp . 
C r y p t o r r h y n c h u s l a p a t l 
A m a r a aenea 
R a s b o r a sp . 
K p l i e m e r o p l e r a sp. 
D o n a e i a s i m p l e x 
G r y l l o t a l p a g r y l l o t a l p a 
A n o m a l a sp. 
H y d r o u s sp. 
C y p r i n u s sp. 
P isces sp . 
E u r y g a s t e r m a u r a 
Pisees sp. i k r a 
Zúzóanyag 
Qrinding materied 














































13 Larus ridibundus, Tömörkényi Csaj-tó 
A táplálék neme 
Type of food 
Előfordulási 
esetek száma 
No. of incidences 
Darabszám 
Pieces 
1. Növényi táplálék 
Vegetable food 
J u g l a n s r eg ia (bél) 1 3 
B o l b o s c h o e n u s sp . 1 1 
2. Állati táplálék 
Animál food 
O d o n a t a sp . 3 14 
H a r p a l u s sp . 2 8 
A b r a m i s b r a m a 2 2 
A l b u r n u s a l b u r n u s 2 2 
G e o t r u p e s sp . 2 2 
D o r c a d i o n f u l v u m 1 9 
C l e o n u s p u n c t i v e n t r i s 1 6 
A e s c h n a sp . 1 5 
H a l i p l u s sp . 1 4 
C a r a b u s sp . 1 4 
E u r y g a s t e r m a u r a 1 4 
N o t o n e c t a g l a u c a 1 3 
H a l t i c a sp . 1 3 
A m a r a aenea 1 2 
O t i o r r h y n c h u s l i g u s t i c i 1 1 
M i c r o t u s a r v a l i s 1 1 
G r y l l o t a l p a g r y l l o t a l p a 1 1 
D o r c a d i o n ae th iops 1 1 
D o r c a d i o n pedestre 1 1 
Carass ius carass ius 1 1 
C a s s i d a sp . 1 1 
3. Zúzóanyag 
Grinding material 
K a v i c s 1 3 
Az eredmények összefoglaló értékelése 
Állati táplálék 
A halgazdaságok területéről gyűjtött gyomortartalmak tanúsítják, hogy 
a dankasirályoknak rendkívül változatos a táplálékuk. Huszonhét — huszonegy 
állati, illetve négy — kettő féle növényi táplálék volt a gyomrokban. A 33 danka­
sirály 18 esetben fogyasztott apró halat, összesen 21 db-ot és egy esetben 
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halikrát. Mivel a sirályokat mindkét halastónál nagy kolóniákból gyűjtötték, 
az eredmények jól általánosíthatók. A szezonális és a lokális különbségeket 
mindig figyelembe kell venni. Az 1. és a 2. táblázat összehasonlításából jól 
kitűnik a lokális különbség. Tehát még a két mesterséges halastó ugyanazon 
időszakában gyűjtött dankasirályok táplálékában is van különbség. H a ösz-
szevetjük a korábbi hazai irodalom eredményét saját vizsgálatainkkal, úgy 
a lokális és a szezonális különbség még jobban kidomborodik. A halastavaknál 
gyűjtött egyedek táplálékában eltolódást találtunk, a halfogyasztás megnö­
vekedett. A két tógazdaságból gyűjtött dankasirályok halfogyasztását vizs­
gálva a következő szezonális és lokális eltérést kapjuk. 
Fehér-tavon: áprilisban küszt egyszer, dévérkeszeget kétszer; májusban 
dévérkeszeget, pontyot, kárászt és Rasbora sp. szeméthalat egy-egy esetben, 
valamint halikrát is ekkor fogyasztottak egy esetben. 
Csaj-tóról: áprilisban begyűjtött dankasirályok táplálékában dévérkeszeg 
két esetben, küsz és kárász egy-egy esetben fordult elő. A májusi gyomrokban 
csak egyszer fordult elő küsz. A Csaj-tóról csak a tavaszi időből származó 
vizsgálati anyagunk volt. így az összehasonlításokat is csak a tavaszi aspek­
tusra tehetjük a két tógazdaság között. A Csaj-tóról származó 13 dankasirály 
5 esetben fogyasztott apró halat. Az elfogyasztott halak nagyságában a két 
tógazdaságból származó vizsgálati anyag alapján nem találtunk lényeges 
különbséget, ezért összesített eredményt adunk. 2 — 3 cm-es hal kétszer, 
3 — 4 cm-es kétszer, 4 — 5 cm-es ötször fordult elő a csonttöredék, garatfogak, 
pikkelyek mellett. A 4 — 5 cm-es apró halak mind a Fehér-tóról gyűjtött 
vizsgálati anyagból, valamint a 2 db 4 - 5 dkg-os Rasbora sp. szeméthal és 
a halikra is innen származott. Az előbbiekből látható, hogy bár a halfogyasztás 
gyakorisága megnövekedett, de az elfogyasztott halak nagyságában a koráb­
bi vizsgálatokhoz képest nem találtunk különbséget. 
Kisemlősöket mindkét helyről gyűjtött egyedek gyomrában találtunk. Öt 
esetben 5 egyedet :Mus sp. (egér) 2 db, Microtus arvalis (mezei pocok) 3 db-ot. 
Bár a vizsgálati anyag a halastavakról származik, mégis igen jelentős ro­
varfogyasztásuk is. A vízirovarok és lárváik mindkét halastónál számottevő 
táplálékforrást jelentenek a dankasirályok számára. A Csaj-tóról gyűjtött 
példányoknál a mezőgazdasági területekről származó rovarok aránya na­
gyobb volt. Mind a vízi, mind a mezőgazdasági területről származó rovarok 
a legkártékonyabb fajokból kerültek ki. Áprilisban a vízirovarok domináltak 
mindkét helyről begyűjtött egyedek táplálékában. 
Növényi táplálék 
Feltűnő kevés a növényfogyasztásuk mind faj-, mind az egyedszámot fi­
gyelembe véve. Összesen hét esetben 23 db növényi magot vagy zöld vízi­
növény levelét fogyasztották. A növényi táplálék zöme vízi- vagy vízkör­
nyéki növény magja. Csak két esetben fordult elő, hogy csak növényi táp­
lálék volt a megvizsgált gyomorban. Vegyes táplálék esetén jól követhető 
a vízparti növény és a rajta élő rovar egy időben való táplálékszerzése. Még 
e kevés növényi táplálék esetén is van lokális eltérés. 
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Összefoglalás 
A szegedi Fehér-tó és a t ömörkény i Csaj-tó halastavairól begyűj tö t t 33 dankasirály 
táplálkozásbiológiai vizsgálatát végeztük 1979-ben. A dankasirály tógazdasági szerepét 
az ivadéknevelés és az őszi lehalászás idején vizsgáltuk. A bromatológia i vizsgálatokkal 
egyidejűleg á l lomány fel vételt és a t a v a k takarmányozási és üzemi vízszintjének vizsgá­
latát végez tük . M i v e l mindkét h e l y e n n a g y dankasirály-kolóniákból történt a begyűj tés , 
a k a p o t t e redmények jó l általánosíthatók. 
Halastavaknál az ivadéknevelés és az őszi lehalászások idején a dankasirályok ha l fo­
gyasztásának gyakorisága növekede t t a korábbi vizsgálati e redményekhez képest . D e 
csak a halfogyasztás gyakoriságát illetően v a n ez az eltolódás! A z e l fogyasz to t t h a l n a g y ­
sága és mennyisége a korábbi vizsgála tokhoz képest n e m vá l tozo t t . 
A h a l a s t a v a k száma megnövekede t t , a rovarvi lág vegyszerezés következ tében elsze­
gényedet t , és mégis a kizárólag halastavakról gyű j tö t t dankasirályok gyomrábó l sokféle 
r o v a r kerül elő. M i v e l rovargradáció a vizsgált időszakban n e m v o l t , így árpilisban és 
ok tóberben inkább a h a l a s t a v a k rovarkár tevői t fogyasztot ták n a g y o b b arányban. Május­
b a n a szántóföldi , a mezőgazdasági kár tevők dominál tak a táplálékukban. 
A n e m vegysze reze t t h a l a s t a v a k rovargazdasága n a g y táplálékbázist j e len t a d a n k a ­
sirályok táplálékában. 
A káros kisemlősök fogyasztása is jelentős és m e g e g y e z i k a korábbi vizsgálatok ered­
ményeive l . 
Vizsgálataink alapján kijelenthetjük, h o g y a dankasirályok fészkelő kolóniáit a j ö v ő b e n 
is védeni k e l l a h a l a s t a v a k m e l l e t t . 
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Contributions to the nutrition of the black-headed gull 
(Larus ridibundus) collected near fish-ponds 
J. Rékási 
I n recent yea r s , t h e i s s u e o f d a m a g e done t o f i s h - f a r m s b y the b l a c k - h e a d e d g u l l has 
b e e n f r e q u e n t l y d e b a t e d i n H u n g a r y . I n v i e w o f C l e a r i n g u p the c o n f l i c t i n g in teres ts o f 
n a t u r e c o n s e r v a t i o n a n d e c o n o m y , s t o m a c h c o n t e n t e x a m i n a t i o n s w e r e c a r r i e d o u t b y 
t h e a u t h o r w i t h g u l l s c o l l e c t e d i n the f i s h - f a r m . H e e x a m i n e d 33 b i r d s i n the f i s h - p o n d 
S y s t e m Szeged — F e h é r - t ó a n d C s a j - t ó i n Sou th -ea s t e rn H u n g a r y . T h e resul t s o f o b s e r ­
v a t i o n s are s h o w n o n tab les i n d i c a t i n g the k i n d s o f f o o d , f r e q u e n c y o f occu r r ence a n d 
n u m b e r o f p ieces o f the v a r i o u s k i n d s o f food . 
A u t h o r ' s A d d r e s s : 
D r . J . Rékás i 
Bácsalmás 
H ő s ö k t e r e 8. 
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N O T E S O N T H E P R O V I S I O N I N G R A T E S O F B E E - E A T E R S 
( M E R O P S A P I A S T E R ) I N N O R T H E A S T H U N G A R Y 
Michael Dyer — András Demeter 
Abstract 
Older and larger broods of European bee-eaters were fed more often 
than younger and smaller ones. Pairs of adults provisioned less frequently 
than a pair with a single helper. The increased feeding rate of the trio was 
thought to enhance brood growth and survival. 
Introduction 
The generál lack of data on nestling feeding rates of European bee-eaters 
Merops apiaster, may in part be due to the inherent difficulties in determining 
the number of young in a nest. The only detailed information available for 
M. apiaster is that of Swift (1959) who reported that adults fed nestlings 
on average between 10 and 15 times per hour, but no account was taken of 
the potential effects of brood size and brood age on feeding rate. Further, 
food delivery rates could be influenced by the contributions of birds addi-
tional to the parents, known as "helpers". Helping-at-the-nest (co-operative 
breeding) has been previously documented for M. apiaster (Cano, 1960), and 
in several African bee-eaters, co-operative breeding is of regulär occurence 
(Fry, 1972). We report here the results of a short study of nestling feeding 
rates of M. apiaster conducted in Hungary during July 1977 which takes 
into consideration brood size, brood age and the number of provisioning 
adults. 
Methods 
The s tudy was conducted along the R i v e r Szamos adjacent to the H u n g a r y -
U S S R border. The Hungárián section of the Szamos flows through the east-
ernmost part of the Great Hungárián P i a i n (Alföld). This is abiogeographical ly 
dist inct part of the country, its Vegetation unique i n present-day Hungary . 
The forest associations are characteristic of the area: oak forest, oak-ash-elm 
gallery forest, and alder swamp forest. The succession of Vegetation along 
the Szamos itself has been described by Fintha (1975). 
Provis ion ing data were collected at eight nests; six i n a colony (of 15 nests) 
located in an active sand-quarry at Fülpüsdaróc (47°57'N, 22°28'E), and 
two sol i tary nests near Olcsvaapáti (48°06'N, 22°21'E). Nestl ings were counted 
in each nest, and their ages est imated by using the fol lowing c r i te r ia : 
eyes open or closed; development of p te ry la ; comparative size and mobi l i ty . 
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This technique of estimating age was based on experience in handling more 
than 300 nestlings of known age of three species, the Red-throated bee-eater 
Merops bulocki, the Carmine bee-eater Merops nubicus and the Little bee-
eater Merops pusillus, during a study of bee-eater growth rates in Nigeria 
[Dyer, 1979). 
Observations of provisioning began on 12 July and continued for eight 
consecutive days. The close proximity of some nests to others in the colony 
at Fülpösdaróc allowed up to three nests to be watched simultaneously. 
Observation periods were one hour long, beginning on the hour, and generally, 
several hours of Observation ran consecutively. Provisioning rates (visits 
per hour) were calculated from single, one-hour periods. 
Results 
Adults began feeding nestlings shortly before 600 hr and terminated be­
tween 1800 and 1830 hr. Ali nests except one were attended by a pair of adults. 
At nest 4 a third bird was observed feeding nestlings. Sometimes when all 
three birds approached the nest entrance in a group, the leading bird veered 
away at the last moment to allow both of the following birds to enter the 
nest before it. The third bee-eater perched on the cliff below the nest and 
waited until the other two had left before it fed the nestlings; we suspected 
it was the helper. 
Brood size, estimated brood age, and provisioning rate are given in Tab. 3. 
The considerable rangé in estimated brood age reflects the characteristic 
asynchronous hatching of bee-eater broods. 
Table 3. 
3. táblázat 
Brood size, brood age and provisioning rate for eight European Bee-eater 
nests in north-east Hungary 
A fészekalj nagysága, a fészekalj életkora és az etetési gyakoriság nyolc 
gyurgyalag költőüregnél észak-kelet Magyarországon 
Nest No. Estimated age of Total hr No. Provisioning 
young brood(range Observation visits rate 
in days) 
Költő- A fiatalok A fészekalj Megfigyelés Látogatások Etetési 
üreg száma becsült életkora összes ideje száma gyakoriság 
(nap) (óra) 
1 4 1 - 4 8.0 99 12.4 
2 4 3 - 7 14.0 437 31.2 
3 4 5 - 8 11.0 338 30.8 
4 5 1 1 - 1 5 13.0 663 51.0 
5 5 1 - 5 13.0 160 12.2 
6 6 1 - 5 18.0 304 16.8 
7 6 4 - 1 0 10.0 345 34.5 
8 6 7 - 1 2 12.0 531 44.3 
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Discussion 
The data in Table. 1 suggest two trends in provisioning rate. With increased 
brood size and age there was higher provisioning. At nests 1, 2 and 3 con-
taining four young each, provisioning was lower than at nests 6, 7 and 8 with 
six young. Among broods of six, provisioning rates were lower at nest 6 with 
newly-hatched young than at nest 8 in which the youngest nestling was at 
least a week old. The higher provisioning at nests 6, 7 and 8 probably reflects 
the increased energy demands of larger broods. For another hole-nesting 
coraciiform, similar results have been found. In the Puerto Rican Tody 
Todus mexicanus feeding rates at nests containing young fifteen days old 
were five times higher than at nests with newlyhatched young (Kepler, 1977). 
In contrast however, Parry (1973) detected no difference in feeding rate with 
increasing age of nestling Kookaburras Dacelo gigas, but the size of food 
items delivered to nestlings increased as they grew older. Although we 
did not quantify bee-eater food sizes, we did notice that older broods tended 
to be fed with large insects such as Bombus (Apidae) and Aeschna spp. (Odo-
nata). 
At nest 4 with the helper, the provisioning rate was the highest recorded 
for any nest, regardless of brood size or age. The brood of five in this nest 
was only about four days older than the brood of six in nest 8, and the higher 
provisioning rate at the former may not have been entirely due to brood 
age, but also to the presence of the helper. The highest number of hourly 
visits at any of the seven nests attended by pairs was 84, but for nest 4, the 
highest was 143 —almost one extra visit per minute more. What effect the 
presence of the helper had on brood growth and survival can only be surmised. 
Elsewhere, Dyer (op. cit.) has shown that Red-throated Bee-eater helpers, 
by increasing the provisioning rate at a given nest, improve overall brood 
growth rate and decrease the incidence of brood reduction (the selective 
starvation of younger brood members). It is suspected that Europaean 
Bee-eater helpers have a similar effect on brood growth and survival. 
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Adatok a gyurgyalag (Merops apiaster) etetési üteméhez 
Északkelet-Magyarországon 
Michael Dyer — Demeter András 
A g y u r g y a l a g o k g y a k r a b b a n e te tnek idősebb és n a g y o b b számú fészekaljakat, m i n t 
f i a t a l a b b és kevesebb számú fiókát . Pá rokban levő felnőtt m a d a r a k lassúbb ü temben 
e te t tek , m i n t az egye t l en m e g f i g y e l t pár, a m e l y e t egy h a r m a d i k e g y e d is kisegített . 
A trió megnövekede t t etetési üteme feltehetően elősegíti a fészekalj növekedésé t és túl­
élését. 
D E B R E C E N VÁROS B A L K Á N I G E R L E ( S T R E P T O P E L I A 
D E C A O C T O F R I V . ) Á L L O M Á N Y Á N A K POPULÁCIÓDINAMIKAI 
VIZSGÁLATA 
Dr. Bozsko Szvetlána —Juhász Lajos 
Bevezetés 
A balkáni gerle közönséges madár létére — biológiai szempontból — az egyik 
legérdekesebb, de ugyanakkor nem eléggé tanulmányozott faj. Közismert 
páratlan elterjedésének története. A rendkívüli terjeszkedés oka a faj popu­
láció-ökológiájában és dinamikájában kereshető. Ismeretlen e faj egyedszám­
változása, évi szaporulata, a populációk nagysága, nem tudtuk, hogy a meg­
jelenése óta eltelt 40 év alatt hogyan alakult a madár egyedsűrűsége, valamint 
relatív dominanciája a városi ornitocönozisokban. Ezért különösen örvende­
tes annak a két frissebb tanulmánynak a megjelenése, amely Brno populációja 
fontosabb mutatóit közli (Kubik-Balat, 1973; Pikula-Kubik, 1978). Hudec 
(1976) munkájában pedig az abundancia és a dominancia átlagértékeit talál­
juk Brnora vonatkozóan. 
Túl az általános biológiai érdeklődésen, a balkáni gerle populációdinamikai 
vizsgálatok időszerűsége gyakorlati okból is indokolt. A madarak nagy 
tömege nap mint nap jelentős gazdasági, köztisztasági és egészségügyi prob­
lémát okoz. 
Anyag és módszer 
A populációdinamikai kutatás a városban lényegesen eltér a hasonló jel­
legű természetes biotópokbani vizsgálatoktól. 
A városi környezetben — amely különös ökoszisztémát képez a biotópok 
és a környezeti tényezők jellegzetes mozaikos megoszlásával — a populáció­
dinamikai vizsgálatokhoz a próbaterület-módszer sokszor nem bizonyul 
megfelelőnek, különösen olyan létszámú madár esetén, mint a balkáni gerle. 
Adott esetben az egész városi populáció felméréssorozata szükséges, amely 
nagy technikai nehézségbe ütközik. 
A balkáni gerle ökológiai sajátosságait figyelembe véve sajátos munkamód­
szert alkalmaztunk. A balkáni gerle állandóan megtalálható a városban, 
de a populáció eloszlása és életritmusa lényegesen eltér a tavaszi-nyári és az 
őszi-téli időszakban. A populáció eloszlása napszakonként változik a madarak 
életritmusának megfelelően. Az éjszakázóhelyek általában hosszú évekig 
ugyanazon területen maradnak, úgy alkalmas a rendszeres állományszám­
lálásra. A fölmérés az éjszakázóhelyen az egyetlen megbízható és aránylag 
könnyű munkamódszer, ezzel hű képet nyerhetünk az egész populációról 
és dinamikájáról. 
Jelen kutatásunkat Debrecen közigazgatási határán belül 1977 — 1980-ban 
szeptembertől májusig folytattuk. Számlálást havonta legalább két alkalom-
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mal , de inkább többször végeztünk a késő délutáni órákban, naplemente 
előtt, amikor a madarak már az éjszakázóhelyre ültek. Ezenkívül 1980. 
I V — V . hónapban minden városi biotópban abszolút gerleszámlálást végez­
tünk — többször is — a gerleabudancia meghatározására. 
A z adatok feldolgozásánál — a hav i min t a (n) alacsony értéke miat t — nem 
sta t i sz t ika i , hanem számtani átlagokat vettünk a lapul . A teljes anyag érté­
kelésekor Schwerdtfeger (1969), Haartman (1971), Berthold és mtsai (1974), 
Williamson (1975), Széky (1977) által k idolgozot t populációdinamikai alap­
elvekre támaszkodtunk. 
A populáció eloszlása Debrecenben ősztől tavaszig 
A fészkelés befejezésével a balkáni gerle benépesíti a régi építésű történelmi 
belvárost. A populáció eloszlásában napszakos ingadozás tapasztalható. 
N a p p a l a madarak egyenlőtlenül szóródnak a városban, hol magányosan, 
hol csapatokban. Legnagyobb a gyülekezésük az étkezési gócokban hajnal­
ban és naplemente előtt. A gerlepopuláció eloszlása i lyenkor t ip ikusan k u m u ­
latív jellegű Schwerdtfegel (1969) terminológiája szerint. 
Éjszaka a populáció eloszlása már szigetszerű, amikor a madarak nagy 
csoportokba gyülekeznek az éjszakázóhelyre. A z éjszakázóhelyek zöme a 
városmagba tömörül. 1978/79-ben a 30 éjszakázóhelyből csak három (10%) 
vol t a városmagon kívül (mindegyik fenyvesben, mive l mikroklímája és 
védettsége kedvező a madarak számára). 
1979/80 telén a városban hat újabb éjszakázóhely jött létre. A legjelentő­
sebb az állatkertben a lakul t k i , ahol j ó a táplálkozási lehetőség, és több 
terebélyes öreg fekete- és erdeifenyő (Pinus nigra , P . silvestris) található. 
Két másik új alvóhely is — min t a régi nagy állományú betelt éjszakázok 
melle t t i „leánykolónia" — keletkezett . 
Megfigyeléseink szerint az egyes éjszakázóhelyek madárállománya nagy­
jából s tabi l és nem véletlen összetételű. Délután a magtáraktól a pihenőhelyre 
igyekvő gerlék szigorúan meghatározott „légi folyosókon" közlekednek a 
város felé. Kószáló egyedeket ritkán látni. Városunkban elkülönül a gerle­
populáció déli, i l le tve északi alcsoportja. 
A z éjszakázóhelyek eloszlását azonban nem a táplálkozási bázis közelsége, 
hanem az a lkalmas faállomány és a kedvező mikroklíma határozza meg. 
A belvárosi háztömeget metsző fasorok csaknem kivétel nélkül éjszakázó-
helyként szolgálnak. A balkáni gerle különösen kedve l i a régi, keskeny utcá­
ka t , ahol építés alatt nem vágták k i az öreg fákat, vagy a régebben ültetett 
fák már megerősödtek, így a gerlék kedvező helyet találnak alváshoz. 
A fafajok között a balkáni gerle nem válogat. Debrecenben az éjszakázó­
helyek zöme a városban elterjedt Sophora japonica és Celtis occidentalis faso­
rokban található. Más lombos fákat is kedvel , mint Ulmus campestre, Tilia 
cordata, Acer plafanoides, A. pseudo-platanus. A madarak k imondo t t an előny­
ben részesítik a fenyveseket, csakúgy, mi t más városokban (Ratkos, 1976), 
de ezek csak peremterületen fordulnak elő Debrecenben. Egyedül a függőle­
gesen elágazó Populus italicat és a Bobinia pseudoacaciát kerüli, amely aka­
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15. ábra. A balkáni gerle éjszakázóhelyeinek eloszlása Debrecenben 1978/79 telén 
Figure 15. Distribution os Collared Dove roosts in Debrecen 1979 Winter: 1. Salétrom u., 
2. Ispotály u., 3. Dimitrov u., 4. Széchenyi u., 5. Hatvan u., 6. Petőfi tér, 7. Varga u., 8. Bé­
ke u., 9. Tóth Á. gimnázium, 10. Jászai Mari u., 11. Kossuth u., 12. Csapó u., 13. Liszt 
F. u., 14. Vörös hadsereg u., 15. Kálvin tér, 16. Múzeum u., Déri tér, 17. Darabos u., Thaly 
K. u., 18. Honvéd u., 19. Sallai u., 20. Kétmalom u., 21. Bem tér, 22. Dózsa Gy. u., 23. If­
júság u., 24. Honvédtemető, 25. Kandia u., 26. Zöldfa u., 27. Árpád tér, 28. Millennium 
tér, 29. Kerekestelepi fürdő, 30. Budai É. u., 31. Állatkert, 32. Thomas Mann u., 33. Ber­
csényi u., 34. Bartók B. úti kórház, 35. Böszörményi út, 36. Városi Tanács udvara 
4. táblázat 
Table 4. 
A balkáni gerle (Streptopelia decaocto Friv.) létszáma három év alatt a mintaterületen 






Year IX. X. XI. XII. I- II. III. IV. 
1 )arabos i i . 400 560 1100 1150 1100 1060 750 450 1977/78 
350 450 850 1400 1200 950 800 1978/79 
620 810 960 1117 1080 980 1979/80 
I )ó/.sa (}y. u . 100 120 450 500 600 450 310 150 1977/78 
190 250 590 920 1250 1000 700 1978/79 
730 810 1250 1365 1680 990 1979/80 
Széchenyi u . 350 400 650 910 1100 950 880 505 1977/78 
360 500 750 1200 1320 1400 1580 1978/79 
570 690 895 1380 1530 890 1979/80 
K o s s u t h i i . 70 1 10 160 120 200 180 120 110 1977/78 
50 55 40 50 80 80 150 1978/79 
25 30 55 130 250 1979/80 
L i sz t F . i i . 200 220 250 280 290 250 230 150 1977/78 
70 120 180 280 270 280 310 1978/79 
130 190 280 320 340 1979/80 
Béke 11. 300 380 750 950 1050 1010 750 550 1977/78 
320 370 660 890 905 990 880 1978/79 
380 590 705 640 690 1979/80 
('sapo Ii. 40 45 80 90 110 105 80 60 1977/78 
20 40 60 85 80 90 75 1978/79 
60 75 70 95 105 1979/80 
Kálvin tér 55 70 60 80 200 1 10 60 40 1977/78 
20 50 70 110 230 270 120 1978/79 
150 164 280 120 150 120 1979/80 
Összesen 1515 1905 3500 4080 4605 4115 3140 2015 1977/78 
T o t als 1380 1835 3200 4935 5285 5060 4655 1978/79 
2665 3449 4495 5167 5825 2980 1979/80 
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A populáció nagysága és alakulása három év alatt 
A balkáni gerle populációdinamikájának részletes vizsgálata Debrecenben 
1977-ben kezdődött. Munkánkat a belvárosi, régóta ismert, nagyobb állo­
mányú éjszakázóhelyeken végeztük. Ezek a választott mintaterületen több 
évi felmérésünk eredményeképpen szabályszerűségeket, hasonlóságokat és 
eltéréseket muta t tunk k i . 
Már az első vizsgálati periódusban kiderült a gerlecsoportok havonkénti 
számbeli eltérése. A gerlepopuláció jellegzetes évszakos változást mutat 
(4. táblázat). 
K o r a ősszel v iszonylag alacsony a létszám. Novemberben ugrásszerű gya­
rapodás észlelhető. E z kapcsolatot mutat a fészkelés befejezésével és az egyre 
hidegebbre forduló időjárással, ami a madarak m i n d nagyobb belvárosi tö­
mörüléséhez vezet. Ettől kezdve a madárszám meredeken emelkedik minden 
éjszakázóhelyen és a téli hónapokban tetőzik. Amíg szeptember-októberben 
a maximális gerleszámnak csak 25 —30%-a van jelen, novemberben az állo­
mány 60 —75%-a tömörül a belvárosban. Általában januárban tetőzik a po­
pulációszint (1979, 1978), de például 1980 telén csak februárban észleltük 
a legtöbb madarat a mintaterületen. A maximális létszám csúszása egyik 
téli hónapról a másikra összefügg az időjárással. Nyíregyházi adatok szerint 
1975/76 telén a gerlepopuláció legmagasabb decemberben vol t (Ratkos, 1976). 
A szokásostól eltérő hideg, erős szél vagy ellenkezőleg, a hirtelen felmele­
gedés a gerleszám ugrásszerű változását idézheti elő. így 1980 februárjában 
az erős lehűlés és havazás hatására több éjszakázóhelyen a szokásosnál 
200 — 300 madárral többet számláltunk. 
Felmelegedés hatására a csoportok szóródása tapasztalható. E z t az idő­
járással kapcsolatos populációszint-ingadozást a te repmunka során figye­
lembe ke l l venni . 
Tavasz közeledtével az éjszakázó gerlepopuláció fokozatosan csökkent. 
A z egyes csoportok fogyatkozása már februárban észlelhető, de leginkább 
márciusban jellemző. A tavasz késése megváltoztathatja ezt a szabályos 
folyamatot (17. ábra). 1979-ben a vonuló madarak érkezése kiegyensúlyozta 
a he ly i állomány csökkenését. 
Hároméves megfigyelésünk alapján bizonyos megállapításokat tettünk 
a balkáni gerle populációjának évenkénti változását illetően. A mintaterüle­
ten kapot t maximális téli értékek közti eltérés 1978 és 1979 között átlagosan 
13,65%, 1979 és 1980 10,22%-os növekedést mutat . 
A z egyes éjszakázóhelyeken megfigyelt változások azonban nem mindig 
esnek egybe az egész városban összesített eredményekkel. 
Egyes éjszakázóhelyeken három év alatt nem változott jelentősen a ger­
leszám (18. ábra). Ezeken már teljesen kihasználtak az utcai fasorok, tehát 
ezek a helyek telítődtek. A Béke utcai számlálások során felfigyeltünk a 
gerleszám nagyfokú (30 — 40%-ig) ingadozására. Ennek tisztázására ebben 
a körzetben a többi éjszakázóhelyen egyszeri ellenőrző számlálást végeztünk. 
Bebizonyítottuk, hogy a területileg érintkező, rendkívül megduzzadt 
három régi éjszakázóhely között rendszeres a populáción belüli átrepülés 
(19. ábra). Jelen esetben már helyesebb éjszakázóhely-komplexumról beszélni 
és a madárszámlálást az egész k o m p l e x u m területén végezni. Ellenkező eset­
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16. ábra. A balkáni gerle éjszakázóhelyeinek eloszlása Debrecenben 1979/80 telén 
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17. ábra. Az éjszakázóhelyek állománya évente a %-ban 
Figure 17. Population of the roosts, annualy in % 
Néhány helyen a balkáni gerlék egyre növekvő számban akadálytalanul 
gyülekezhetnek. A csapatok nagysága tél derekán eléri a 1600 példányt, s ez 
tovább gyarapodhat a helyi ökológiai tényezőkből ítélve. Ezeket a helyeket 
mint telítetlent tartjuk nyilván. 
Másutt az ökológai feltételek csak a közelmúltban váltak alkalmassá éjsza­
kázásra. Itt a gerleszám évről évre meredeken emelkedik. Ezeket a területe­
ket gyarapodónak nevezhetjük. 
A vizsgált területen kimutatott százalékos populációváltozás csak közelítő­
en azonos az egész városi állományhoz viszonyítva. Figyelembe kell venni, 
hogy egy év alatt nemcsak a csoportok gyarapodhatnak, de egyes éjszakázó­
helyek meg is szűnhetnek. Ezért a Debrecenben telelő gerlepopuláció teljes 
létszámának megállapítására 1979 február elején egyszeri, teljes fölmérést 
végeztünk. Az akkor ismert 30 éjszakázóhelyen — a 10%-os alulszámlálási 
korrekcióval {Lenz, 1971; Bozsko- Juhász, 1979) - 15 156 gerle (3032 pld/km 2) 
tartózkodott a városban. 1980-ban hasonló időszakban ezt az összeszám-
lálást ismételtük. Ez alkalommal 17 410 gerlét regisztráltunk. A tavalyi 
adathoz képest 14,90% gyarapodást mutat (5. táblázat). Ez bizonyította, 
hogy azonos próbaterület populációdinamikai átlaga nem minden esetben 
szignifikáns az egész város állományára. 
A populációnövekedés egyenetlennek bizonyult a városban. Megállapít­
hatjuk, hogy a telelő gerleállomány változása — ökológiai tényezőktől füg­
gően — többféle módon is végbemehet. 
7 Aquila 1981. 97 
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18. ábra. Az egyedszámváltozás évi dinamikája 
Figure 18. Annual dynamics of the population 
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5. táblázat 
Table 5. 
A balkáni gerle (Streptopelia decaocto Friv.) téli állományának alakulása Debrecenben 
évente 
Annual winter population of Collared Doves in Debrecen 
ÉJszakázóhely 
1979. II. 1980. II. 
Roosts 
1. Salét rom u . 134 22 - 8 3 , 6 
2 . I spo tá ly u . 324 120 - 6 3 , 0 
3. D i m i t r o v u . 886 860 - 3 , 0 
4 . Széchenyi u . 1856 1850 - 0 , 3 
5. H a t v a n u . 150 120 - 2 0 , 0 
6. Pe tőf i tér 60 40 - 3 3 , 3 
7. V a r g a u . 320 510 + 59,4 
8. B é k e u . 994 980 - 1 , 4 
9. T ó t h Á r p á d G i m n . u d v a r a 384 520 + 35,4 
10. Jászai M . u . 206 350 + 69,9 
11 . K o s s u t h u . 20 320 + 1500,0 
12. Csapó u . 100 82 - 1 8 , 0 
13. L i s z t F . u . 270 370 + 37,0 
14. V ö r ö s H a d s e r e g u . 40 40 0,0 
15. K á l v i n tér 243 280 + 15,2 
16. M ú z e u m u . , Dér i M ú z e u m tér 260 260 0,0 
17. D a r a b o s u . , T h a l y K . u . 1106 1270 + 14,8 
18. H o n v é d u . 730 1080 + 47,9 
19. S a l l a i u . 65 — - 1 0 0 , 0 
20 . K é t m a l o m u . 118 43 - 6 3 , 6 
2 1 . B e m tér 500 260 - 4 8 , 0 
22 . D ó z s a G y . u . 1343 1460 + 8,7 
23 . Ifjúság u . 35 40 + 14,3 
24. H o n v é d t e m e t ő 2720 1090 - 6 0 , 0 
25 . K a n d i a u . 450 760 + 68,9 
26 . Zö ld fa u . 100 420 + 320,0 
27 . Á r p á d tér 70 150 + 114,3 
28 . M i l l e n n i u m tér 200 70 - 6 5 , 0 
29 . K e r e k e s t e l e p i fürdő 20 35 + 75,0 
30. B u d a i Ézsaiás u . 75 100 + 33,3 
31 . T h o m a s M a n n u . 190 
32 . Ál la tker t 900 
33 . Bercsényi u . 50 
34 . Bar tók Béla úti kórház 965 
35. Böszörmény i u . 70 
36. Városi Tanács u d v a r a 150 
összesen 13 778 15 827 
T o t a l s 
1 0 % korrekcióval 15 156 17 410 + 14,9 


























Lt. KI. B k Kv. 
19. ábra. A balkáni gerle és a házi veréb abundanciájának összehasonlítása Debrecen város 
biotópjaiban 
Figure 19. Abundancy of Collared Dove and House Sparrow in city biotopes in Debrecen 
A balkáni gerle állománysűrűsége költéskor 
A fészkelő állomány sűrűségének meghatározására 1980. április —májusban 
felméréseket végeztünk a város tipikus biotópjaiban. 1980-ban későn tava­
szodott. A gerlék szaporodása — a szokástól eltérően — zömében csak április 
közepén indult meg. 
Debrecenben a következő tipikus élőhelyeket választottuk: 
1. Belváros (B). A próbaterületet a Kossuth, a Vöröshadsereg, a Béke és 
a Batthyány utca határolja; nagysága 4,6 ha. A terület városunkra jellemző 
beépítettségű. A régi stílusú, emeletes lakó- és középületek sorába néhol 
modern blokkházak, de földszintes házak is ékelődnek. E városrész belsejé­
ben lakótelep húzódik, fasorokkal, díszfákkal tarkítva. Az ember- és a jármű­
forgalom nagymérvű. A balkáni gerle az egész területen gyakori, de előnyben 
részesíti a régi udvarokat, cseréptetős házakat. Ezeken fészkel az esőlefolyó­
kon, esőcsatornákon, falrepedésekben, kéményeken és udvarokban a fákon. 
Állománysűrűségét március végén 12,6, április közepén 10,4, májusban 9,5 
pár/ha-ban állapítottuk meg (6. táblázat). 
2. Park. Ebből két típust választottunk: a) Botanikus kertet (Bk), amely 
teljes értékű parki biotóp, és b) a BOTE klinikák (KI) területét. Az utóbbi 
a Nagyerdőben fekszik, de az épületek és a forgalom nagysága miatt park­
városi albiotópot képez. A Botanikus kert területe 13,6 ha, a klinikán 11,7 




A balkáni gerle állomány sűrűsége és doninanciája 
költéskor más városi tömegfajok viszonyában 
Population density and dominancy of the Collared 
Dove during breeding in relation to other city mass species 
(B = belváros, KI = klinikai park, Bk = Botanikus Kert, 
Lt = lakótelep, Kv = kertváros) 
Faj Pld/ha Pár/ha Pár/10 ha D %-ban 
Biotóp, idö 
Species Ind /ha Pair/ha Pair/10 ha % 
S t r e p t o p e l i a decaoc to B I I I . 25,2 12,6 126 
I V . 20,9 10,4 104 55,8 
V . 18,9 9,5 94,5 51,5 
K I V . 7,5 3,8 37,6 23,3 
B k I V . 4,6 2,3 22,8 17,6 
V . 4,0 2,0 20,2 19,0 
K v V . 2,7 1,4 13,7 32,5 
L t V . 7,1 3,6 35,5 35,3 
C o l u i n b a l i v i a ssp. 
d o m e s t i c a B I V . 6,5 3,3 32,6 17,4 
V . 8,5 4,0 42,4 23,0 
P a s s e r d o m e s t i c u s B I V . 5,0 2,5 25,0 13,4 
V . 6,5 3,2 32,6 8,9 
L t V . 8,4 4 ,2 42,0 42,2 
K I I V . 5,2 2,6 25,6 15,9 
K v V . 1,3 0,7 6,6 15,6 
P a s s e r m o n t a n u s B I V . 0,4 0,2 2,2 1,2 
V . 1,7 0,9 8,7 4,7 
K I V . 0,7 1,5 15,4 9,5 
B k I V . 2,8 1,4 14,0 10,8 
V . 1,4 0,7 7,0 6,6 
L t V . 1,9 1,0 9,5 9,4 
K v V . 2,5 1,2 12,4 29,5 
A Botan ikus kertben sok a füves, bokros ny i to t t terület, az öreg fák állo­
mánya irtás miat t megfogyatkozott . A k l i n i k a parkjában az öreg lombos fák 
dominálnak, aránylag szegény a cserjeszint. Ezért a fakoronában és az épü­
leteken fészkelő madaraknak kedvezőek a feltételek. A balkáni gerle abundan-
ciája k l i n i k a i parkban V . hóban 3,7 pár/ha, a Botan ikus ker tben I V — V . 
hóban 2,3 és 2,0 pár/ha vol t . 
3. Kertváros (Kv). A földszintes, kertes magánházak övezete, amely Deb­
recen jelentős részét a lko t ja : nagysága 19,7 ha. A terület arculata t ip ikusan 
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peremvárosi: növényzet majdnem kizárólag gyümölcsfákból, illetve bokrok­
ból áll, főleg földutak, gyér forgalom. A balkáni gerle itt főként gyümölcsö­
sökben fészkel. Abundanciája 1,4 pár/ha V. hóban. 
4. Lakótelepek (Lt). Modern lakótelepek, amelyek 10 emeletes blokkházaival 
és csekély fásításukkal legjobban a sziklás biotóp létföltételeit teremtik meg 
a madarak számára. Próbaterületnek 6 — 7 éves lakótelepet választottunk; 
nagysága 5,8 ha. A madarak az építményeken adódó fészkelési lehetőséget 
használják ki, mivel a telep növényzete még teljesen alkalmatlan. A gerle­
állomány sűrűsége V. hóban elérte a 3,6 pár/ha-t. 
A balkáni gerle abundanciája jelenleg a belvárosi központban a legnagyobb 
(20,9—18,9 pld/ha), amely többszörösen felülmúlja más városok átlagait. 
Brno belvárosban például: IV —V. hóban csak 1 — 3 madarat találtak havon­
ként (Hudec, 1976). Ettől északabbra, ahol a faj rövidebb ideje él, még ala­
csonyabb az érték. így például Poznanban, a régi belvárosban 35,3 pár/10 
ha-ra regisztrálták (Gorski et al., 1979), Debrecenben ez a mutató 126 és 
94,5 pár között mozog. Nyugat-Berlinben a 70-es évek végére csak 2,5— 1,57 
pár/10 ha a fészkelő állomány (Bruch et al., 1978). 
Meglepően nagy a gerleszám Debrecenben a parki biotópokban is; a park­
városban 7,5, a Botanikus kertben 4,6 - 4 pld/ha (37,6 és 2 2 , 8 - 2 0 , 2 pár/10 
ha-nak megfelelően), amely szintén meghaladja más országok átlagát. 
1980-ban a balkáni gerle már eudomináns volt Debrecen összes biotópjá-
ban. Az egyedszám relatív dominancia átlagok 55,8 (B) és 17,6% (Bk) között 
sorakoztak. Debrecen központjában a balkáni gerle száma kétszer akkora, 
mint a házi galambé (Columbia livia ssp. domestica). 
Jelenleg a balkáni gerle száma fölülmúlja a verebekét mind a sűrűn beépí­
tett belvárosban, mind a városszéli kertvárosban. Egyedül az új lakótelepe­
ken marad túlsúlyban a veréb. A házi veréb (Passer domesticus) állomány­
sűrűségének átlaga 1980. I V - V . hóban a következő: 5,8 (B), 5,2 (KI), 4,3 
(Lt), 1,3 (Kv) pld/ha. A mezei veréb (Paser montanus) abundanciája pedig 
ugyanekkor 0 , 4 - 1 , 7 (B), 0,7 (KI), 1,9 (Lt), 2,5 (Kv) pld/ha. 
A házi veréb a városban mindenütt eudomináns (42,23—11,7%). A mezei 
veréb relatív dominanciája érthetően erősen változik biotóponként: 3 ,0% 
(B), 8,7% (Bk), 9 ,5% (KI), 29 ,5% (Kv). Ez a faj csak peremvárosokban lép 
fel eudominánsként, a parkokban dominánsként, a belvárosban pedig szub-
dominánsként szerepel. Tehát az eddigi legszámosabb urbanista madár, 
a veréb már helyet cserél a balkáni gerlével mind állománysűrűség, mind 
dominancia viszonylatában (lásd a 19. ábrát). 
A balkáni gerle populációdinamikája Debrecenben 
A debreceni gerlepopuláció vizsgálatához viszonylag szerencsés körül­
mények járulnak. Debrecenben sohase rendeztek gerleirtást, ezért nagyjából 
érintetlen a populáció és fejlődése természetes. Továbbá, az irodalmi adatok­
nak köszönhetően módunkban áll nyomon követni a balkáni gerle gyara­
podását megjelenésétől 1962-ig. Az első balkáni gerle 1937-ben tűnt fel, 
és sikeresen költött az egyetem környékén (Udvardy, 1939). 1941-ig ugyanott 
a gerleszám 6 — 8 párra emelkedett (Udvardy, 1943), 1941-től már a város 
több helyén is lehetett észlelni (Sóvágó, 1943). Azonban egészen 1954-ig 
a balkáni gerle száma elenyészően kicsi. Az állománynövekedést a madár 
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ritkasága, de méginkább kilövése gátolta. Csak a légpuska betiltása után 
— 1956 óta — indult a gerle rohamos szaporodásnak (Kiss, 1962). Akkor 
alakult a Nagytemplom kertjében első éjszakázóhelyük. Kiss adatai és köz­
lése szerint 1956. XII. hóban 50, 1960-ban 1700, 1961-ben 3000, 1962 január­
jában pedig már 3500 madár aludt ott éjszakánként. 
1977-ben — munkánk kezdetekor — már 30, 1979 telén pedig 36 jelentős 
éjszakázóhely volt Debrecenben, az állomány meghaladta a 17 000 példányt. 
H a 1 9 5 5 - 5 9 között a létszám átlagosan 120-130%-kal , 1 9 5 9 - 1 9 6 0 között 
220%-kal emelkedett, akkor 1977 — 1980 között a populáció növekedése évi 
13,5 — 15,0%-ra korlátozódott. A populációdinamika logisztikus görbéje — 
teljes folyamatosság híján is — klasszikus S-ívet képez. Megítélésünk szerint 
a debreceni populáció már közel áll a sűrűséghez, amikor a környezetnyomás 
hatására stabilizálódnia kell. 
Minden állatpopuláció dinamikáját a következő négy tényező határozza 
meg: szaporodás, halálozás, bevándorlás és kivándorlás. Gyakorlati kutatás­
ban és különösen madarak esetén, mind a négy tényező precíz és kimerítő 
megállapítása nehéz. Ezért csak részben ismert jelenségek alapján kell ítél­
keznünk. Mi is megkíséreljük értékelni a debreceni populáció alakulását 
a kapott korlátozott adatok birtokában. 
A populáció növekedésének fő tényezője feltétlen az évi szaporulat. Meg­
figyeléseink szerint Debrecen belvárosában a balkáni gerle 6 —7-szer költ 
évente, ebből 4 —5-ször sikeresen, vagyis egy gerlepár 8 — 10 fiókát röpíthet 
egy szezonban (Bozsko, 1978). Sajnos az egész városra érvényes adat nincs. 
Nyíregyházán a költési eredmény 9 0 % (fasorok) és 35 ,5% (forgalmas utcák 
földszintes házakkal) között mozog, a sikeres költés átlaga pedig 65 ,3%. Az 
eredményes költés adatai eltérnek, zöldövezetben 5 — 6 (Batkosné, 1976), 
a városban 2,1 és 3,3 között biotóptól függően (Ratkos, 1976). 
Brnoban a balkáni gerle átlagosan négyszer fészkel, a költési eredmény 
68 ,6% (Kubik— Balat, 1973). H a ez Debrecenre is érvényes, akkor egy pár 
legalább 5 — 6 fiókát nevel évente, és ezzel az összállomány 250 —300%-kal 
gyarapodhat. Azonban ilyen nagy szaporulat mellett a populáció kb. csak 
15%-kal — mérsékelten — növekszik; a populáció nem gyarapszik mérta-
nilag. 
Nem látszik valószínűnek, hogy a debreceni populáció mortalitása magas 
lenne. Halandósági értékek híján közvetett megfigyelésekre támaszkodunk, 
amelyek közül első a lőtilalom a város területén. Továbbá állományszámlála-
kor kiderült, hogy télen — nem szélsőséges időjárás esetében — a helyi éjsza­
kázó csoportok nagysága huzamos ideig állandó, ami a csoport közel állandó 
összetételéről, valamint az alacsony mortalitásról tanúskodik. Hasonló a 
tapasztalatunk más éjszakázóhelyeken is. Debrecenben a madarak zömének 
számára jó a táplálkozási bázis, nem szenvednek éhségtől télen sem, ezért 
a hideg időszakban inkább a természetes öregedés, a betegségek, kisebb mér­
tékben pedig a város légterében vadászó ragadozók játszanak szabályozó 
szerepet, elősegítve a gerleállomány jó állapotát. Fészkelés idején a populáció 
vesztesége nagyobb, főként a csóka (Coloeus monedula) fészekfosztogató tevé­
kenysége (Bozsko, 1976, 1978) és a gyerekek „garázdálkodása" miatt. Ez azon­
ban inkább a fiókákat érinti, és nem ellensúlyozza a gerlék rendkívüli sza­
porodását. 
Az állomány jelölése híján nehéz megítélni a debreceni populáció mozgását 
és összetételét. Németországi gyűrűzések bizonyították, hogy a gerlék 53,5%-a 
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20. ábra. A balkáni gerle populációnövekedésének logaritmikus görbéje 1955 —1980. évben 
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21. ábra. A balkáni gerle gyarapodása a belvárosi éjszakázóhelyeken 1979 március elején 
a vonulók megjelenése következtében. 1. februári átlag, 2. március eleji átlag 
Figure 21. Increase of the population of Collared Doves on inner city roost early March 
1979 due to migrating birds. 1. February average, 2. light average early March 
vándorol. 10—100, de néha 500— 1000 km-es távolságra (leginkább f ia ta l 
madarak). Vonulásuk főként tavaszi , az újabb fészkelési helyek keresésére 
(Nowak, 1965, 1975). 
Megfigyelési időnkben egy a lka lommal észleltünk tavaszi mozgást. 1979 
február végén, március elején a városközpontban 2 5 % - k a l gyarapodot t a 
madarak száma. M i v e l más helyeken a csapat nem csökkent, ez bizonyította, 
hogy nem populáción belüli átcsoportosulás történt, hanem vonuló madarak 
érkeztek. Je len esetben a populáció növekedését a hirtelen felmelegedés idézte 
elő. A z i lyen időnkénti állománybővülés fő érdeme a populáció genetikai 
felfrissítése. Tehát a debreceni populáció növekedését m i n d az évi szaporulat , 
mind az idegen madarak bevándorlása biztosítja. 
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A balkáni gerle optimális populációnagyságának fenntartásában, illetve 
a populáció növekedésében az eloszlás játszik döntő szerepet. Jelenleg a deb­
receni populációban két ellenkező folyamat felváltva zajlik le: a koncentrá­
lódás teleléskor és a dekoncentrálódás fészkeléskor. 
Télen a madarak a melegebb, védettebb és táplálékban gazdagabb belvá­
rosba húzódása biztosítja maradásukat. Az éjszakázóhelyek hálózata itt 
meglehetősen sűrű. Ahol az éjszakázóhelyek még messze vannak a telítődés­
től, a gerleállomány meredeken nő. Ezzel párhuzamosan létrejönnek új 
helyek. Tehát a gerlepopuláció még mindig utat talál a kedvező elhelyezkedés­
hez a városban, ami döntő tényező télen a populáció megmaradásában. 
Tavasz elején a gerletömeg „ostromolni kezdi" a sűrűn beépített városköz­
pontot, és fészkelni igyekszik minden alkalmasnak látszó helyen. De rövi­
desen kiderül, hogy a helyek egy része teljesen alkalmatlan a fészkelésre, 
a jobb helyeket pedig évről évre megtartja és védi a helyi törzsállomány. így 
sok madár a peremvárosba húzódik. A populációnak ezen tavaszi szóródása 
csak kisebb mértékben tulajdonítható a fajon belüli agresszivitásnak, és 
inkább a biotóp fészkelőhelyi tartalék kimerülése miatt keletkezik. Az 1980-as 
tavaszi számlálás szerint a belvárosi gerleabundancia március végén 126, 
április közepén 104, májusban csak 94,5 pár/10 ha volt, és ezzel már stabili­
zálódott a helyi állomány. Egyidejűleg a balkáni gerle benépesített más bio-
tópokat, ahol télen hiányzott: parkokat, városszéleket és a kertészeti öveze­
tet, amely É, K és D felől körülveszi Debrecent legalább 7 km-es sávban. 
A városi parkokban sem maradnak meg az összes odatelepedni szándékozó 
párok, hanem egyik részük kénytelen városon kívül fészkelni. A Botanikus 
kertben például az áprilisi abundancia 22,8 pár/10 h-ról, május közepére 
20,5 párra korlátozódott. De 1967-hez viszonyítva (Bozsko, 1968) a gerle­
abundancia itt négyszeresére nőtt (0,7-ről, 2,7-re!), relatív dominanciája 
pedig elérte a 18,3%-ot! 
A gerlepopuláció szóródása fészkeléskor kiküszöböli a populáción belüli 
feszültségeket, csökkenti a városi állomány sűrűségét, és ezek akadálytalan 
szaporodását segíti. Úgy néz ki, hogy a koncentrálási és a dekoncentrálási 
folyamatok — mint a populáció évszakos eloszlásának adaptív típusai — 
döntő szabályozó szerepet játszanak a balkáni gerle populációjának, valamint 
a faj életében. A populáció tavaszi szóródása során feltétlenül sor kerülhet 
a széleskörű szóródásra és az új helyek meghódítására. 
Következtetések 
1. A balkáni gerle populációeloszlása Debrecen területén évszakos eltérést 
mutat. Eészkeléskor tavaszai a populáció aránylag egyenletesen oszlik el 
az egész városban, ősztől tavaszig viszont a gerleállomány a belvárosba tömö­
rül, eloszlása szigetszerű az éjszakai órákban, amikor a madarak nagy csapa­
tokban az éjszakázóhelyeken gyülekeznek, és kumulatív jellegű a nappali 
órákban. 
2. Az éjszakázóhelyek eloszlását elsősorban nem a táplálékforrás közelsége, 
hanem a védelmi feltételek határozzák meg. A madarak előnyben részesítik 
a csendes zöld utcákat a városközpontban a kedvezőbb mikroklímájuk miatt. 
3. Az éjszakázóhelyeken megfigyelhető, hogy a gerleállomány jellegzetes 
évszakos dinamikát mutat. Nyáron csak a fiatalok és a helyi fészkelők tar-
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tózkodnak ott csekélyebb számban, ősztől a gerlecsapatok gyarapodni kez­
denek és I X — X . hónapokban az összlétszámnak 25 — 30%-a, XI . hónapban 
már 60 —75%-a éjszakázik. A maximális madárszám általában januárban 
észlelhető (1978, 1979), de néha februárban (1980) vagy decemberben. A téli 
populációnagyság tetőzési ideje az időjárással áll szoros kapcsolatban. Ta­
vasz közeledésével a madarak száma az éjszakázóhelyeken fogyni kezd, árpilis-
ban átlagosan 75%-kal. 
4. A madárszám változása egyes éjszakázóhelyeken eltérően bontakozik 
ki a helyi ökológiai tényezőktől függően. Debrecenben vannak stagnáló — 
potenciálisan továbbfejlődő —, növekvő és fogyó állományú éjszakázóhe­
lyek, de az utóbbi típus igen ritka. Változatlan körülmények között az 
egyes éjszakázóhelyek 20 évig is megmaradhatnak létszámcsökkenés nélkül. 
A madárszámváltozás egyes helyeken +1000 és —100% között ingadozott 
a vizsgált három év alatt, összességében + 1 0 — 1 5 % körül mozgott. 
5. 1979. II. hó elején Debrecenben 30 jelentős éjszakázóhely volt; a gerle­
populáció 15 156 madárból állt, abundanciája 3032 pld/km 2-t ért el. 1980. 
II. hónapban 36 éjszakázóhelyen 17 410 gerle tartózkodott. A városi populáció 
évi növekedése az 1980-as adatok szerint 14,8%-ot tesz ki. A populációdina­
mika logisztikus görbéje klasszikus S-ívet képez és közeledik a szintstabilizá­
lódáshoz. 
6. A fészkelés kezdetén (IV —V.) a gerleállomány sűrűsége a belvárosban 
12,6 — 9,5 pár/ha, parki biotópokban 3,7 — 2,0 pár /ha, modern lakótelepeken 
3,6 pár/ha, kertvárosban 1,4 pár /ha. Fölülmúlja a más országokból közölt 
átlagokat. Az egész városban a balkáni gerle már eudomináns (relatív domi­
nanciája 55,8 — 17,6%). Debrecenben a balkáni gerle — mind állománysűrű­
ség, mind dominancia viszonylatában — jelenleg már felülmúlja az eddigi 
legszámosabb urbanistát, a házi verebet, a Passer domesticust. 
7. A debreceni gerlepopuláció — nagy szaporulat és a jelentéktelen morta­
litás mellett — optimális populációszintjének fenntartásában az eloszlás 
játszik döntő szerepet: gyülekezés teleléskor és szóródás a fészkelés idején. 
A madarak koncentrálódása a belvárosban a megmaradásukat biztosítja a 
legkritikusabb, téli időszakban. A populáció tavaszi szóródása a városban és 
a városon kívül, kiküszöböli a populáción belüli feszültséget, csökkenti a 
városi gerleállomány sűrűségét, és elősegíti a madarak akadálytalan szaporo­
dását. A koncentrációs és a dekontrációs folyamatok — mint a populáció 
időszaki eloszlásának adaptív típusai — döntő szerepet játszanak a populá­
ció és az egész faj életében, közben alkalmat biztosítva a balkáni gerle széles 
körű szóródásához és az új területek meghódításához. 
8. A balkáni gerle túlszaporodása nemkívánatos eltolódásokhoz vezetett 
a városi ornitocönozisokban sok értékes madárfaj rovására. A debreceni állo­
mány már túlhaladta az optimális szintet, ami növeli a kapcsolódó köztisz­
tasági és gazdasági problémákat. Szükségesnek tartjuk a tudományosan meg­
alapozott terv mielőbbi kidolgozását a balkáni gerle populációszint szabályo­
zására, az állomány csökkentésére. 
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Population dinamics of the Collared Dove's 
(Streptopelia decaocto Friv . ) population in Debrecen city 
Dr. Bozsko Szvetlána — Juhász Lajos 
I n t r o d u c t i o n 
T h e C o l l a r e d D o v e , t h o u g h a c o m m o n b i r d , is b i o l o g i c a l l y one o f the m o s t i n t e r e s t i ng 
ones, b u t n o t s t u d i e d as i t w o u l d h a v e dese rved . T h e cause for the ex t r eme e x p a n s i o n 
has to bee l o o k e d for i n t the eco logy a n d d i n a m i c s o f the species. T h e changes i n n u m ­
bers, a n n u a l m u l t i p l i c a t i o n is u n k n o w n ; i t was n o t k n o w n w h a t was the p o p u l a t i o n den­
s i t y o f the species i n the las t 40 years a n d i t s r e l a t i v e d o m i n a n c e i n c i t y o r n i t h o c e o n o s i s . 
D u e t o these fac ts i t i s e spec ia l ly w e l c o m e t o see t w o n e w s tud ies o n i m p o r t a n t features 
o f the B r n o c i t y p o p u l a t i o n ( K u b i k — B a l a t , 1973; P i k u l a — K u b i k , 1978). I n the s t u d y 
o f Hudec (1976) the a b u n d a c y a n d d o m i n a n c y average d a t a are f o u n d for B r n o . 
O v e r the generál in te res t the a c t u a l i t y o f p o p u l a t i o n d i n a m i c s s tudies for the C o l l a r e d 
D o v e is based a lso o n p r a c t i c a l causes. T h e huge mass o f b i r d s cause i m p o r t a n t e c o n o m -
i c a l , p u b l i c s a n i t a t i o n a n d h e a l t h p r o b l e m s e v e r y d a y . 
M a t e r i a l a n d methods 
T h e p o p u l a t i o n d i n a m i c a l s tud ies i n c i t i es are v e r y d i f fe rent f r o m those c a r r i e d o u t i n 
s i m i l a r n a t u r a l b io topes . I n c i t y e n v i r o n m e n t , f o r m i n g a spec ia l m o s a i c o f ecosys tems 
o f b io topes a n d e n v i r o n m e n t a l fac tors , the s a m p l e a rea m e t h o d is f r e q u e n t l y u n f a v o u r -
ab le , e spec ia l ly for s u c h a b u n d a n t species as the C o l l a r e d D o v e . I t m i g h t ar ise the need 
t o s u r v e y the w h o l e c i t y p o p u l a t i o n c a u s i n g m a n y t e c h n i a c l d i f f i c u l t y . 
W i t h r ega rd to the e c o l o g i c a l c h a r a c t e r i s t i c s o f the C o l l a r e d we used spec ia l m e t h o d o f 
s u r v e y . 
I t is f o u n d s t e a d i l y i n the c i t y , b u t the d i s t r i b u t i o n a n d r y t h m o f l i fe is d i f fe rent i n the 
s p r i n g - s u m m e r a n d a u t u m n - w i n t e r season. D u r i n g b r e e d i n g t h e y are m o r e o r less e v e n l y 
d i s t r i b u t e d o n the t e r r i t o r y o f the c i t y , the s u r v e y o f the s u m m e r p o p u l a t i o n b e i n g a t i m e -
c o n s u m i n g , c o m p l i c a t e d w o r k , w h i c h needs m o r e researchers . D u r i n g the c o l d p e r i o d 
the w h o l e p o p u l a t i o n concen t ra t e s i n the c i t y i tself . T h e d i s t r i b u t i o n o f the p o p u l a t i o n 
changes a c c o r d i n g to the h o u r s o f d a y , the r y t h m o f l i fe o f the b i r d s . E a r l y m o r n i n g t h e y 
are o n t h e i r feed ing places . T h e roosts r e m a i n for l o n g yea r s o n the same p lace e n s u r i n g 
s y s t e m a t i c p o p u l a t i o n s u r v e y . A s u r v e y o n roos t is the sole r e l i ab le a n d r e l a t i v e l y easy 
m e t h o d b y t h i s a t rue p i c t u r e c a n be o b t a i n e d o n the w h o l e p o p u l a t i o n a n d o n i t s d i n a m i c s . 
P r e s e n t s t u d y was c a r r i e d o u t w i t h i n the b o u n d a r i e s o f D e b r e c e n c i t y be tween 1977 — 
1980 f r o m S e p t e m b e r t o M a y . C o u n t was m a d e t w i c e e v e r y m o n t h b u t r a t he r m o r e of ten 
i n la te a f t e rnoon , before sunset w h e n the b i r d s a l r e a d y sa t o n the roos ts . Bes ides i n 1980, 
A p r i l — M a y , i n e v e r y c i t y b i o t o p e m o r e c o u n t s were m a d e to d e t e r m i n e a b u n d a n c y . 
I n e l a b o r a t i n g the d a t a — due to l o w average v a l u e o f m o n t h l y m e a n (n) — n o t S t a t i s ­
t i c a l , b u t a r i t h m e t i c a l means were a p p l i e d . I n e v a l u a t i n g the w h o l e m e t a r i a l we used 
p o p u l a t i o n d i n a m i c s p r i n c i p l e s b y Sc.hwerdtfeger (1969), Haartman 1971, Berthold e t a l . 
(1974), Williamson (1975), Széky (1977). 
P o p u l a t i o n dis tr ibut ion i n D e b r e c e n a u t u m n - s p r i n g 
A f t e r b r e e d i n g the D o v e p o p u l a t e s the h i s t o r i c a l i n n e r c i t y w i t h o l d b u i l d i n g s . T h e r e 
is a d a y t i m e difference i n the p o p u l a t i o n d i s t r i b u t i o n . D u r i n g the d a y there is a n u n e v e n 
d i s t r i b u t i o n , i n g roups o r i n s ingles . T h e biggest ga the r ings are seen i n the feed ing areas 
af ter sunr ise a n d before sunset . O n these occas ions the p o p u l a t i o n d i s t r i b u t i o n is t y p i c a l l y 
c u m u l a t i v e a c c o r d i n g t e r m i n o l o g y o f Schwerdtfeger (1969). 
D u r i n g the n i g h t the d i s t r i b u t i o n is d o t t e d w h e n g a t h e r i n g , f o r m i n g la rge g roups o n 
the roosts . M o s t r o o 3 t s are f o u n d i n the i n n e r c i t y . I n 1978/79 w i n t e r f r o m the 30 w i n t e r 
roos ts o n l y 3 (10%) were ou t s ide the i n n e r c i t y (a l l i n p i n e - w o o d w i t h f avou rab l e m i c r o -
c l i m a t e a n d g o o d shel te r for the b i rds ) . D u r i n g 1979 w i n t e r s ix n e w w i n t e r roosts c ame i n t o 
b e i n g i n the c i t y ( N o 31 — 36). T h e m o s t i m p o r t a n t i n the Z o o where the food is a b u n d a n t 
a n d there are more o l d P i n u s n iger a n d P . s y l v e s t r i s . T w o o the r roosts arose as " f i l i a l s " 
beside o l d l a r g e - c a p a c i t y b u t f i l e d - u p roosts . 
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A c c o r d i n g t o o u r o b s e r v a t i o n s the b i r d s t ock o f t he roosts is r o u g h l y s t ab i l e a n d the c o m -
p o s i t i o n is no t r a n d o m . I n the a f t e rnoon the doves c o m i n g f r o m the c o m si los t o the roosts 
f l y o n s t r i c t f l y w a y s . R o a m i n g ones are r a r e l y seen. I n o u r c i t y there a re a separa ted sou th ­
ern a n d a n o r t h e r n s u b - g r o u p i n the p o p u l a t i o n . 
T h e d i s t r i b u t i o n o f the roosts is d e t e r m i n e d n o t b y the n e a r b y feed ing basis , bu t b y 
the trees a n d f a v o u r a b l e m i c r o c l i m a t e . T h e a l l eys b o r d e r i n g the streets o f the i n n e r c i t y 
are a l m o s t w i t h o u t e x c e p t i o n roosts . T h e y f a v o u r e spec ia l ly o l d , n a r r o w streets where 
the o l d trees were no t fel led d u r i n g c o n s t r u c t i o n o r the y o u n g ones are a l r e a d y w e l l - g r o w n , 
e n s u r i n g t h e m f a v o u r a b l e roos ts . 
T h e r e is no preference for t ree species . I n D e b r e c e n m o s t roos ts are f o u n d o n S o p h o r a 
j a p o n i c a a n d C e l t i s o c c i d e n t a l i s , w e l l represented i n the c i t y . O t h e r d e c i d u o u s species 
are a l so f a v o u r e d as Ulmus campestris, Tilia cordata, Acer platanoides, A. pseudo-platanus. 
T h e y s p e c i a l l y prefere p i n e - w o o d , as a l so i n o t h e r c i t ies , (Ratkos, 1976) b u t hese are at 
d i s p o s a l here o n l y i n the o u t s k i r t s . O n l y the v e r t i c a i t w i g s o f P o p u l u s i t a l i c a a n d the 
R o b i n i a p s e u d a c a c i a are a v o i d e d i m p e d i n g t h e m i n m o v e m e n t s . 
Size of the population and changes during 3 years 
T h e d e t a i l e d s t u d y o f the p o p u l a t i o n d i n a m i c s o f the C o l l a r e d D o v e b e g a n i n D e b r e c e n 
i n 1977. T h e w o r k was f i r s t c a r r i e d o u t o n the w e l l - k n o w n , b igge r roosts . O n t h i s s a m p l e 
a r ea d u r i n g o u r s e v e r a l - y e a r s t u d y regu la r i t i e s , s i m i l a r i t i e s a n d dif ferencies were s h o w n . 
A l r e a d y i n the f i r s t s t u d y - p e r i o d the change i n n u m b e r s b e c a m e c lea r . T h e p o p u l a t i o n 
shows a c h a r a c t e r i s t i c seasonal change . 
I n e a r l y a u t u m n the n u m b e r s are l o w . I n N o v e m b e r there is a j u m p — connec t ed to 
e n d o f b r e e d i n g a n d r o p p i n g t e m p e r a t u r e l e a d i n g t o a c o n c e n t r a t i o n o f the b i r d s i n the 
inne r c i t y . F r o m t h i s p e r i o d o n w a r d s the n u m b e r s increase s h a r p l y o n a l l roosts r e a c h i n g 
a p e a k i n the w i n t e r m o n t h s . I n S e p t e m b e r - O c t o b e r there is o n l y 25 — 3 0 % o f the peak , 
i n N o v e m b e r 60 — 7 5 % a l r e a d y . G e n e r a l l y the p e a k i s . r e a c h e d i n J a n u a r y (1978, 1979), 
bu t i n 1980 o n l y i n F e b r u a r y , as far as s a m p l e a rea is c o n c e r n e d . 
T h e s h i f t i n g peaks , f r o m one m o n t h to the o t h e r h a v e a close c o n n e c t i o n to the wea the r . 
A c c o r d i n g t o d a t a f r o m Nyí regyháza ( N E H u n ) the p e a k for the D o v e was r eached i n 1975 
i n D e c e m b e r (Ratkos, 1976). 
A n u n u s u a l c o l d , s t r o n g w i n d o r j u s t to the c o n t r a r y s h a r p increase i n t e m p e r a t u r e 
m a y change i n s t a n t l y the n u m b e r s i n the p o p u l a t i o n . T h u s i n 1980 F e b r u a r y due t o 
s t r o n g c o l d w e a t h e r a n d s n o w i n g 200 — 300 b i r d s m o r e were c o u n t e d o n m o r e roos ts . D u e 
t o increase i n t e m p e r a t u r e a d i s p e r s i o n is t o be seen. T h i s w e a t h e r - i n f l u e n c e d p o p u l a t i o n -
change has to be cons ide red w h e n w o r k i n g o n the t e r r a i n . 
A s s p r i n g nears the r o o s t i n g p o p u l a t i o n p e r p e t u a l l y decreases. A decrease i n the g roups 
is fel t a l r e a d y i n F e b r u a r y , b u t m o s t m a r k e d i n M a r c h . A s l o w s p r i n g m a y change t h i s 
regulär process . I n 1979 a r r i v i n g m i g r a n t s b a l a n c e d the decrease i n the l o c a l p o p u l a t i o n . 
O n the base o f th i s th ree -year s t u d y c e r t a i n conc lu s ions were m a d e as for a n n u a l 
changes i n the p o p u l a t i o n o f the C o l l a r e d D o v e . T h e m a x i m a i dif ference b e t w e e n w i n t e r 
va les b e t w e e n 1978 a n 79 is i n average 1 3 . 6 5 % , b e t w e e n 1979 a n d 80 t h i s shows 1 0 . 2 2 % 
increase . 
T h e changes o n s ingle roosts d o n o t f i t eve r tendencies i n the w h o l e c i t y . 
O n some roos ts the n u m b e r s d i d n o t change c o n s i d e r a b l y d u r i n g the three yea r s . H e r e 
the a l l e y s are a l r e a d y i n füll use, i . e. t h e y are s a t u r a t e d . D u r i n g c o u n t s i n B é k e S t . w e be­
c a m e a w a r e o f a h i g h o s c i l l a t i o n (30 — 4 0 % ) i n n u m b e r s . 
T o c l ea r -up t h i s p h e n o m e n o n w e c o u n t e d a l l o t h e r roosts i n the a r ea once as c o n t r o l . 
I t was p r o o v e d t h a t there is a regulär i n t e r change b e t w e e n these o l d , o v e r f i l l e d roosts , 
a d j o i n i n g each o t h e r d i r e c t l y . I n th i s case i t is be t t e r t o speak o f a r o o s t - c o m p l e x a n d the 
c o u n t has t o be m a d e i n the w h o l e c o m p l e x o r the resu l t w i l l be falsé. 
O n some si tes the doves m a y c o n c e n t r a t e w i t h o u t a n y ba r r i e r . T h e g r o u p s m a y r e a c h 
a p e a k o f 1600 i n m i d - w i n t e r a n d it m a y increase e v e n fu r the r due to the l o c a l e co log i ca l 
fac tors . These are y e t u n s a t u r a t e d p laces . 
O n o t h e r p laces the eco log i ca l fac tors became f a v o u r a b l e o n l y r e c e n t l y . These p laces 
m a y be c a l l e d for o p e n ones. 
O n o t h e r p laces the eco log i ca l c i r c u m s t a n c e s became o n l y r e c e n t l y f a v o u r a b l e for roost-
T h e p e r c e n t u a l p o p u l a t i o n change , s h o w n i n the a r ea is o n l y a p p r o x i m a t e l y s i m i l a r 
to t h a t o f the c i t y one . O n e has to cons ide r tha t d u r i n g one y e a r the g roups m a y increase 
b u t some roosts m a y d i s a p p c a r . The re fo re t o s ta te the w h o l e p o p u l a t i o n i n D e b r e c e n i n 
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1979 ea r ly F e b r u a r y a füll c o u n t was m a d e . O n the roosts k n o w n then — 30 — w i t h 1 0 % 
u n d e r e s t i m a t i o n c o r r e c t i o n (Lenz, 1971 ; Bozsko—Juhász, 1979) there were 15 156 C o l l a r ­
ed D o v e s i n the c i t y (3032 i n d . / k m 2 ) . I n 1980 i n s i m i l a r p e r i o d the c o u n t was repea ted . 
O n t h i s o c c a s i o n 17 410 were reg i s te red . A g a i n s t va lues o f fo rmer y e a r the re is a 1 4 . 9 % 
increase . T h u s i t was p r o o v e d t h a t p o p u l a t i o n d i n a m i c a l averages f r o m same sample a rea 
i n c i t y are n o t i n e v e r y case s i g n i f i c a n t for the p o p u l a t i o n o f the w h o l e ci ty. 
T h e increase w a s v a r i a b l e o n v a r i o u s pa r t s o f the c i t y . O n e m a y s ta te that c h a n g e s in 
the w i n t e r i n g dove p o p u l a t i o n — d e p e n d i n g o n eco log ica l factors — m a y a p p e a r i n v a r i o u s 
w a y s . 
P o p u l a t i o n density of the Co l lared D o v e d u r i n g breeding 
T o d e t e r m i n e p o p u l a t i o n d e n s i t y o f the nesters i n 1980 A p r i l — M a y s u r v e y s w e r e m a d e 
i n v a r i o u s t y p i c a l b io topes o f the c i t y . I n 1980 the s p r i n g came la te . T h e m u l t i p l i e a t i o n 
o f the doves s t a r t ed l a t e r t h a n u s u a l — en mass o n l y i n m i d - A p r i l . 
I n D e b r e c e n w e h a v e chosen the f o l l o w i n g t y p i c a l b i o t o p e s : 
1. Inner city (B). T h e s a m p l e a rea is b o r d e r e d b y the streets K o s s u t h , Vöröshadsereg, 
Béke , Ba t thyány i t s size is 4.6 h a . T h e b u i l d i n g s are t y p i c a l for o u r c i t y . A m o n g the 
o l d l i v i n g a n d c o m m u n a l b u i l d i n g s there are some m o d e r n panel-houses , b u t some t imes 
e v e n two-s tage b u i l d i n g s . I n the core o f the a r ea there is a m o d e r n l i v i n g qua r t e r w i t h 
a l l eys a n d sca t t e red trees. T h e t ra f f i c is v e r y h i g h . T h e D o v e is v e r y c o m m o n e v e r y where 
p r e f e r r i ng o l d b a c k y a r d s , t i l e - cove red houses . I t nests o n r a in -p ipes , i n c r av ices o f 
w a l l , o n c h i m n e y s a n d trees. T h e p o p u l a t i o n d e n s i t y was i n la te March 12,6 p a i r / h a , 
i n m i d - A p r i l 10.4, i n M a y 9.5. 
2. Parks. H e r e t w o t y p e s were c h o s e n : the B o t a n i c a l G a r d e n ( B k ) as p a r k b io tope of 
füll v a l u e a n d the D O T E C l i n i c s ( K l ) . L a t t e r is i n the Nagyerdő (wood) , b u t due to b u i l d ­
ings a n d h e a v y t ra f f i c i t is a p a r k - c i t y b io tope . T h e a r ea o f the B o t a n i c a l G a r d e n is 13.6 
h a , t h a t o f C l i n i c s 11.7 h a — separa ted f r o m the b igger r ea l t e r r i t o r y . T h e t w o p a r k s dif-
fer a lso e c o l o g i c a l l y . I n the B o t a n i c a l G a r d e n there are o p e n glades w i t h bushes as the 
o l d trees became sparse . I n the p a r k o f the C l i n i c s dec iduous trees d o m i n a t e a n d the under -
l a y e r is r e l a t i v e l y p o o r . T h u s the c i r c u m s t a n c e s for b i r d s ne s t i ng o n trees a n d b u i l d i n g s 
are f a v o u r a b l e . T h e a b u n d a c y o f the D o v e is in the c l i n i c a l p a r k i n M a y 3.7 p / h a , i n the 
B o t a n i c a l G a r d e n i n A p r i l — M a y 2.3 a n d 2.0 p / h a . 
3. Outskirts (Kv). A be i t o f one stage b u i l d i n g s f o r m i n g m a j o r p a r t o f D e b r e c e n , s a m p l e 
a r ea 19.7 h a . T h e a rea was t y p i c a l for th i s b e l t : t he V e g e t a t i o n m a d e u p o f a l m o s t exc lus -
i v e l y f ru i t - t rees a n d bushes, m a i n l y f i e ld roads , l i g h t t r a f f i c . T h e D o v e here nests m a i n l y 
i n o r cha rds . A b u n d a n c y : 1.4 p / h a i n M a y . 
4. Modern living quarters (Lt). T h e 11 s tage b u i l d i n g s w i t h sparse v e g e t a t i o n m e a n a 
r o c k y b io tope for the b i r d s . O u r s a m p l e was a 6 — 7 y e a r o l d one w i t h 5.8 h a . T h e b i rd s 
here use n e s t i n g poss ib i l i t i e s o n b u i l d i n g s , as the Vege t a t i on o f the a r ea is n o t y e t accep t -
able for i t . T h e a b u n d a n c y i n M a y was 3.6 p / h a . 
T h e a b u n d a n c y o f the Collared D o v e is a t p resent the h ighes t i n the i n n e r c i t y (20.9 — 
18.9 i n d . / h a ) , w h i c h is m u c h h i g h e r t h a n t h a t o f o the r c i t i es . I n the i n n e r c i t y o f B r n o 
e. g . i n A p r i l — M a y o n l y 1 — 3 b i r d s were f o u n d o n a h e c t a r (Hudec, 1976). M o r e to the n o r t h , 
w h e r e t h e species l i ve s s ince sho r t e r t i m e t h i s v a l u e is e v e n l ower . I n P o s n a n e. g . i n the 
o l d c i t y 35.3 p / 1 0 h a was regis tered (Gorski et a l . , 1979). I n D e b r e c e n th i s v a l u e is be tween 
126 a n d 94.5 pa i r s . I n W e s t - B e r l i n a t the e n d o f the sevent ies there were o n l y 2.5 — 1.57 
p a i r s / 1 0 h a (Bruch et a l . , 1978). 
T h e d o v e is s u r p r i s i n g l y a b u n d a n t i n D e b r e c e n i n the p a r k b io topes t o o : i n the o u t s k i r t s 
7,5, i n the B o t a n i c a l G a r d e n 4.6 — 4 i n d . / h a ( i . e. 37.6 a n d 22.8 — 20.2 p a i r s / 1 0 ha) b e i n g 
h i g h e r t h a n averages i n o the r coun t r i e s . 
I n 1980 t h e D o v e w a s a l r e a d y e u d o m i n a n t i n a l l b io topes o f D e b r e c e n . T h e r e l a t i v e 
d o m i n a n c y va lues were be tween 55.8 (B) a n d 17.6 ( B k ) see t ab le N o . 4. I n the cen te r o f 
D e b r e c e n there are t w i c e as m u c h C o l l a r e d D o v e s as F e r a l P i g e o n s (Columba livia domes-
tica). 
A t present there are m o r e D o v e s t h a n H o u s e S p a r r o w s in the t h i c k l y b u i l t i n n e r c i t y , 
b u t a lso i n the o u t s k i r t s . T h e H o u s e S p a r r o w d o m i n a t e s o n l y i n the r e c e n t l y b u i l t l i v i n g 
qua r t e r s . A v e r a g e s o f the H o u s e S p a r r o w (Passer domesticus) p o p u l a t i o n are as f o l l o w s : 
1980 A p r i l - M a y 5.8 ( B ) , 5.2 ( K l ) , 4.3 ( L t ) , 1.3 ( K v ) i n i n d . / h a . T h e a b u n d a n c y o f t h e 
T r e e S p a r r o w (Passer m o n t a n u s ) a t the same t i m e was 0.4—1.7 ( B ) , 0.7 ( K l ) , 1.9 ( L t ) , 
2.5 ( K v ) i n i n d i v i d u a l / h a . 
T h e House S p a r r o w is e u d o m i n a n t e v e r y w h e r e i n the c i t y (42,3 — 11 ,7%) . T h e r e l a t i v e 
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d o m i n a n c y o f the T r e e S p a r r o w va r i e s a p p a r e n t l y e v e r y w h e r e a c c o r d i n g to b i o t o p e s : 
3 . 0% ( B ) , 8 .7% ( B k ) , 9 . 5 % ( K I ) , 2 9 . 5 % ( K v ) . T h i s species is e u d o m i n a n t o n l y i n the 
o u t s k i r t s , i n the p a r k s is d o m i n a n t a n d i n the i n n e r c i t y a s u b d o m i n a n t . T h u s the u n t i l 
n o w m o s t n u m e r o u s b i r d the S p a r r o w is less u r b a n o u s as the C o l l a r e d D o v e , as regards 
to p o p u l a t i o n or d o m i n a n c y . 
P o p u l a t i o n d y n a m i c s of the Co l lared D o v e i n Debrecen 
T h e r e are some f a v o u r a b l e c i r c u m s t a n c i e s i n o u r p o p u l a t i o n s t u d y o f the D o v e i n D e b r e ­
cen . T h e r e were n o D o v e c a m p a i g n e s i n D e b r e c e n so the p o p u l a t i o n is r o u g h l y i n -
t ac t , w i t h a n a t u r a l e v o l u t i o n . F u r t h e r o n the base o f l i t e r a tu re d a t a one c o u l d f o l l o w 
the increase o f the D o v e , f r o m i ts appea rance t i l i 1962. T h e f i r s t one was seen i n 1937 
a n d b r e d success fu l ly nea r the u n i v e r s i t y (Udvardy, 1939). U n t i l 1941 the n u m b e r of 
D o v e s inc reased here u p to 6 — 8 pa i r s (Udvardy, 1943). F r o m 1941 o n w a r d s t h e y could 
be o b s e r v e d o n m o r e si tes i n the c i t y (Sóvágó, 1943), b u t t i l i 1954 the n u m b e r s r e m a i n e d 
v e r y l o w . A n increase w a s i m p e d e d b y the s c a r c i t y o f the b i r d a n d e spec i a l l y b y i t s 
s h o o t i n g off. O n l y af ter a b a n o f the a i r - c o m p r e s s i o n guns , s ince 1956 b e g a n the Doves to 
increase r a p i d l y (Kiss, 1962). T h e i r f i r s t roos t was förmed a t t h a t t i m e i n the g a r d e n of 
the c h u r c h N a g y t e m p l o m . A c c o r d i n g d a t a a n d i n t o f r o m (Kiss i n 1956 12. 50, i n 1960 
1700, i n 1961 3000, i n 1962. 0 1 . 3500 b i r d s roos t ed the re . 
I n 1977, a t the b e g i n n i n g o f o u r s t u d y , there were 30 roosts i n D e b r e c e n w i t h a s t ock 
o f o v e r 17 000 . I f the p o p u l a t i o n inc reased i n the yea r s 1955 — 59 b y 120 — 1 3 0 % a n d be­
t w e e n 1959 - 60 b y 2 2 0 % t h e n i t was r e s t r i c t ed b e t w e e n 1977 - 80 to 13.5 - 1 5 % . T h e log is t -
i c a l c u r v e o f the p o p u l a t i o n - d y n a m i c s — e v e n w i t h l a c k i n g p e r p e t u a l i t y fo rms a c l a s s i c a l 
" S " . I n o u r v i e w the D e b r e c e n p o p u l a t i o n is a l r e a d y nea r t o the S i t u a t i o n whe re i t 
has to stabilisé due to e n v i r o n m e n t a l pressure . 
T h e d y n a m i c s o f a l l animál p o p u l a t i o n s are d e t e r m i n e d b y the m u t u a l effects o f the 
f o l l o w i n g four f a c t o r s : m u l t i p l i c a t i o n , m o r t a l i t y , e m i g r a t i o n , i m m i g r a t i o n . I n p r a c t i c a l 
researches a n d e spec i a l l y w i t h b i r d s to d e t e r m i n e a l l four fac tors p rec i se ly a n d e x t e n s i v e l y 
is a v e r y h a r d t a sk . T h u s one has t o e v a l u a t e o n h a n d o f p a r t i a l l y k n o w n features . W e 
t r y t oo to e v a l u a t e the changes i n the D e b r e c e n p o p u l a t i o n o n the basis o f r e s t r i c t ed d a t a . 
T h e m a i n f ac to r o f the increase i n the p o p u l a t i o n is w i t h o u t d o u b t the a n n u a l m u l t i ­
p l i c a t i o n success. A c c o r d i n g o u r o b s e r v a t i o n s the D o v e breeds i n the i n n e r c i t y o f D e b r e ­
c e n 6 — 7 t i m e s a n n u a l l y , w i t h success 4 — 5 t imes , w i t h a r e s u l t i n g 8 — 10 y o u n g (Bozsko, 
1978). T h e r e are, r e g r e t t a b l y , no d a t a for the w h o l e c i t y . I n Nyí regyháza ( N E H u n ) the 
b reed ing success is b e t w e e n 90 a n d 3 5 . 5 % for a l l eys a n d s treets w i t h h e a v y t r a f f i c a n d 
one-stage b u i l d i n g s resp. , t he m e a n b r e e d i n g succes b e i n g 6 5 . 3 % . T h e d a t a are d i f ferent 
for b r e e d i n g success : i n p a r k a r ea 5 — 6 (Batkosné, 1976), i n the c i t y se l f b e t w e e n 2.1 a n d 
3.3 a c c o r d i n g t o b io tope (Ratkos, 1976). 
I n B r n o the D o v e breeds four t i m e s i n average , the b r e e d i n g success b e i n g 6 8 . 6 % 
(Kubik — Balat, 1973). I f i t is v a l i d for D e b r e c e n t h e n one p a i r rears 5 — 6 y o u n g a n n u a l l y 
a n d i t means 250 — 3 0 0 % increase for the p o p u l a t i o n . B u t e v e n w i t h s u c h a h i g h o u t p u t 
the p o p u l a t i o n increases m o d e r a t e l y , o n l y b y a b o u t 1 5 % a n d the p o p u l a t i o n does n o t 
increase g e o m e t r i c a l l y . 
I t does n o t seem p r o b a b l e t h a t the p o p u l a t i o n here w o u l d h a v e a h i g h m o r t a l i t y . L a c k ­
i n g m o r t a l i t y d a t a one has to r e l y o n i n d i r e c t obse rva t i ons , f r o m w h i c h the f i r s t one is 
the s h o o t i n g b a n o n the t e r r i t o r y o f the c i t y . F u r t h e r —i t became c lear d u r i n g the c o u n t s 
— i n w i n t e r w i t h o u t e x t r e m e w e a t h e r o sc i l l a t i ons the size o f the l o c a l roosts is s t ab i l e 
for longer pe r iods , s h o w i n g the r a the r s t ab i l e c o m p o s i t i o n o f the g roups a n d the l o w mor­
t a l i t y . W e h a v e s i m i l a r exper iences f r o m o t h e r roos ts . I n D e b r e c e n m o s t b i r d s h a v e a 
g o o d food-bas is , no t suf fer ing f r o m h u n g e r e v e n i n w i n t e r so t h a t i n the c o l d p e r i o d r a the r 
the n a t u r a l t n o r t a l i t y , i l lnesses a n d to lesser e x t e n t the r ap to r s h u n t i n g i n the ah* 
a b o v e the c i t y p l a y a r e g u l a t i n g role, p r o m o t i n g the good shape o f the dove p o p u l a t i o n . 
D u r i n g b r e e d i n g p e r i o d the losses i n p o p u l a t i o n are b igger due to n e s t - r o b b i n g o f the Jack-
d a w (Coelus m o n e d u l a ) (Bozsko, 1976, 1978) a n d the r o v e r i n g k i d s . These , h o w e v e r , 
effect r a t h e r the j u v e n i l e s a n d do n o t in ter fere w i t h the e x t r e m e m u l t i p l i c a t i o n o f the 
D o v e s . 
I n lack o f m a r k i n g the p o p u l a t i o n i t is d i f f i c u l t to d e t e r m i n e i ts m o v e m e n t s a n d com­
p o s i t i o n . R i n g i n g has s h o w n i n G e r m a n y t h a t 5 3 . 5 % o f the D o v e s m i g r a t e , to 10—100 
k m , b u t s o m e t i m e s e v e n as far as 500 — 1000 k m s , f i r s t o f a l l y o u n g b i r d s . T h e m i g r a t i o n 
is m a i n l y i n the s p r i n g l o o k i n g for new nes t i ng sites (Nowak, 1965, 1975). I n o u r s t u d y we 
o b s e r v e d s p r i n g m o v e m e n t s o n l y once i n 1979 late February — e a r ly M a r c h i n the cen te r 
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o f the c i t y the n u m b e r o f b i rd s inc reased b y 2 5 % . A s no decrease was o b s e r v e d o n o t h e r 
p laces i t was a p r o o f t h a t n o t a n exchange has t a k e n p l ace , b u t m i g r a t i n g b i r d s a r r i v e d . 
I n th i s case the p o p u l a t i o n increase was caused n o t b y sha rp t e m p e r a t u r e increase . T h e 
m a i n a d v a n t a g e o f s u c h t e m p o r a r i l y increases o f p o p u l a t i o n is the gene t i ca l r e f reshment 
o f the p o p u l a t i o n . T h u s the increase o f the D e b r e c e n p o p u l a t i o n is secured b y a n n u a l 
m u l t i p l i c a t i o n a n d e m m i g r a t i o n o f a l i e n b i r d s . 
I n m a m t a i r u n g the o p t i m a l p o p u l a t i o n size a n d i n i n c r e a s i n g the p o p u l a t i o n the d i s -
p e r s i o n has the m a i n ro le . P r e s e n t l y i n the D e b r e c e n p o p u l a t i o n t w o c o n t r a d i c t o r y p r o -
cesses t a k e p l ace a l t e r n a t i v e l y : c o n c e n t r a t i o n d u r i n g w i n t e r i n g a n d d e c o n c e n t r a t i o n 
d u r i n g b r e e d i n g . 
I n w i n t e r t h e b i r d s t a k e t o the i n n e r c i t y , w a r m e r , r i c h e r i n food , t o ensure t h e i r sur ­
v i v a l . T h e net o f roosts here is r a t he r t h i c k , where the roos ts are y e t fa r f r o m b e i n g s a tu -
r a t e d the D o v e p o p u l a t i o n increases s h a r p l y . P a r a l l e l to th i s n e w p laces ar ise . I n t h i s w a y 
t h e d o v e p o p u l a t i o n f inds y e t p l ace for f a v o u r a b l e h e a d q u a r t e r s w h i c h is a d e c i d i n g fac-
t o r i n the s u r v i v a l o f the p o p u l a t i o n i n w i n t e r . 
E a r l y s p r i n g the d o v e masses, b e g a n t o " f i g h t " for the t i g h t l y b u i l t cen te r o f the c i t y 
a n d t r y to nest o n e v e r y s e e m i n g l y poss ib le s i te . I n s h o r t t i m e , h o w e v e r , becames c l ea r 
t h a t a l o t o f the sites are n o t for n e s t i n g a n d the bes t ones are h e l d a n d defended f r o m 
y e a r t o y e a r b y the l o c a l s t o c k . T h u s m a n y b i r d s t a k e t o the o u t s k i r t s . T h i s d i s p e r s a l 
o f the p o p u l a t i o n h a p p e n s less due t o the i n t r a s p e c i f i c agress ion i t occu r s r a t h e r due t o 
shor tage i n nest-si tes i n the b io topes . D u r i n g o u r s p r i n g c o u n t i n 1980 the a b u n d a n c y o f 
the d o v e i n the i n n e r c i t y i n l a te M a r c h r eached 126. i n m i d - A p r i l 104, i n M a y o n l y 94.5 
p / 1 0 h a a n d b y t h i s the l o c a l p o p u l a t i o n s t a b i l i s e d . A t the same t i m e the d o v e p o p u l a t e d 
o t h e r b io topes n o t f a v o u r e d i n w i n t e r : p a r k s , o u t s k i r t s , o r c h a r d be i t s u r r o u n d i n g D e b ­
recen f r o m N . E . S. i n a c c a , 7 k m b r o a d be i t . E v e n i n the p a r k s n o t a l l p a i r s r e m a i n 
w h i c h w a n t t o set t le there , p a r t o f t h e m has t o nes t ou t s ide the c i t y . I n the B o t a n i c a l 
G a r d e n e. g . the A p r i l a b u n d a n c y fe l i f r o m 22.8 p / 1 0 h a to 20.5 pa i r s i n m i d M a y . B u t i n 
r e l a t i o n to the y e a r 1967 (Bozsko, 1968) the a b u n d a n c y here inc reased four t i m e s ( f rom 0.7 
t o 2.7!) the r e l a t i v e d o m i n a n c y r e a c h e d 1 8 . 3 % . 
T h e d i spe r sa l o f the d o v e p o p u l a t i o n d u r i n g b r e e d i n g e l i m i n a t e s t r oub le s i n the p o p u l a ­
t i o n , decreases the d e n s i t y o f the c i t y p o p u l a t i o n secure ing b y th i s i t s h i n d e r e d m u l t i p l i ­
c a t i o n . I t seems t h a t the c o n c e n t r a t i o n a n d d e c o n c e n t r a t i o n processes as a d a p t i v e t y p e s 
o f the seasonal d i spe r sa l o f the p o p u l a t i o n p l a y d e t e r m i n i n g r e g u l a t o r y ro le i n the l i fe 
o f the C o l l a r e d D o v e p o p u l a t i o n a n d t h a t o f the species. Dür ing s p r i n g d i s p e r s a l o f t h e 
p o p u l a t i o n c e r t a i n l y b r o a d d i spe r sa l a n d d i s c o v e r y o f n e w nest-si tes m a y t a k e p l a c e . 
Conc lus ions 
1. T h e p o p u l a t i o n d e n s i t y o f the C o l l a r e d D o v e i n the c i ty o f D e b r e c e n shows a seasona l 
di f ference. Dur ing b reed ing , i n s p r i n g , the p o p u l a t i o n is e v e n l y d i s t r i b u t e d i n the w h o l e 
c i t y . F r o m a u t u m n to s p r i n g , h o w e v e r , the C o l l a r e d p o p u l a t i o n concen t r a t e s i n the i n n e r 
c i t y , i t s d i spe r sa l b e i n g d o t t e d i n the n i g h t - t i m e w h e n the b i r d s ga the r i n b i g f l o c k s o n 
the roosts a n d b e i n g c u m u l a t i v e d u r i n g d a y l i g h t . 
2. T h e d i s t r i b u t i o n o f the roos ts is d e t e r m i n e d f i r s t o f a l l n o t b y s h o r t d i s t a n c e t o f o o d -
basis , b u t b y shel te r fac tors . T h e b i r d s prefer qu i e t g reen s treets i n the c i t y - c e n t e r due 
t o m o r e f a v o u r a b l e m i c r o c l i m a t e . 
3. O n the roosts one m a y observe t h a t the D o v e p o p u l a t i o n shows a t y p i c a l seasona l 
d y n a m i c s . I n s u m m e r o n l y the y o u n g a n d the l o c a l nesters are there i n s m a l l e r n u m b e r s . 
F r o m the a u t u m n the D o v e f l o c k s b e g i n to increase a n d S e p t e m b e r — O c t o b e r s h o w 25 — 
3 0 % o f p e a k n u m b e r s , i n N o v e m b e r a l r e a d y 60 — 7 5 % . T h e p e a k is r e ached i n J a n u a r y 
(1978 — 1979), b u t some t imes i n F e b r u a r y (1980) o r i n D e c e m b e r . T h e p e a k t i m e for t h e 
p o p u l a t i o n size has a close c o n n e c t i o n to the wea the r . W h e n s p r i n g a r r i v e s the n u m b e r 
o f b i r d s begins to f a l i o n the roosts , i n A p r i l i n ave rage b y 7 5 % . 
4. T h e change i n b i r d n u m b e r s s h o w s d i f fe ren t p a t t e r n o n t h e v a r i o u s roos ts d e p e n d i n g 
o n l o c a l e co log i ca l fac tors . I n D e b r e c e n there are s t agnan t , p o t e n c i a l l y d e v e l o p i n g , i n ­
c reas ing a dec reas ing roosts l a t t e r t y p e b e i n g v e r y ra re . U n d e r u n c h a n g e d c i r c u m s t a n c e s 
s ingle roosts m a y l i v e for 20 years w i t h o u t a c u t i n n u m b e r s . T h e change i n b i r d n u m b e r s 
v a r i e d o n some places b e t w e e n + 1000 a n d — 1 0 0 % d u r i n g the s t u d i e d three yea r s , gener-
a l l y b e i n g b e t w e e n + 10 — 1 5 % . 
5. I n 1979 e a r l y F e b r u a r y i n D e b r e c e n there were 30 i m p o r t a n t roosts , the D o v e p o p u l a ­
t i o n was 15 156 b i rd s , the a b u n d a n c y r eached 3032 i n d i v i d u a l s / k m 2 . I n 1980 F e b r u a r y 
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17 410 D o v e s m a i n t a i n e d 36 roosts . T h e a n n u a l increase o f the c i t y p o p u l a t i o n is 1 4 . 9 % 
a c c o r d i n g to 1980 d a t a . T h e l o g i s t i c a l c u r v e o f the p o p u l a t i o n d y n a m i c s fo rms an " S " shaped 
c u r v e a n d nears levél s t a b i l i s a t i o n . 
6. D u r i n g s ta r t o f b r e e d i n g ( A p r i l — M a y ) the d e n s i t y o f the D o v e p o p u l a t i o n i n the 
i n n e r c i t y i s 12.6 — 9.5 p a i r s / h a , i n p a r k b io topes 3.6 p a i r s / h a , i n o u t s k i r t s 1.4 p a i r s / h a , 
b e i n g h i g h e r t h a n averages p u b l i s h e d i n o t h e r coun t r i e s . T h e C o l l a r e d D o v e is a l r e a d y 
e u d o m i n a n t i n t h e w h o l e c i t y ( r e l a t i v e d o m i n a n c y 55 .8—17.6%) . I n D e b r e c e n the 
C o l l a r e d D o v e w i t h r e g a r d t o p o p u l a t i o n d e n s i t y a n d d o m i n a n c y n o w a l r e a d y o v e r h a u l e d 
the m o s t n u m b e r - s t r o n g u r b a n i s t the H o u s e S p a r r o w . 
7. T h e D e b r e c e n D o v e p o p u l a t i o n — besides h i g h m u l t i p l i c a t i o n a n d l o w m o r t a l i t y — 
has a d e c i d i n g f ac to r i n m a i n t a i n i n g i t s o p t i m a l p o p u l a t i o n levél the d i s t r i b u t i o n : c o n ­
c e n t r a t i o n d u r i n g w i n t e r i n g a n d d e c o n c e n t r a t i o n d u r i n g b r e e d i n g . T h e c o n c e n t r a t i o n o f 
the b i r d s i n the i n n e r c i t y secures t h e i r s u r v i v a l i n the m o s t c r i t i c a l w i n t e r p e r i o d . T h e 
s p r i n g t i m e d e c o n c e n t r a t i o n o f the p o p u l a t i o n i n the c i t y a n d ou t s ide o f i t e l i m i n a t e s the 
t e n s i o n i n the p o p u l a t i o n decreases the c i t y p o p u l a t i o n d e n s i t y a n d f a v o u r s u n i n h i b i t e d 
m u l t i p l i c a t i o n o f the b i r d s . T h e c o n c e n t r a t i o n a n d d e c o n c e n t r a t i o n processes as a d a p t i v e 
t y p e s o f p o p u l a t i o n seasonal d i spe r sa l p l a y d e c i d i n g ro le i n the l i fe o f the p o p u l a t i o n a n d 
t h a t o f the species e n s u r i n g i n the m e a n t i m e the b r o a d d i spe r sa l o f the C o l l a r e d D o v e 
t o conque re n e w t e r r i to r i e s . 
8. T h e o v e r m u l t i p l i c a t i o n o f the C o l l a r e d D o v e l ed to n o n - w i s h e d shi f ts i n c i t y o r n i t h o -
coenosis to the d i s a d v a n t a g e o f m a n y v a l u a b l e b i r d species. T h e D e b r e c e n C o l l a r e d D o v e 
p o p u l a t i o n has r e a c h e d a l r e d a y a n y accep t ab l e o p t i m a l levél, i n c r e a s i n g p u b l i c s a n i t a t i o n 
a n d e c o n o m i c a l p r o b l e m s c o n n e c t e d to i t . W e t h i n k t h a t a s c i e n t i f i c a l l y based p l a n has 
t o be e l a b o r a t e d to regu la te the p o p u l a t i o n levél o f the C o l l a r e d D o v e to decrease t h e 
p o p u l a t i o n . 
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A 1 924 
Hiddensee 
A 2 881 
Hiddensee 















Stedebergen, BRD 23.06. 1979 
52.53 N 09.13 E 
Békés 13.11. 1979 
46.46 N 21.07 E 
Daverden, BRD 04.07. 1979 
52.58 N 09.10 E 
Békés 15.08. 1979 
46.46 N 21.07 E 
Drebligar, Torgau, DDR 07.07. 1979 
51.34 N 12.59 E 
Dévaványa 23.08. 1979 
47.02 N 20.56 E 
Kleinzerbst, Wittenberg, DDR 25.06. 1978 
51.53 N 12.39 E 
Őrbottyán 15.07. 1978 
47.42 N 19.15 E 
Joachimstal, Eberswalde, DDR 01.07. 1978 
52.50 N 13.49 E 
Zsarolyán 17.06. 1979 
47.55 N * 22.34 E 
Kuhlhausen, DDR 23.06. 1979 
52.50 N 12.05 E 
Szentistván 22.09. 1979 
47.39 N 20.46 E 
Grethen, Grimma, DDR 01.07. 1979 
51.15 N 12.43 E 
Meggyesháza 02.09. 1979 
46.30 N 21.02 E 
Kreckwitz, Bautzen, DDR 08.07. 1979 
51.11 N 14.26 E 
Szécsény 20.11. 1979 
48.06 N 19.32 E 
Radolfzell 0 Balzhausen, Günzburg, BRD 03.07. 1972 
B B 15 059 48.14 N 10.30 E 
X Hosztót 01.10. 1979 
47.05 N 17.14 E 
Anser anser 
Gdansk o Grabownica, Poland 19.04. 1978 
Z 1 286 51.32 N 17.24 E 
X Mexikó-puszta 06.02. 1979 
47.41 N 16.52 E 
Anser fabalis 
Arnhem 9 Kessel, Nordbrabant, 
8 031 441 Holland 29.01. 1979 
51.49 N 05.24 E 
+ Szigliget 15.01. 1980 
46.48 N 17.25 E 
Hiddensee cf Gülper-See, Rathenow, DDR 28.10. 1975 
210 137 52.44 N 12.16 E 
+ Tata 29.12. 1979 
47.39 N 18.18 E 
Hiddensee 9 Gülper-See, Rathenow, DDR 29.09. 1977 
210 577 52.44 N 12.16 E 
+ Tata 24.12. 1979 
47.38 N 18.18 E 
Anas platyrhynclu os 
Lituania cf Lake Zhuvintas, Lituania 02.08. 1978 
145 118 54.29 N 23.38 E 
+ Üjsolt 30.11. 1978 
46.52 N 19.07 E 
Lituania cf Vilkavishkis, Lituania 15.06. 1979 
148 617 54.38 N 23.02 E 
+ Ásványráró 27.12. 1979 
47.49 N 17.30 E 
Anas crecca 
Paris Tour du Valat, France 27.12. 1969 
E A 344 216 cf 40.40 N 03.30 E 
X Tömörkény 07.09. 1970 
46.36 N 20.07 E 
Anas clypeata 
Gdansk Slonsk Reserve, Poland 08.07. 1979 
P A 00 473 cf 52.34 N 14.43 E 
X Tömörkény 16.09. 1979 
46.36 N 20.07 E 
Pernis apivorus 
Praha 0 N o w Salas, Trebisov, CSSR 22.07. 1971 
C 50 433 48.37 N 21.29 E 
X Kecskemét ?..05. 1976 
46.54 N 19.36 E 
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Buteo buteo 
L i t u a n i a 0 Anykashch ia i , Lituania 23.06. 1979 
131 118 55.32 N 25.07 E 
X Mosonmagyaróvár 21.12 . 1979 
47.52 N 17.15 E 
Circus aeruginosus 
H e l s i n k i 0 Siunt io Udenmaan , Finland 01.07. 1975 
H 166 983 60.09 N 19.41 E 
X Zagyvaszántó 29.07. 1979 
47.46 N 19.41 E 
P r a h a 0 Déhylov, Opava , CS SR 25.06. 1977 
D 12 823 49.52 N 18.10 E 
+ F a d d ?..03. 1979 
46.27 N 18.50 E 
R i g a 9 Eugure laké, T u k u m s , 
P í 394 Latvian SSR 10.05. 1975 
57.15 N 23.07 E 
X Iszkáz 19.04. 1977 
47.09 N 17.16 E 
Pandion haliaetus 
H e l s i n k i 0 K u o p i o , Finland 12.07. 1976 
M 3 490 62.55 N 27.53 E 
X Nemesv id 14.04. 1980 
46.29 N 17.15 E 
Falco tinnunculus 
H e l s i n k i 0 Lappeenranta V i l lmans t r and , 
S 75 510 Finland 11.06. 1979 
61.01 N 28.11 E 
X Táplánszentkereszt 20.10. 1979 
47.12 N 16.42 E 
P raha 0 Prerov-Zebracka , CSSR 24.05. 1979, 
E 249 352 49.28 N 17.28 E 
? Zaránk 02.08. 1979 
47.38 N 20.06 E 
Philomachus pugnax 
H e l s i n k i 9 Lempäälä Hämeen, Finland 15.05. 1970 
A T 4 830 61.19 N 23.47 E 
V Fülöpháza 27.07. 1979 
46.53 N 19.28 E 
Larus ridibundus 
Matsa lu 0 Tos tomaa K i v i l a i d , Estonia 01.07. 1977 
U 160 908 58.18 N 24.00 E 
X Székesfehérvár 21.10. 1979 
47.12 N 18.25 E 
Matsa lu 0 K o b a j a Valgesäär, Estonia 23.06. 1979 
U 199 983 58.36 N 23.30 E 
X T a t a 26.01. 1980 
47.39 N 18.18 E 
Tyto alba 
Praha 
C 49 562 
O Salka, Nővé Zámkv, CSSR 
47.53 N 18.45 E 
X Galgaguta 
47.52 N 19.23 E 
Corvus frugilegus 
Wien, Austria 
48.13 N 16.22 E 
X Budapest 
47.29 N 19.03 E 
* Wien, Mauer, Austria 
48.09 N 16.16 E 
+ Horvátkimle 
47.49. N 17.23 E 
Panurus biarmicus 




H F 4 873 
B F 35 377 
Zagreb 
A 345 704 
47.46 N 16.48 E 
Fehértó 
47. 41 N 17.23 E 
Novi Becej, Yugoslavia 
45.37 N 20.13 E 
Dinnyés 
47.11 N 18.30 E 
Acrocephalus schoenobaenus 
Helsinki 
J 631 150 
Radolfzell 
B P 56 378 
Sylvia borin 
London 
K C 27 491 
Karkkila, Finland 
60.32 N 24.13 E 
X Fülöpháza 
46.53 N 19.28 E 
* Illmitz, Austria 
47.46 N 16.48 E 
v Bö 
47.23 N 16.49 E 
Malta 
35.49 N 14.31 E 
Diósjenő 
47.55 N 19.02 E 
Chloris chloris 
Lituania O (cf) Dotnuva, Lituania 
50 N 52 55.22 N 23.53 E 
Budapest 
47.29 N 19.03 E 
Carduelis carduelis 
Gdansk 9 Lodz, Poland 
K A 42 316 51.46 N 19.28 E 
v Pomáz 
























Radolfzell * Illmitz, Austria 
C C 52 233 47.46 N 16.48 E 
X Fertőszéplak 
47.37 N 16.50 E 
02.08. 1974 
03.10. 1979 
A u t h o r ' s A d d r e s s : E g o n S c h m i d t 
M a g y a r Madártani Egyesület 
B u d a p e s t 
K e l e t i K . u . 48 
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Egon Schmidt 
Ardea purpurea 
501 444 0 Pál monostora (A. Banhovics) 29.05. 1979 
46.37 N 19.26 E 
+ M a l t a 08.10. 1979 
35.49 N 14.31 E 
Nycticorax n ycticorax 
403 133 0 Mőzs (T. Jaszenovics) 12.06. 1978 
46.54 N 18.45 E 
X M o b i l l Ama] Canrp, Lybia 26.05. 1979 
29.29 N 21.06 E 
505 067 0 Tisza luc (Gy. Balogh) 17.06. 1979 
48.02 N 21.04 E 
+ Zinder, Niger cca. 15.09. 1979 
13.48 N 08.59 E 
Anser anser 
Z Z 610 * Komárom (R. Németh) 11.11. 1978 
47.45 N 18.07 E 
+ Podersdorf, Austria 08.08. 1979 
47.52 N 16.51 E 
Philomachus pugnax 
681 201 Fülöpháza (I. Kiss) 12.08. 1979 
46.53 N 19.28 E 
+ Zidouh , Tunis 12.11. 1979 
cca. 35.00 N 10.00 E 
Larus ribidundus 
318 620 0 Szeged-Fehér- tó (T. Csörgő) 18.05. 1979 
46.20 N 20.05 E 
+ Jendouba, Tunis 04.01. 1980 
36.30 N 08.45 E 
676 802 * Budapest (Dr. P. Mödlinger) 13.12. 1977 
47.29 N 19.03 E 
+ Salzgitter, Braunschweig, BRD 24.11. 1978 
52.07 N 10.23 E 
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Hirundo rustica 
728 292 * Mexikó-puszta (L. Kárpáti) 12.08. 1978 
47.41 N 16.52 E 
v Kabula Village, Bungoma, 
Kenya 07.04. 1980 
00.29 N 34.32 E 
Turdus pilaris 
166 017 * Budapest (L. Csóka) 13.01. 1972 
47.29 N 19.03 E 
X Karditsa, Tessalia, Qreece ? . . ? . . 1979 
cca. 39.00 N 22.00 E 
Turdus philomelos 
667 888 * Pomáz (F. Varadi) 03.10. 1976 
47.39 N 19.02 E 
+ Villagrande Strisaili, Itália 11.01.1979 
39.58 N 09.30 E 
Turdus merula 
675 222 rf Vérteskethely 10.09. 1978 
47.29 N 18.04 E 
+ Sestro Levante, Genove, 
Itália 29.10. 1978 
44.16 N 09.24 E 
Acrocephalus schoenobaenus 
788 717 * Fehértó (T. Fülöp) 27.07. 1978 
Radolfzell 47.41 N 17.23 E 
BS 01 547 V Illmitz, Austria 24.07. 1979 
793 567 * Fülöpháza (Hung. Orn. Soc.) 27.07. 1978 
46.53 N 19.28 E 
Praha V Lednice, CS SR 23.05. 1980 
T 179 422 48.49 N 16.49 E 
810 711 Ipolyszög (Hung. Orn. Soc.) 04.07. 1979 
48.04 N 19.03 E 
Radolfzell V Illmitz, Austria 25.07. 1979 
BS 01 166 47.46 N 16.48 E 
Muscicapa albicollis 
768 493 * Gödöllő (Gy. Aradi) 06.08.1979 
47.34 N 19.22 E 
X Zubieta, Spanien 27.08. 1979 
43.19 N 01.19 W 
Sturnus vulgaris 
669 770 O Kecskemét (A. Bankovics) 14.05. 1979 
46.54 N 19.36 E 
+ Berrechid, Maroc 25.12. 1979 
cca. 34.00 N 00.05 W 
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669 792 0 Kecskemét (A. Banlcovics) 
46.51 N 19.36 E 
14.05. 1979 
+ Guendouze, Algéria 
cca. 34.00 N 00.05 E 
03.03. 1980 
672 801 * Csobánka (P. Bárdos Deák) 
47.39 N 18.57 E 
31.05. 1977 
+ Zemmora, Algéria 
cca. 34.00 N 00.05 E 
09.01. 1980 
675 578 0 Kecskemét (I. Kiss) 
46.54 N 19.36 E 
08.06. 1978 
+ Cesena, Forli, Itália 
44.10 N 12.17 E 
18.03. 1979 
Carduelis spinus 
766 606 Budapest (I. Klopcsek) 
47.29 N 19.03 E 
23.10. 1977 
V near Palanga, Lituania 
56.01 N 2 L 0 5 E 
20.10. 1978 
832 505 9 Pomáz (M. Lakatos) 
47.39 N 19.02 E 
26.10. 1979 
X Eschenbach, Oberpfalz 
49.45 N 11.50 E 
08.06. 1980 
A u t h o r ' s A d d r e s s : 
E g o n S c h m i d t 
M a g y a r Madártani Egyesüle t 
B u d a p e s t 
K e l e t i K . u . 48 . 




Fehércsórű búvár (Gavia adamsi) Balatonlellén — 1977. november 25 — 
26-án a balatonlellei mólótól nyugatra kb. 100 m-es átmérőjű mozgási kör­
ben figyeltem meg ezt a fajt, részletes ismertetését 1. az angol szövegben. 
Ugyanott cca. 2400 Fulica atra, 80—100 Bucephala clangula tartózkodott. 
Fülöp L. Zoltán 
A tiszalúci gémtelep — 1979 nyarán fokozott figyelmet fordítottunk a 
Tiszaluc közelében, nádasban és rekettyefüzesben kialakult gémkolónia 
tanulmányozására. A telep összetétele a következő: bakcsó (Nycticorax nycti­
corax) — 400 pár, ebből 150 — 200 pár a nádasban, 200 — 250 pár a rekettye­
füzesben fészkel; vörös gém (Ardea purpurea) — 40 pár (nádasban); selyem­
gém (Ardeola ralloides) — 30 pár (rekettyefüzesben); kiskócsag (Egretta gar-
zetta) — 30 pár (rekettyefüzesben); szürke gém (Ardea cinerea) — 1 pár 
(nádasban). A Madártani Intézet megbízásából gyűrűzést is végeztünk a te­
lepen. Sajnos a nehéz terepviszonyok miatt a fiókáknak csak kis részét sike­
rült megjelölnünk. 
A gyűrűzött fajok a következők (mennyiségi sorrendben): bakcsó — 632 
példány, kis kócsag — 45 példány, vörös gém — 37 példány, üstökös gém — 
28 példány. 
Balogh Gyula és Zákány Albert 
Ritkább réce- és lúdelőfordulások Szeged környékén — 1976. XI . 28-án a 
szegedi Fehér-tavon Tajti Lászlóval 2 db vörösnyakú ludat (Branta ruficollis) 
láttunk repülni nagylilikek (Anser albifrons) társaságában. Benei Béla 1976. 
XI. 7-én 11 db-ot, XI . 10-én 1 db-ot, 1977. X . 23-án 1 db-ot látott, továbbá 
1978. I. 15-én 5 példányt. 1976. III. 7-én Benei Béla, Tajti László és Stuhl 
László egy apácaludat (Branta leucopsis) figyelt meg a Sándorfalva mellett i 
Nádastón. A lúd 36 nyári lúd (Anser anser) társaságában volt. Egy albinó 
ludat láttam leszállni nagylilikekkel 1976. XI . 6-án a szegedi Fehér-tavon. 
Ugyanitt 1978. XII. 26-án 14 nagylilikkel egy részlegesen albinó nagylilik 
szállt be a tóra. A madár távolról teljesen fehérnek tűnt, közelről azonban 
a hasaljon a keresztsávokat is jól ki lehetett venni, amely világosbarna színű 
volt. Benei Béla bügykös ásóludat (Tadorna tadorna) 1976. XII. 19-én látott 
13, 1977. II. 6-án 7 példányban a tavon. Kiss Ernő és Gyovai Ferenc 1979. 
XII. 2-án látott egy darabot. Magam 1978. XI . 28-án és 1979. XII. 15-én 
láttam egy-egy példányt. Ez utóbbi évben a halastavak későn, 1980. január­
jának első napjaiban fagytak be tartósan, míg 1978-ban december elején. 
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Egy példányát Zsótér László is látta 1978. XI . 28. és 30. között. Jeges réce 
(Clangula hyemalis) — Fehér-tavon a következő előfordulásait jegyeztük 
fel 1978-ban: XI . 22-én 1 db (Zsótér László), XI . 23-án 1 db, ugyanekkor 
Zsótér kettőt látott. XI . 26-án és XI . 28-án egy-egy példányt. Utoljára Zsótér 
látta a madarat XI . 29-én (1 péld.) Hegyi réce (Aythya marila) — 1978. XI . 
28-án és 29-én egy-egy tojópéldány (Zsótér L.), XII. 22-én 5 tojópéldány 
(dr. Kasza Ferenc), XII. 26-án 5 tojó, 31-én 6 tojópéldány tartózkodott a 
szegedi Fehér-tón. 
Széli Antal 
Hamvas rétihéja (Circus pygargus L.) fészkelések természetvédelmi vonat­
kozásai — Hazánkban a hamvas rétihéja fészkelése sohasem számított gya­
kori jelenségnek. Ennek magyarázatául szolgál az a tény is, hogy Magyaror­
szágon húzódik keresztül a közép-európai költőareál déli széle. A széli popu­
lációk fennmaradásának labilis volta pedig közismert, amelyet legtöbbször 
számos környezeti feltétel hiánya vagy nem megfelelő volta együttesen ered­
ményez. Ehhez a mérgezett tojásokkal történő dúvadirtás és a meliorációs 
munkálatok még ma is hozzájárulnak. Némileg ellentmond ennek a 30-as 
évek hansági 20 — 25 páros állománya, amely azonban napjainkra már mint­
egy ötödére csökkent. Az ország egyéb területein elszórtan, szigetszerűen ész­
lelt költések (Turján-vidék, Kis-Balaton és környéke) mellett alkalmi meg­
telepedésekről is tudunk (Pellérd, Tiszadob). A Nagykunságban — Abádsza-
lók mellett — 1978-ban találtam egy költőpárt, amely hiteíes adatok szerint 
már évek hosszú sora óta él ott. A mintegy két hektár terjedelmű nádas-
22. ábra. Circus pygargus fészke gabonában 
Figure 22. Circus pygargus nest in a corn-field (Foto: Dr. Endes M.) 
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sásmocsár rendkívül zavart (nádvágás még májusban is!), szoros gyűrűben 
agrárterületek veszik körül. 1979-ben Abádszalók, ill. 1980-ban Kisújszállás 
környékén azonban hazai viszonylatban szokatlan módon, gabonatáblában 
fészkelt le egy-egy pár. Jóllehet a régebbi irodalomban pl. Ghernel-nél, Lovas-
sy-nél olvashatunk hasonló észlelésről, azonban ennek konkrét bizonyítékai 
mindeddig hiányoztak, mivel az első fészket Schenk csak 1929-ben találta 
meg, s ily módon inkább külföldi megfigyelések átvételéről lehetett szó ná­
luk. A hamvas rétihéja költésbiológiájának ismeretében — a május máso­
dik felében, sőt végén történő letojás, a négyhetes költés és további egyhóna­
pos növekedés a röpképesség eléréséig — súlyos természetvédelmi problémá­
kat vetett fel! A gabonának éppen a fiókanevelés idejére eső nagyüzemi mó­
don történő, gépesített aratása miatt semmi esély sem látszott a költés ered­
ményes lezajlására. Eseteinkben az érintett gazdasági egységek vezetőivel 
történt elbeszélgetés és meggyőzés mégis sikerrel járt, megfelelő kiterjedésű 
védterület meghagyásának eredményeként a fészkekből négy, ill. három fióka 
repült ki. 
Dr. Endes Mihály 
Pártás darvak (Anthropoides virgo) csapatos vonulása Délkelet-Magyar­
országon — 1980 tavaszán a magyar Alföld délkeleti sarkában ismert, ha­
gyományos gyülekezőhelyeken késő tavaszig elhúzódott a darvak (Grus grus) 
átvonulása. A Kardoskúti Természetvédelmi Területen mintegy 2000, az 
onnan 15 km-re délkeletre, a békéssámsoni Montág-legelőn kb. 800 daru tar­
tózkodott április első hetében. Április 15-én — késő délután — a békéssám­
soni Festucetum pseudovinae típusú legelőn szétszóródva táplálkozó több 
száz daru között homogén csoportokba különülten 25 + 1 1 + 4 pártás dar-
vat figyeltem meg. Mindkét darufaj egyedei táplálékkeresés közben gyakran 
táncoltak, az ősszel is tapasztalható, játékos „táncnál" sokkal inkább pár­
választó ceremóniára utaló mozdulatokkal. A fényképezési kísérlet miatt 
felrepülő madarak közeli éjjelezőhelyük irányába távoztak. Repülés közben 
az Anthropoides-ek elkülönültek, és nem vegyültek a rendetlen tömegben 
özönlő Grus-ók csoportjába. A pártás daru Közép-Európában véletlen adta, 
ritka jelenségnek számít, és a korábbi megfigyelések csak egyes példányok­
ról tanúskodnak Magyarországon. A most észlelt csapatos megjelenés — 
feltételezhetően — a közös telelőhelyen történt keveredés és a Grus-ok vonu­
lási útját követő „sodródás" eredménye. 
Dr. Sterbetz István 
Kislile (Charadrius dubius) fészkelése Hortobágyon — A Hortobágy térsé­
gében a kislile nem számít gyakori fészkelőnek. A Balmazújváros melletti 
Nagy-sziken 1980. május 21-én találtam fészkelve egy szoloncsákos tó mellett, 
kopár zátonyon. 4 tojásából az időjárás miatt csak 1 fióka kelt ki. A közelben 
5 pár gulipán (Recurvirostra avosetta) és 7 — 8 pár széki lile (Charadrius alexand­
rinus) költött. 
Dr. Kovács Gábor 
A billegető cankó (Tringa hypoleucos) első D u n a menti fészekaljai — A Ma­
gyar Nemzeti Múzeum Természettudományi Múzeumának gyűjteményében 
Kunszt Károly ajándékaként a múlt század végéről adatolt billegető cankó 
fészekaljakat őriztek, amelyek csallóközsomorjai származását korábban 
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23. ábra. Burhinus oedicnemus marhatrágyába kapart fészke 
Figure 23. Burhinus oedicnemus nest scrapped into cattle dropping (Foto: Fodor A.) 
kétségbe vonták, az adatközlések megbízhatatlanságára való hivatkozással. 
Miután Csiba Lajos és Radetzky Jenő oológusok a későbbiekben Kunszt ada­
tainak helytállóságát igazolták, a fennmaradt gyűjteményi kartotékok 
között pedig megtaláltam a háború alatt elpusztult fészekaljak pontos ada­
tait, ezek közlését szükségesnek tartom: 1. Körtvélyes, 1983. V. 3. (3 ova); 
2 - 3 . Csallóközsomorja (= Somorin), 1894. IV. 28. (4 + 4 ova); 4. Csallóköz-
somorja, 1895. IV.? (4 ova); 5. Csallóközsomorja, 1896. V. 3. (4 ova). 
Dr. Keve András 
Ugartyúk (Burhinus oedicnemus) fészkelése Pély határában — 1979. V . 
14-én ugartyúkfészekre bukkantam Pély határában, benne két tojással. 
A fészkelés helye egy 300 hektárnyi szolonyec-szikes legelő (Artemisio-Fes­
tucetum), szántók, erdősávok és lakott terület közé ékelve. A fészek növény­
zettel gyéren megszórt és gyepszintekkel tarkított, déli lejtésű, kopár sziken 
volt. A tavalyi marhatrágya közepébe kapart, sziki csenkesz, sziki üröm és 
sóvirág szegélyezte „fészek" e fajra tipikus ilyen környezetben. Az ugartyúk­
pár viselkedése alapján 1980-ban újabb fészkelés feltételezhető itt. 
Dr. Őcsai András 
Gyurgyalag (Merops apiaster) földi fészkelése Hajós környékén — Az ún. 
Antallapos közelében levő homokpusztán 1979. VII. 29-én két, talajba fúrt 
lyukban fészkelő gyurgyalagot találtam. Egy harmadik fészek az útbevágás-
nak kb. 30 cm-es padkájában került meg. A főleg pázsitfűfélékkel (Andro-
pogon ischaemum, Stipa sabulosa, S. capillata) jól benőtt, hullámos felszínen 
szétszóródva, egyesével települtek a költőpárok. A felfedezett járatok a ho­
mokbuckák oldalában erednek, és a költőüregig egyenletesen enyhén lejtenek. 
A madarak számából ítélve kb. 10 hektárnyi területen 5 — 6 pár költhetett. 
A megtalált három költőüreg kb. 150 m-es távolságon oszlott el. 
Szalczer Antal 
Hollók (Corvus corax) Temerin területén (Jugoszlávia) - A jugoszláviai 
Vajdaság tartomány fővárosától, Újvidéktől kb. 20 km-re északra levő Te­
merin község határában 1979. március 22-én figyeltem meg egy hollófészket, 
a várostól 2 km-re egy magasfeszültségű áramvezeték póznáján. A fészek 
magassága kb. 25 m. Az öt hollófióka közül négy kirepült. A fiatalok egész 
nyáron és ősszel az öregek társaságában mutatkoztak, gyakran emberközel­
ben is. ősz végén a hollófészket eltávolították a villanypóznáról, és kevéssel 
ezután az öregek elhagyták a fészkelőhelyet. December 29-én 5 holló jelent 
meg Temerin közelében, ekkor a városi védett, 3 hektáros parkban tartóz­
kodtak. Az utolsó 10 évben a Vajdaságban mintegy 20 helyen költött a holló, 
a Bácskában és a Szerémségben. 
Zakinszki Sándor 
Hajnalmadár (Tichodroma muraria) Visegrádon — 1979. február 25-én 
Visegrád mellett a nagyvillámi kilátótorony tövében hajnalmadár tetemét 




24. ábra. Corvus corax fészke magasfeszültségű villanypóznán 
Figure 24. Corvus corax nest on high-voltage pylon (Foto: Zakinszki I.) 
Kövirigó (Monticola saxatilis) a Vas megyei Sághegyi Tájvédelmi Körzetben 
— A Sághegy pliocén bazaltvulkánja érdekes „sziget" a Kemenesalja faunája 
számára. Madárvilága kevésbé ismert, legfeltűnőbb adata a kék kövirigónak 
(Monticola solitarius) 1975. V . 14-i megjelenése (Aquila, 1976. Tom 83. 298. p.). 
Tekintettel arra, hogy a kövirigó, mint sághegyi fészkelő, még nem szere­
pel a faunisztikai leírásokban, ezért tartom közlésre érdemesnek 1979. július 
12-i megfigyelésemet. Valószínű, hogy a Sághegy a kövirigónak legnyugatibb 
ismert bazai költőhelye. 
Faragó Sándor 
Egyes madárfajok behúzódása Budapest belterületére — A molnár- (Deli-
chon urbica) és a füsti fecske (Hirundo rustica), valamint a dolmányos varjú 
(Corvus c. cornix) 1972 — 74. évben már megtelepedett Budapest belterületén. 
1975 — 79. évben e fajok továbbnyomultak a város szíve felé. A molnárfecske 
3 fészkét 1973-ban a rákoskeresztúri temető halottas házának falán találtam. 
1975-ben a Kelenföld felől a Móricz Zsigmond térig hatolt már a városba. 
A tér melletti Siroki utcában 9 fészke épült. 1976 — 79-ben 7 fészke volt lakott, 
sőt 1976 óta 5 fészke épült a forgalmas Karinthy Frigyes utcában is. A Műsza­
ki Egyetemen 1978-ban Göttmann István kb. 500-ra becsülte a fészkek 
számát. 1975. V . 24-én bár erős mozgásukat figyeltem meg, de fészkeiket 
még nem láttam. Új telep alakult ki a Moszkva tér közelében is a Lövőház 
utcában, ahol az egyik modern épületen 1978-ban 5 — 6 fészküket számláltam, 
1979-ben pedig az épületcsoportban 22-t. A füsti fecske a Belgrád rakparton 
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1975 után is költött, de áthurcolkodott a szomszédos 10. sz. ház padlásfel-
járójába. 1977- és 1978-ban eredményesen repített itt. Értesülésem szerint 
a mögötte fekvő Váci utca szakaszán 1978-ban két új fészek épült. VII. 20-án 
a szerb templom kertjében etették a szülők a fiatalokat. Tapfer 1973-as 
megfigyelése óta 1979-ig magam is gyakorta láttam dolmányos varjút a 
Baross utca felett a Múzeum-kert irányába repülni, sőt felszállni egy kémény­
re, ahol kiflivéget evett. 1974-ben a Bródy Sándor utcai magas fán mutatott 
nekem Tapfer Dezső egy fészket, amely a következő évben lakatlan maradt 
és elpusztult. 1978-ban III. 22-én lettem figyelmes először a Veress Pálné u. 
felett mozgó dolmányos varjakra. IV. 15-én meg is találtam a fészkét a szerb 
templom udvarának egyik magas fáján. 1979-ben nem tértek vissza a fész­
kelők. Gyakorta szó esik arról, hogy a nyugati nagyvárosokkal szemben Buda­
pesten legfeljebb a város peremén — pl. az Állatkert fáin — mutatkozik az 
örvös galamb (Golumba palumbus). 1978. VI. 2-án a Veress Pálné u. 11. sz. 
ház tetején levő televíziós antennán figyeltem meg egy példányt. 
Dr. Keve András 
Short News 
W h i t e - b i l l e d D i v e r ( G a v i a adams i ) — 1977.11.25—26. B a l a t o n l e l l e . W e s t o f m o l o i n a 
a c i r c l e c c a . 100 m 0 , east o f a s m a l l cape , n e x t d a y o n the wes t e rn s ide , 50 — 100 m a w a y . 
D i d n o t m o v e m u c h , b u t p reened v e r y t h o r o u g h l y , n e x t d a y s o m e w h a t m o r e v i v i d . 
D u r i n g p r e v i o u s d a y s there w a s a v e r y s t r o n g N W w i n d , m o d e r a t i n g s o m e w h a t o n these 
l a t t e r t w o , even the s u n appea red some t imes . D e s c r i p t i o n : b i l i l i f t ed c c a . 15° w a r m - w h i t e , 
c u l m e n o f same c o l o u r , b e l o w w i t h ang le . O n n e c k bo rde r l i ne b e t w e e n d a r k a n d l i g h t 
diffuse, a t l o w e r n e c k d a r k e r b r o w n , e x t e n d i n g t o w a r d s breas t b u t no t r ace o f c o l l a r . 
F o r e h e a d c c a . c h o c o l a t e - b r o w n , h e a d s l i g h t l y a n g u l a r . P r i m a r y shafts m i d - l i g h t - b r o w n , 
some v e r y w h i t i s h . B a c k l i g h t b r o w n w i t h some g r e y i s h hue . O n the same si te m i n . 2400 
F. atra, 8 0 - 1 0 0 B. clangula, 1 8 - 2 1 A. atthis. 
Zoltán Fülöp L. 
T i s z a l u c h e r o n r y — I n 1979 d u r i n g s u m m e r a s p e c i a l a t t e n t i o n w a s p a i d t o s t u d y the 
c o l o n y near the T i s z a r . i n reed a n d S a l i x . N. nycticorax — 400 pa i r s , 150 — 200 p . i n the 
reeds, 200 — 250 p . o n S a l i x c i n e r e a ; A. purpurea — 40 p a i r s i n r e e d ; A. ralloides — 30 pa i r s 
i n S. c i n e r e a ; E. garzetta — 30 pa i r s i n S. c i n e r e a ; A. cinerea— 1 p a i r i n reed . O n b e h a l f 
o f the O r n i t h o l o g i e a l I n s t i t u t e w e r i n g e d too , b u t due t o the h e a v y t e r r a i n o n l y the 
s m a l l e r p a r t o f the c h i c k s was r i n g e d . R i n g e d species ( i n q u a n t i t y sequence) : N. nycti­
corax— 632 ; E. garzetta — 4 5 ; A. purpurea—37; A. ralloides — 28. 
Gyula Balogh and Albert Zákány 
R a r e ducks a n d geese near Szeged — 1976. 11. 28. n e a r S z e g e d o n the Fehér- tó (lake) 
w i t h Tajti László 2 Branta ruficollis seen f l y i n g a m o n g A. albifrons. Benei Béla obse rved 
o n 1976. 1 1 . 0 7 . - 1 1 , o n l l . 1 0 . - l , o n 1977. 1 0 . 2 3 . - 1 , 1978. o l . 1 5 . - 5 . Benei B., 
Tajti L. a n d Stuhl László o b s e r v e d a Branta leueopsis o n 1976. 03 . 07 . nea r Sándorfalva 
o n t h e Nádas tó (lake) i n , C o m p a n y o f 36 A. anser. A n a l b i n i s t i c A. anser was seen b y 
Széli Antal w i t h A. albifrons o n 1976. 11.06. o n the Fehér- tó. O n the same p lace apar t ia l l y 
albinistic A. albifrons w i t h 15 o thers c a m e d o w n t o the l a k e o n 1978.12.26. F r o m the d is­
t ance i t l o o k e d f u l l y w h i t e , b u t w h e n s t a l k e d the l i g h t - b r o w n s t r ipes s h o w e d w e l l o n the 
b e l l y . B e n e i B . o b s e r v e d T. tadorna o n the l a k e o n 1 9 7 6 . 1 2 . 1 9 . - 1 3 , o n 1 9 7 7 . 0 2 . 0 6 . - 7 . 
Kiss Ernő a n d Gyovai Ferenc s aw 1 o n 1979.12.02. Széli A. s aw one o n 1978.11.28. a n d 
1979.12.15. I n t h i s l a s t y e a r the f i sh -ponds h a v e f rozen la te i n the f i r s t d a y s o f 1980 J a n ­
u a r y , i n 1978, h o w e v e r , i n e a r l y D e c e m b e r . O n e was seen b y Zsótér László o n 1978. 11.28. — 
30. 
Clangula, hyemalis: i n 1978 one b y Zsótér L . o n 11.22. , one b y Széli A., t w o b y Zsótér L . 
o n 11.23. a n d one b y Széli A. o n 11.26 a n d 11.28. each , the b i r d was seen las t b y Zsótér L. 
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o n 11.29. Aythya marila: ont; female o n 1978.11.28. a n d 29. e ach b y Zsótér L., 5 females b y 
dr. Kasza Ferenc o n 12.22. , 5 females o n 12.26. a n d 6. females b y Széli A. o n 12.31. o n 
Szeged-Fehér-tó ( lake) . 
Antal Széli 
M o n t a g u ' s H a r r i e r (Circus pygargus L . ) nest ing sites w i t h special r e g a r d to nature p r o ­
tect ion — I n th i s c o u n t r y the M o n t a g u ' s was n e v e r a f r e q u e n t n e s t i n g b i r d . I t is e x p l a i n e d 
b y the fac t t h a t the s o u t h e r n bordér o f i t s c e n t r a l - e u r o p e a n b r e e d i n g a r ea runs across 
H u n g a r y . I n Nagykunság , near Abádsza lók I f o u n d a p a i r i n 1978 w h i c h , a c c o r d i n g to r e l i -
a b l e d a t a , nests s ince m a n y yea r s o n the s i t e . T h e r o u g h l y 2 h a a r ea o f reed a n d ru sh -
s w a m p is v e r y d i s t u r b e d ( r eed -cu t t i ng e v e n i n M a y ) a n d is s o r r o u n d e d b y a g r i c u l t u r a l 
l a n d . I n 1979 at Abádsza lók , resp . 1980 a t Kisújszállás, h o w e v e r , i n a q u i t e u n u s u a l 
m a n n e r i n t h i s c o u n t r y one p a i r o n each s i te nes ted i n a c o r n - f i d e l . T h i s s i t u t a t i o n — 
k n o w i n g the b r e e d i n g b i o l o g y o f the M o n t a g u ' s — e g g - l a y i n g i n the second h a l f o f o r e v e n 
la te M a y , four weeks o f i n c u b a t i o n p l u s one m o r e m o n t h t i l i f l e d i n g b r o u g h t ser ious na -
t u r e - p r o t e c t i o n p r o b l e m s . D u e t o the m e c h a n i s e d , b ig-sca le h a r v e s t i n g ju s t d u r i n g the rear­
i n g p e r i o d there seemed t o be no p o s s i b i l i t y to secure the b r e e d i n g success . I n these t w o 
cases, h o w e v e r , af ter a s e c u r i t y b e i t w a s left i n t a c t four resp . th ree f l edg l ings lef t the 
nests . 
Dr. Mihály Endes 
Demoise l l e Cranes ( A n t h r o p o i d e s v irgo) m i g r a t i n g i n groups i n S o u t h - E a s t H u n g a r y 
— I n the s p r i n g o f 1980 i n sou theas t e rn l o w l a n d H u n g a r y o n the t r a d i t i o n a l g a t h e r i n g 
p laces the m i g r a t i o n o f the Cranes (G. grus) p r o l o n g e d i n t o la te s p r i n g . O n the Ka rdoskú t 
n a t u r e reservo c c a . 2000 C r a n e s res ted a n d 15 k m to the sou theas t o n the M o n t a g - m e a d o w 
fu r the r 800 i n the f i r s t week o f A p r i l . O n A p r i l 15 th , l a te a f t e rnoon o n the l a t t e r s i te a t 
Békássámson o n a F e s t u c e t u m p s e u d o v i n a e pas tu re a m o n g h u n d r e d s o f C r a n e s feed ing 
s ca t t e r ed 25 + 11 + 4 D e m o i s e l l e C r a n e s were o b s e r v e d , sepa ra ted i n t o h o m o g e n o u s 
g r o u p s . B o t h species d a n c e d d u r i n g feed ing qu i t e f r e q u e n t l y , u n l i k e to the a u t u m n p l a y i n g 
d a n c e w i t h m o v e m e n t s sugges t ing p a r t n e r - s e a r c h . F r i g h t e n e d b y a p h o t o a t t e m p t t h e y 
le f t f l y i n g t o w a r d s the n e a r b y roos t . D u r i n g f l i g h t the D e m o i s e l l e s epa ra t ed t hemse lves 
n o t i n t e r m i n g l i n g w i t h the C r a n e s ' S t r e a m i n g mass . T h e D e m o i s e l l e is i n C e n t r a l - E u r o p e 
a n o c c a s i o n a l , ra re v i s i t o r a n d ear l i e r o b s e r v a t i o n s m e n t i o n s ingle ones . P r e s e n t g r o u p s 
a p p e a r e d p r o b a b l y due to m i x i n g w i t h C r a n e s o n m u t u a l w i n t e r i n g g r o u n d s a n d f o l l o w i n g 
d r i f t . 
Dr. István Sterbetz 
Li t t l e R i n g e d P l o v e r ( C h a r a d r i u s dubius) nest ing o n the Hortobágy — I n t h i s a r e a th i s 
species is n o t a f requen t nes ter . I f o u n d i t ne s t i ng o n the N a g y - s z i k nea r Balmazújváros 
o n 1980.05.21. n e s t i n g near a nátron l a k e o n a shelf . F r o m the four eggs due to the p o o r 
w e a t h e r o n l y one h a t c h e d . I n the n e a r b y 5. R. avosetta a n d 7 — 8 Ch. alexandrinus n e s t i n g . 
Dr. Gábor Kovács 
C o m m o n Sandpiper ( T r i n g a hypoleucos) first c lutches f r o m the D a n u b e val ley — I n the 
c o l l e c t i o n o f the Hungárián N a t i o n a l M u s e u m some c lu t ch es are p re se rved as present o f 
Károly Kunszt f r o m la te las t C e n t u r y . T h e i r o r i g i n f r o m Csal lóközsomorja was d o u b t e d , 
s a y i n g the d a t a are n o t r e l i ab le . Lajos Csiba a n d Jenő Radetzky oo logis t s , h o w e v e r , p r o o v e d 
t h a t the d a t a o f Kunszt are r e l i ab le a n d m y s e l f f o u n d the d a t a o n the f i les o f the fo rmer 
c o l l e c t i o n , d e s t r o y e d d u r i n g the war , so t h a t n o w i t is cons ide red to p u b l i s h t h e m : 1. Kör t -
vélyes , 1893.05.03. (3 o v a ) ; 2. a n d 3. Csal lóközsomorja ( = S o m o r i n ) , 1 8 9 4 . 0 4 . 2 8 . (4 + 4 
o v a ) ; i d e m , 1895, 04.? (4 o v a ) ; 5. i d e m , 1896.05.03. (4 o v a ) . 
Dr. András Keve 
Stone Cur lew ( B u r h i n u s oed icnemus) nest ing at Pély — O n 1979. 05 . 14. a nes t was f o u n d 
w i t h t w o eggs. T h e nests i te was a nátron pas tu re (Artemisio-Festucetum) o f 300 has 
b e t w e e n a r ab l e l a n d , wood-be l t s a n d h a b i t a t i o n a rea . T h e nest i t se l f was o n a s o u t h e r n , 
b a r r e n nátron l a n d w i t h sparse v e g e t a t i o n a n d some h i g h e r grass pa tches . T h e nest , 
s c r a t c h e d i n t o c a t t l e d r o p p i n g o f las t y e a r w i t h b o r d e r i n g F. pseudovina, A. maritima, L. 
gmelini is t y p i c a l for the species i n s u c h s u r r o u n d i n g s . T h e b e h a v i o u r o f the p a i r suggests 
a f o r m e r b r e e d i n g i n 1980. 
Dr. András Ócsai 
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Bee-eater (Merops apiaster) nest ing i n ground-holes near H a j ó s — I n the a r ea o f 
A n t a l l a p o s o n a s a n d - p u s z t a o n 1979.07.29. t w o ground-nes t s o f the species were f o u n d . 
A t h i r d i n a 30 c m h i g h b a n k o n a roads ide . O n the u n d u l a t i n g t e r r a i n , w e l l g r o w n w i t h 
Andropogon ischaemum, Stipa sabulosa, S. capillata the pa i r s se t t l ed w e l l sca t t e red . T h e 
holes were o n the sides o f s a n d - h i l l o c k s f a l l i n g p e r p e t u a l l y t i l i t he i n c u b a t i o n - c a v i t y . D u e 
to the n u m b e r o f b i rd s o n the 10 h a a rea there m i g h t h a v e been 5 — 6 pa i r s . T h e f o u n d 
three holeswere f o u n d a l o n g a 150 m d i s t ance . 
Antal Szálezer 
R a v e n s (Corvus corax) at T e m e r i n (Tugos lav ia ) — T h e v i l l a g e is c a . 20 k m n o r t h o f 
the c a p i t a l o f the V o j v o d i n a (Vajdaság) p r o v i n c e — N o v i S a d (Újv idék) . T h e nest was 
found o n 1979.03.22. 2 k m f r o m the v i l l a g e o n a h i g h - v o l t a g e p y l o n c c a . 25 m h i g h . F r o m 
the f i v e nes t l ings four f l edged . T h e y were seen d u r i n g s u m m e r a n d a u t u m n together 
w i t h the a d u l t s some t imes e v e n near peop le . L a t e a u t u m n the nes t was t a k e n f r o m the 
p y l o n a n d s o m e w h a t la te the a d u l t s left the a rea . O n D e c e m b e r 29 th f i v e R a v e n s appea red 
i n T e m e r i n i n the p r o t e c t e d 3 h a c i t y p a r k . D u r i n g the las t 10 yea r s the R a v e n b r e d a t 
c c a . 20 s i tes i n B a c k a a n d S r e m s k a i n V o j v o d i n a p r o v i n c e . 
Sándor Zakinszki 
Wal lcreeper ( T i c h o d r o m a m u r a r i a ) i n Visegrád — O n 1979. 02 . 25. nea r Visegrád a t 
the foot o f the Nagyv i l l ám panoráma t o w e r I f o u n d the corpse o f a W a l l c r e e p e r , p r o b a b l y 
j u v e n i l e . I t was fuíly m u m i f i e d . 
Zoltán Korsós 
R o c k T h r u s h ( M o n t i c o l a saxati l is) i n the landseape protect ion area Sághegy, C o . V a s 
— T h e p l iocene basáit v u l c a n o is a n i n t e r e s t i ng i s l a n d for the f a u n a i n K e m e n e s a l j a . 
T h e b i r d f a u n a is less k n o w n , the m o s t i n t e r e s t i n g occu r r ence is t h a t o f the B l u e R o c k 
T h r u s h M. solitarius o n 1975.05.14. ( A q u i l a , 1976.83.298.) . W i t h r ega rd t o the fac t t h a t 
M. saxatilis as nes ter is n o t m e n t i o n e d i n the f a u n i s t i c a l de se r ip t i ons I c o n s i d e r m y Obser­
v a t i o n o n 1979.07.12. to be i m p o r t a n t . P r o b a b l y th i s is the w e s t e r n m o s t k n o w n b r e e d i n g 
s i te o f the species. 
Sándor Faragó 
B i r d species m o v i n g towards the inner city of Budapes t — T h e House Martin (Delichon 
urbica), the Swallow (Hirundo rustica) a n d the Hooded Crow (Corvus c. cornix) se t t l ed 
a l r e a d y i n the yea r s 1972 — 74 i n the i n n e r c i t y o f B u d a p e s t . I n the yea r s 1975 — 79 t h e y 
m o v e d fu r the r t o w a r d s the i n n e r c i t y . 3 nests o f D. urbica I f o u n d 1973 o n the w a l l o f 
the ceremóniái h a l l o f the Rákoskeresztúr c e m e t e r y . I n 1975 i t m o v e d f r o m the s o u t h 
a l r e a d y to the Móricz Z s . Square . N e a r the Square i n the S i r o k i s t . 9 nests were b u i l t . 
I n 1976 — 1979 7 nests were i n h a b i t e d a n d s ince 1976 i t h a d 5 nests i n the K a r i n t h y F . st . 
t oo where h e a v y t r a f f i c . O n T e c h n i c a l U n i v e r s i t y the n u m b e r o f nests were e s t i m a t e d 
b y Göttmann István for 500 i n 1978, b u t o n 1975.05.24. t h o u g h there was m u c h m o v e m e n t , 
b u t no nests seen. A n e w c o l o n y was b u i l t a lso i n the L ö v ő h á z S t . nea r the M o s k v a squa re 
where o n a m o d e r n b u i l d i n g I c o u n t e d 5 — 6 nests i n 1978, i n 1979 o n the w h o l e b l o c k 22. 
T h e H . r u s t i c a b r e d o n the Belgrád e m b a n k m e n t e v e n af ter 1975, b u t m o v e d to the lof t o f 
N o . 10. I n 1977 — 78 i t b r e d hear success fu l ly . A c c o r d i n g to m y k n o w l e d g e b e h i n d i t i n 
the Vác i s t . t w o new nests were b u i l t i n 1978. O n J u l y 2 0 t h the a d u l t s fed the y o u n g i n 
the g a r d e n o f t h e c h u r c h . S ince the Obse rva t ion o f Tapfer i n 1973 u n t i l 1979 I s aw o f t en 
H o o d e d C r o w s to f l y o v e r the B a r o s s st . t o w a r d s the Museum-garden e v e n to l a n d o n a 
c h i m n e y where i t fed o n a r o l l . I n 1974 Tapfer, D. s h o w e d m e a nest i n the B r ó d y st . o n 
a h i g h tree w h i c h was u n i n h a b i t e d n e x t y e a r a n d d e c o m p o s e d . O n 1978.03 .22 .1 became 
aware o f H o o d e d f l y i n g m u c h o v e r the Ve re s Pálné st . O n A p r i l 15 th I f o u n d the nest o n 
a h i g h tree the c h u r c h y a r d . I n 1979 t h e y d i d n o t r e t u r n . I t is m e n t i o n e d f r e q u e n t l y 
t h a t i n c o n t r a s t to wes t e rn c i t ies i n B u d a p e s t t ho Wood Pigeon (Columba palumbus) c a n 
be seen o n l y o n the r a n d o f the c i t y e. g . trees i n the Z o o . O n 1978.06.02. I o b s e r v e d one 
the a e r i a l i n the Veress Pálné st. 11. 




C r a m p , S . — S i mumus , K . E . L . ( 1 9 8 0 ) : H a n d b o o k of the B i r d s of E u r o p e , the Midd le 
E a s t a n d N o r t h A f r i c a . T h e B i r d s of the W e s t e r n Pa learc t i c 
( V o l . I I . O x f o r d U n i v . P re s s . p p . 695) 
A madártan tudományának e legkorszerűbb kéz ikönyve másod ik köteté t j e len te t te 
m e g Cramp és Simmons munkaközössége . A köte t az A c c i p i t r i f o r m e s , F a l c o n i f o r m e s , 
G a l l i f o r m e s és G r u i f o r m e s r e n d e k e t tárgyalja. A fajok felismerését, jellemzését D. I. N. 
Wallace, a habitatkérdéseket E. M. Nicholson, az elterjedést és populác iós v i s z o n y o k a t 
S. Cramp, a vonulást R. Hudson, a táplálkozást P. J. S. Olney, a magatartást Dr. K. E. L. 
Simmons, a h a n g o t E. M. Nicholson és Dr. K. E. L. Simmons, a szaporodásbiológiát M. A. 
Ogilvie, a t axonómiá t , a vedlést Dr. I. Wattéi és C. S. Roslear tárgyalja. A n a g y m ű m e t o ­
d i k a i megoldásával , friss adatgyűjtés-feldolgozásával a madártani kutatás nélkülözhetet­
l e n forrásmunkáját képezi. A h o g y a z o n b a n az első kötetnél i s érzékelhető v o l t már, a 
kéz ikönyve t a Glutz et a l . szerkesz te t te „ H a n d b u c h der V ö g e l M i t t e l e u r o p a s " kéz ikönyv­
v e l párhuzamban ajánlatos használni, a két m ű együt tes értékelése m i n d e n k i számára 
biztosít ja a m o d e r n madár tanban igényelt k é z i k ö n y v m a x i m u m o t . A z egyes fa jok k i d o l ­
gozásánál természetszerűen érződik a szerzők t enge r i környezethez s z o k o t t szemlélete, 
és ez a közép-európai forrásmunkák felhasználására is r ányomja bélyegét . A m a g y a r 
o lvasó u g y a n a k k o r c sak n y e r ezze l az idegenszerűséggel, m e r t ezáltal is lehetővé vál ik 
számára a p rob lémák sokoldalú megvilágítása. Sa jnos a „ T h e B i r d s o f the W e s t e r n P a l e ­
a r c t i c " kö te tekből igen kevés pé ldány kerül be Magyarországra, és az igen magas , 30 
fon t /kö te t ára is megnehezít i a terjesztést. K ívána tos lenne , h o g y a magyarországi szak­
e m b e r e k a j ö v ő b e n n a g y o b b számban csat lakoznának S. Cramp munkaközösségéhez, 
és így a köve tkező köte tekben reprezentat ívabb m ó d o n tükröződhetnének a h a z a i v i s z o ­
n y o k . 
S.I. 
U r s N . G l u t z v o n B l o t o z h e i m — K u r t M . B a u e r ( 1 9 8 0 ) : H a n d b u c h der Vögel M i t t e l e u ­
ropas 
( A k a d e m i s c h e Ver lagsgese l l schaf t , W i e s b a d e n , p p . 1148) 
1966-ban j e len t m e g a közép-európai madárvi lágnak legkorszerűbb, l ega laposabb fe l ­
dolgozását jelentő, h a t a l m a s kéz ikönyvi vállalkozás első kötete , és a m o s t i smer t e t e t t e l 
immár n y o l c , egyre v a s k o s a b b , részletesebb k iadvánnyal szolgálja az ornitológiai k u t a ­
tásokat . A z 1977-ben k i a d o t t 7. kö te t a sirályokig j u t o t t e l a fa jok tárgyalásában. A to­
vább i feldolgozás a d o t t lehetőségei felborították a sor rendet , a m e n n y i b e n a készülő n y o l ­
c a d i k köte te t mege lőzve ezúttal a k i l e n c e d i k lá tot t napvi lágot . A t ö b b , m i n t ezer o lda l a s 
k iadvány a galambalkatúakat (Columbiformes), a kakukkalkatúakat (Cuculiformes), 
a bagolyalkatúakat (Strigiformes), a lappantyúalkatúakat (Caprimulgiformes), a sarlós-
fecske-alkatúakat (Apodiformes), a szalakótaalkatúakat (Coraciiformes) és a harkály -
alkatúakat (Oiciformes) részletezi. A kéz ikönyv Urs N. Glutz von Blatozheim és Kurt M. 
Bauer szerkesztésében készült, Michael Abs, Einhard Bezzel, Dieter Blume, Klaus Con­
rads, Alfred Grüll, Fritz Bernhard Hofstetter, Erwein R. Scherner, Wolfgang Scherzinger, 
Jan Svehlik, Erwin Tretzel, Friedhelm Weick, Emil Weitnauer és Hans Winkler, v a l a m i n t 
számos más munkatárs közreműködésével . A soroza t előző kiadványaival s z e m b e n ú j ­
szerűen h a t E. Tretzel s o n o g r a m m j a i n a k részletesen elemző tárgyalása, és különösképpen 
szembetűnő az e d d i g i fajokénál s o k k a l n a g y o b b szabású bromatológia i i s m e r e t a n y a g , 
ez u tóbbinak m i n d e n b i z o n n y a l elsősorban a b a g l y o k és a g a l a m b o k világszerte a l a p o s a n 
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fe ldo lgozo t t táplálkozása a d j a magyarázatá t . A „ H a n d b u c h " k i l e n c e d i k köte te ezért az 
ornitológiai témákon tú lmenően a g y a k o r l a t i növényvéde lemnek is nélkülözhetetlen, 
újszerű i s m e r e t a n y a g g a l szolgál. A köte t n a g y o n magas színvonalát , t u d o m á n y o s és 
g y a k o r l a t i jelentőségét szükségtelen e h e l y e n is h a n g o z t a t n i , h i s zen az előző hót beb izo ­
nyítot ta , h o g y módszertani megoldásával , részletességével, és rendkívül g y o r s a n szerkesz­
te t t , megje len te te t t k iadványaival az e d d i g i madártani kéz ikönyvek legsikeresebbjét 
j e l e n t i ez a so roza t . A szerkesztők és a szerzők t i sz te le te t parancsolóan h a t a l m a s munkája 
a z o n b a n az o lvasót is kötelezi e g y b e n . M i n d e n képzet t orni tológusnak módjában áll, h o g y 
még pontosabbá , a laposabbá f o k o z z a az e lkövetkező k iadványoka t . A kéz ikönyv szer­
kesztősége különösen az egyes so ron köve tkező fa jok elterjedésének, á l lományingadozá­
sának, természetvédelmi problémáinak adatszolgáltatását t u d j a h a s z n o s a n f o g a d n i , és 
az egye temes madártan jól fe l fogot t érdeke, h o g y időálló, összefoglaló m ó d o n bocsássuk 
a t u d o m á n y rendelkezésére az egyébként publikálatlanul maradó faunisztikai-ökológiai 
vizsgálatok anyagát . 
S. I. 
Marián M . ( 1 9 8 0 ) : A Dél-Alf öld madárvilága 
( S o m o g y i könyv tá r , Szeged , 258 o l d a l , 22 térképvázlat , 11 fénykép, ára 25 F t ) 
A szerző, Hermán Ottó e lgondolását k ö v e t v e szerkesz te t te és jórészt írta is ez t a t a r t a l ­
m a s könyvecské t 26 munkatárs közreműködésével . Másfél évt ized munkája r e j l i k benne, 
a D u n a — T i s z a közének és a Tisza-völgynek az ország déli tájain végzet t vizsgálatokkal . 
A tárgyalás a K i s s F e r e n c Emlékerdőve l kezdődik , m a j d a Z s o m b ó i és Sándorfalvi-erdő, 
a T i s z a hulláinterében a Labodár , a Körtvélyesi-sziget , a Vesszősi-hullámtér, a M a r o s ártere 
köve tkez ik . E z e n belül részletezi az egyes sz in t ek , növénytársulások madáréletét . A m u n k a 
zömé t a sz ikesek vizsgálata t esz i k i . R ö v i d bevezető után köve tkez ik a Péteri-tó, a Csaj-tó, 
a Dongér - tó , a K i s t e l e k i - N a g y s z i k tárgyalása, m a j d az Őszeszék, Makraszók, Szirtesszék, 
Hantházi- tavak és a l e g j o b b a n k u t a t o t t , Szeged—Fehér- tó . „ A települések madárvi­
l ága" c ím két alfejezetre o s z l i k . A z első a várost tárgyalja, a b b a n urbán és szuburbán 
b i o t ó p o t kü lönböz te tve m e g , u tóbb ihoz so ro l j a a p a r k o k a t ós a füvészkertet , a temetőket . 
K ü l ö n fejezet f o g l a l k o z i k a természetvédelmi rendelkezésekkel, végül táblázatban a d j a 
m e g a teljes faunakópet. A munkát a n g o l , német és orosz nye lvű összefoglaló, bő i r o d a l m i 
j egyzék és j ó muta tók kísérik. K ü l ö n ö s értéket j e len t az i r o d a l m i összeállításban Dr. 
Beretzk Péter h a t a l m a s munkásságának bibliográfiai feldolgozása. 
K. A. 
S c h m i d t E . ( 1 9 8 0 ) : Kócsagok b i r o d a l m a . A Velencei- tó állatvilága 
( N a t u r a [Mezőgazdasági K i a d ó ] , B u d a p e s t , p p . 145, ára 44 F t ) 
A je lentősebb magyarországi természetvédelmi területek s z a k i r o d a l m a általában gaz­
d a g és sokoldalú , de u g y a n a k k o r a l i g néhányról j e l en tek m e g ez i d e i g összefoglaló jellegű, 
k ö n y v formájú ismeretterjesztő a n y a g o k . E z a hiány a r o h a m o s a n f o k o z ó d ó közönség­
igénnyel egyre inkább megnyi lvánul . Ezér t is ö r ö m m e l üdvözö l jük a szerzőnek m o s t 
megje len t , könnyed hangvételű, u g y a n a k k o r t udományosan m e g a l a p o z o t t írását, a m e l y 
e g y i k legjelentősebb természetvédelmi területünknek, a Velencei - tónak állatvilá­
gát , elsősorban m a d a r a i t i s m e r t e t i . A köte t négyes tagoltsága először a tó természeti 
földrajzát vázol ja , m a j d évszakok s ze r in t m u t a t j a be a j e l l emzőbb állatok együt tesét . 
A h a r m a d i k rész a t a v o n létesített természetvédelmi területek történetével , a z o k látogat-
hatóságával és a Velencei- tónak n e m védet t zónáiban kínálkozó megfigyelési lehetőségek­
k e l f o g l a l k o z i k . Módszertani megoldása fö lö t t ébb szerencsés, a m e n n y i b e n az a l k a l m i lá-
i<>_"ii'i éppen o l y a n könnyed kezelhetőséggel hasznosíthatja, mint az állandó lakó, a k i 
szórakozva kívánja m e g i s m e r n i környezetének élőlényeit . 
S. I. 
P a p p .T. ( 1 9 8 0 ) : M a g y a r madártani bibliográfia 
( K i a d t a a Békés m e g y e i Tanács V B Környeze t - és Természetvédelmi Bizot tsága és a 
M e g y e i T u d o m á n y o s Koord inác iós Bizot tság. Sze rkesz te t t e Réthy Zsigmond. M e g j e l e n t 
1500 pé ldányban, 52,9 ív te r jedelemben) 
A 657 o lda l a s mű 13 032 idézettel fog la l j a magába a m a g y a r madártani i r o d a l m a t kez ­
detétől 1979. évig bezáróan. Szerzője t ö b b évt izedes munkával gyű j tö t t e össze m i n d a z t , 
a m i t t udományos és népszerűsítő s z i n t e n a m a g y a r ornitológiáról megje len te t t ek . A m u n k a 
arányai és jelentősége n e m kíván b ő v e b b magyaráza to t . Hézagpót ló , k i s ebb módszertani 
kifogásai ellenére is rendkívül hasznos gyű j t emény , m a g y a r zoo lógus n e m nélkülözheti . 
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A köte t n e m c s a k szerzők sze r in t m u t a t j a be a sorszámozot t idézetek jegyzékét . A z egyes 
fejezetek a sorszámok felhasználásával tartalmazzák még a m a d a r a k fajlistája, a m a d a r a k 
régi a d a t a i , a kár tevők, a madártojástan, a m a d a r a k maradványai , a madármegfigyelő 
ál lomások, a gyűrűzés, a vonulás, a díszmadarak, a tájegységek m a d a r a i , a d a t o k külföl­
d i madarakról — s z e r i n t i feldolgozásokat i s . E g y e t l e n sajnálatos: az a l ac sony példány­
szám. N e m kétséges, h o g y a m e g je len te t e t t eknek sokszorosát lehetet t v o l n a a nemze t ­
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